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ToCIO p2.1S S:ln lfnpt:l¡,..t:al'" en min].mL1 I..:::·U (~j~i.:enSl0n ~ 2"US lc.1eCJ:tD"·· 
~~la.Ei a las que pueda InclInarse, sin conSloerar su gr¿do 
de desarl~ollo o subdesarrollo en el que se erlcuentre, sea 
n 01'"tS\ o del SU¡.- '1 seguldor dei este Q dei i .. 3. 
Clrcunstancla no lmporta, porque en cualCIUlsr momento 
su V10a SUjeto a verse envuelto o a+eci.:aCJo, 1"01" 
.f enOmE)nOS na"tu¡r-al E.'S 'J aC:Clonf'::-S PI'-f:::Vl,;;;;t.as o 3. mpr-ev'l s't.as 
~lnternas o externas) luchas oe cualqLller naturaieza~ por 
ello es neCeSa¡~10 que ei pais se encuentre preparaoo 
.:;'I..~ 1'- Drl 'C at'" en las mejores condlclones aquellas c: 1. \,. cun s·can-·-
trabaJd que me permIto poner a vuestra cC'Jn-:::·l CJE?r'3,CJ, on 'J 
quiza desconOCIdo, noveaoso? o ~al vez, no 
le han dado la lmportarlcia que se merecen 
vit.al para el Esta(Jo ecua~or-lano corlocer sus capaCl"" 
dac:.i€.::!s ya que pUI2?oe envuej. to en 51 'tU¿lCl CJr¡(:.::!s" 
granoes catastro~es o grave conmOClon nacl0nal~ 
El tema no trata unlcamente oe oeterm,nar los recursos que 
3cT..ual menTe dIspone nuestro paJ:s~ cíE' haC:E'r"nOS 
qur-:? pl'*OOUC1HtOS o corl que r"ecursos pooemos COfltar en el 
iuturo; trata oe enconTrar la vereao saore lo que tenemDS~ 
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poOefílOS¡ al margen del consumo y 
man 1.: ene!'-
1 mpl'" 6:;\11 s'e \:,:\';3 'J \Je1 
Que nos da la tlerra~ que pr~oaUClmos, que conSUfillffiOS, que 
c.'"!; ( p CJ!'"t¿"tlTIOQ '1 que pooamos ootQrlQl~ en 01 fu~uro? ! dE.' aill, 
que pooemos o ceoemos guarda!" o aimacenara 
¡'"eal i :;¿¡Y" est:e est:UdlQ en oase cuan'tos 
somos y cuantos ser'emos en el fu~uro, para el que pianlil 
c:am(]s~ 
Si llamamos PotencIal NacIonal 1 
en estado latente, de que dIspone el 
nosotros io que r'los Interesa es aquel qLle pu~oe 
'[1'- anSi: 01'" mado el constItuIdO por re--
mIneros, InaustrIales, medIOS 
012 pr'Ot:lUCCl0n ecc~, los mIsmos que ceben ser cuafl~l~lca-
y preparaoos Desoe el tIempo de paz, 
pueoan satIsfacer de la mejor for'ma ~.os r-equerllnlent:os que 
demande una eme~gencla. 
n ElC E~Sal'~ 1 D las poslbllldaoes 
I'"ecur-sos en par"tlcular y en general la capaCIdad del pais, 
1'"'1 ¿\S P¡'- i mas '1 camOlar o lncrementar la 
agiO"' i c:01 a, 1 nciust¡·-12.1 , capaC1Clad de la pob~aclor1 para 
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r-e.¡..;l.cc 1 anal" posItIvamente a ilrl De unl~ es~uerzos y 
un ~r-ente comun arl~e la emergencIa que se VIva. 
de hacer frente ~odos, sera 12 me~a 
ríe 
esperar, planIficar y no ImprovIsar, sera Slempre el oo]e-
tlVO del Goolerno y del PuebLo ecuatorlano. 
nUE:~Sl.l"'O curso nemos ¡,ablado cada momento 
5egur"ldad y Desarrollo, blerl vale l~ pena que r-elaC10flsalOS 
't.ernnnos con nuestro obJetlvo, P OCI E?j'-
11 SE!(,~ll.t!'''l Clan y Desarrollo estan permanerl~e y 
Lln 1 cID'S ~ SIn desarrollo no hay SegurIoad y 
ialta ae desarrollo atenta corltra id segurldaca Desee es~a 
pey-'!spec:. t 1 va el Desarrollo implica blnestar ! el bienes~af 
lfnpllca des:.¿,!,-j'·oJ.l D '1 come) 
de 
pCJi J:t.J.cas. y t,:conOfnJ. casi. '1 l.anto en lo Interno, CDífll"J en J. ü 
qLle j~espec~a a los o~ros estacos" 
Cur.:~nüo 1'· t~·i·l,;;'!')I'··l mc)s ¡'''C21 ac:r. Df1E:S 
Segul"'lOEtcJ y Desarrollo se DIce: ¡'lJn Sls~ema nacIonal 
pI an:í. + i ca.Cl rJn 
Sc-?qur-l (jacl ¡, 
Clliml.nar con url Plan oe Desarrolio 
t:.S necesarlO tamblen sentar premIsas Oler¡ claras que 
DE: 
l~lplda con+unolr concep~os o relaclones en~r-e ellas y aSl 
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pc)C:lemO~~i 
y c: Clf'lCll C:L ,.:.')na. ele tai. quc-? 
tanto in~erna conJO E:~terna VIene a ser solo una 
OQ las secuelas o oe lOS ~rutos ae la SegurIdao 1~3Clorlal~ 
:'¡La [!I2)·j:sns.;-.¿¡ N¿\CIOnal ~ 
l_Et ':~e9U!'''i (j,::H1 HacJ. Ori¿d ~ 
es Lin meOIO para conseguIr Lln ~ln 
por eso aseguramos que la 
en todo tJ.E!inpD'j J, ¿\S 
el Y-Cun-::5t~::\nCl f3.-::'¡ y + Or·rfl.;~.S DEo? 1.2. 
y t;11" upo 
coleC~lVldac humana que naolta en ese ~errl~orlo" 
pl'-(:Jpl,:::tiHente e;{pl·c..:':!si:ld¿4.~ 12.\1 cumpllml€-?ntD CJ 1.;';;\ conseCUClon OE'': 
1 OSi conl.t(2va 1 gUi11 ((H2f1'te 
pa¡r-a COrl-:6(.?CUC J. on ei dpCJyO 
naC:I0flal 911 su totaiload y ocaslonalmefl~e ~amDlen veClflal, 
regloflal, con~lnentai y mund12~. 
Estos. y me-C2S 1 
0.1 can:: a.d.:?,::,; 51 desde el [lempO oe pa~, nfJ nc:¡s 
no lmpcwca >2?1 
la concilClon y la cl~cunstancla, pues ellas F10S lievaran 
abarcar lOS cua~ro granues campos del Poder- 1~2clorlai? 
oeCir',] mOVJ.IlzaCJ.Dn 
r~ti J, 1 C.¿i¡'~ " 
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oe pa~a {acllltar la ~oma oe ceC1S1Dfles oe 
que oebemos hacer en un momento 
oanoale 2cemas InstrUmentos legales, con S'l. 
QOJeto oe conducIr planlficaoamen~e a id ¡~aCIOn, ei 
los antagonlsnlos y presIones tan'co lnternos conlo e)1terrlOS, 
actuales y potenciales, 
plr'opOSl tos ~ 
Para esta conseCUClon, es preC1SO y aSl se Deos conSloerar 
que los F'oderes Del Es~ado mancomunaoamente sean olrlgldos 
y CC1no 1 el Clnad DS la estrategIa dei 2.1 t. C'J nlve.!. 
fl2Clonal que es pr"eC1Samente la Estr-ategla De la SegurJ,dad 
F'ara continuar con nuestro estudIO, es 
qUt;;') 2tl quno'!:;j conceptos baslees y que 
1'-' E:>:1. a.e 1 0[1 
'Seguridad NaCIonal es el grado relatIvo de garan~la que a 
~raves oe aCCIones pDiitlcas, 
fOIl i l.:¿u"es? es~aoo p~OpO~Clona a la 
c:onqul ST:a y mantenImIento de los OOJetlvoS !~acl0na~es9 2. 
pesar de los factores adversos, an t. <::'\9 CJ:n]. smos y 
Desarrollo NaCIonal: 
que ¿ traves de medIOS pO].ltlCOS, E~cünOffll co-r::.l y 
SC1C i .al 9'(:;j 
oeClmlen~o y progreso oe la i~aclon, para aSl prOpO¡-CIOnar 
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.LOS o J. o¡:. EI!'-en'C.8S f::)l'-UPOS 
j'¡':'ict), tUC! qUE'-':- asume f;?l E'5t:.aOD !;;:Hlp.i. f:~al'iOO 
el POder l~aCLO!'la~ para con~~areSLar las preSIones ex~ernas 
ylo lnternas que se opongan a la conseCUClon y/o 
mler,to oe los OOJe~lvos I~aclonaies en una sltuaclon deter-
!'.leJ que ~ooo lo e){pues~o queoe en el (i')¿,.l,rcC) 
:1. J. ¡--l seno porque las Clr'cunstanclas eco-
noml C¿:\S actuales son adversas~ pc)r' que no el E.' 
oatos concre~os o ac~uales, porquE.' ]..::'\5 es:.'caCJIST.IC¿IS, 'Ei!~~J.;;;;--
ten~es no se flarl alcanzaao COfl la minuciosJ.dad o la lnvss-
"\:.1 q2\CJ. on porque la poiltica, 
sIgue DIfIcultando la Segurldao y el Desarrollo Del pais o 
slmplemerl"te porque los orgaflismo5 responsables oe 
aun no lo han reallzaoo. 
o~:c 1 r· C·1UE~ 
Slrl sehala cuales so~ las autorloaoes res-
para llegar a determInar cuales son 3. C)S 
riales estr·ateglcos~ recursos estrateglcos, sus vüiumenes 
por ultImo saCar" lOS n 1 ve:!.l. E?::S mínImos el""¡ 
cOn01Cl(Jnes de a+~on·ca~ una emergerlc12 ael ~lpO que +uere~ 
que se Cle 8!.:::'T.a's 1..l mI tEte). ones 
e:<cj.l.lS:1J. vamen"C.E: y po~ mO~lVO De trabaJo, oaJD conCllClcne-;:..:· 
granees C2Lastrofes o grave conmoClon, pues caca 
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UDCi. PI'-OVDcal"-¿t en 
\:.1 empo ~ amplltuD Del a~ea afec~aoa, pooiaClon conSloel~aaa 
t'ecur"-:¡C)'S CJE~rllanCI¿l eJe 
Como paso preVIO a este capltLllo y para comprenoer 
el corlcepto De caca termIno empleaoo, deseo E?mpl'~endE)r- en 
una concep~uaclon llterai~ t~r"mlnO por termlflo, para luego 
ileqar a caca una oe las oefinlclones conslderaoas. 
,JConju.nt:.o CJE' maq\..lJ. nas, u OO,J€-?tos ele 
CUE:~J. qui E)! .... neCE'1SEtlr-lOS pe.l'"a oeSem¡:'ieno un 
SE~I'"VIC1c) Cl E.Ü f2Jer-CICJ.O cíe u.n¿\ 
material de ~rtlllerla, COfltr2 IncenOIOS, ele Uf1';I. +a.br-1C.2. 
de .~':;' c: U f2 1'" ei (] al producto flflal que eje ()·{·lClna, 
meOl iJs.~ OE~ Sl el F.':C J. rnos 
SC1l"i espon't af1I2;~\men t.t? 
nat.ui'''ale:-:a y ap¡"'Dvec:f1¿1. el nOmIJi'-'E: en '.:jU b8f1E,)f:tC10 1,. 
homor"€:-: ]. rn:'E"Jn'31"¡: i caClD eJ, f'E~nOl 1111 entD De 
1 deJa.neJo ob¡ ... ·<:.'\!;; 
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oescuorlsnoo 11LlSVOS recursos Val10lJS para (J~ros aoelan~05. 
la y que Conceol r' 
pOSI tJ 111 da(JE2"S ~ sl:::~ieCC:IDnar"' 12 
act.1- Vl (121.0 eje]. sea,) oeoe sus· 
e on~=·E'!c UC]. Dn 
estrategIa eCOnaffil(:2, politlca, ffil.1Itar, e~c. 
Son aquellas materIas prImas OétS1CaS C) 
que 8i Estaoo pueda soore-vIvIr, ~anto en tIempo ce 
paz como en tlempo ce guerra 1 qU8 por la escasez 012 ella2, 
ti porque lOS abas~eClmlentOS prOVienen oe iuentes 
o t.·~mtJ 1 E":!n qUE' al encontrarse sus fuentes 
(Jf::onr,¡'"'C) cieJ, pal Si ~ no pueoen utIlizarse con cooa 
lmpeOlrlo ol-ficultaoes Olversas ~acceso, t.¡r- i!:\n~5r,)O!"'T':2~ 1 
vias ae COmUf\:Lcaclon, elaboracion, etC.J. 
Estados en su concepClon, por ejemplo para los oesarrolla-
el careon mIneral, 
de ellas la de av"mame!1ta. lOS 
paIses subdesarrollados, como lmpor~an la mayor parte 
los produc~os 'termInaoos, aSl como los armamen~os mayores, 
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01 :=.spDrlCJlr'¿;trl oe otros materIales estra~eglcos, La\J. es como:: 
caClon o P¡-OOUCClon no poorian SUbslstl1~. 
por ejemplo son ¡Vlaterlales Estrateglcos; 
L12nanCJ , ¡¿\J. CC1.Ci9.Cl 'J 1 O~¡ C,';;1..fl'lE\I'"C)nes ',1 e~ cafe ya que 51 na 
J. os:, entramos en crlS1S 
oi.vlsas~ y 51 no prODUCImos los ultImas, L am!:)]. en erl en: [, .. o 
i:lpO oe c.r'lS¡lS:'" 
¡c.\mp 1 i ·~·(ndo un poco mas este crlterlo recoroeOlOS que J..:;'.5 
materIas prlmas cons~ltuyen la base ~unoamenLal del Poten-
c:ial Economico del Estaco. 
o}. C:1. enOD qUE?: 
aquel, ¡I cuya eXIstencIa le vuelve 2 un pais autosuflciente 
CJ o "CLt'ya eSC2.sez C} ]. nC~;{ 1 -:;;i."t:f?nC:l a .a1.:E·nta c:ont':'¡"'2\ 
SegurIoad ~!acional, consIderada esta como garantlB reiatl-
Son aquellos elementos (recursos) que nos van a 
vir S}{C1USlvamente para la guerra o seran utilIzados c:c¡n··· 
grave confllc~o, especlalmen~e y corlo1cl.onaoo, al Decre~c 
de ~IOVl1izaCldn. Podrlamos equlpararlo con el concep~o de 
economl ca:;; '1 
COllS1cerada pueda movJ.1J.zar, !;:=-.;n el !'-cun-;;t.':€p.nc. l. '.';J.'':'-, deL er- mI n 2."'· 
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Es en o~ras palaDra5~ 
ne un SI s,'te¡)l¿l. de. 
t: DOOS 
vez que estos Marl sIdo debIdamente pr-eparados, canalIzaaos 
I oeSde el tIempo de paz por las 
preVISIones de :La ¡"IOVIILzaclon !~acional" 
Estrateqlcos +orlnan par'te C1P 
Si 1. empl'-(~ 
concretamente para la guerra o con-flicto. 
amplIar Uf' poco ios conceptos pODemos aeCIr que 
¡ ..... E~C Uf" ':50S y no .i.OS: 
+.1. D!'· .::J. '! 
son utIlizados en forma raclonal y 
pU€eCíen conSloerarS8 como fuente de befleflcio 
~c:aso espeCl~lCO oe los bosques,! J.i::i.S 
pesqueras, las fuentes oe energ13 nldro-eiectrlca, e~c}. 
no pOI-· 
lncluyefldo los hldrocar-buros, 
que c:onst:l'Luyr;:.::n qUE-=:! 
quc-? SE? van 
ut 1 J. i z c:\nClD '1 S10?ndo pOlO- lo t.arn::o~ 
C-2spec:i.·t~ico el p I2t.¡1"'O:t 0?Cl 'i 
la flresencIB e5t~tlca oe es~as oos ciases 
con la aCClon Olnamlca y conselente oel iacto~ 
numario,: surge el concep~o de oasa¡'rollo eCOnOíl'l]' e.: o ~ 
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que '/ 
furloamen~arse en una raCIonal exploraClon y ~rans~ormaClon 
oe ~os rec:ur"sos menClonacos~ 
ol-feTenCla ca~;.l oetermlnante en~re amo as ele 
recursos r"eslde en que, mlen~r2S .Los rSll0vables tIenen un 
rItmo de {ormaClon que perml~e establecer en 
.::\mp i ]. as al tt':!l'-nat:l vas y 
renovaClon; los recursos no renovables eXIgen una contInua 
busqueda de nuevas reservas, no eXlstleflc1Cl la poslbi~idaa 
pl'"ac'tlcit:\ de durante Clert:O tIempo Ufl pozo 
Ltn3 reglon y pasar seguloament:e 
or.l'-o oe la mIsma reglon, nn ern: j'. a s 
2.3~ LOGISTICA DEL ESTADO 
TIene relaclon con las actIvIdades dIarIas oel 
do, las exportacIones, las lmportaclones, el mOVlffilento oe 
Olerles y de servIcios en el lnterJ.or del pais, 
dos el comerCIO Interno y e:{~erll0, las tr-ansacciones, ej. 
"¡luJo iilOrlet.al'-J.o; pOdemos oeCll~ t.amblen qLte ~lene relaclon 
CCln lB. VIoa ffilsma ciel Estado y de J.2. ciuclad¿,.nia'l 
proporciona lOS recursos necesarIos par'a la 
manu~enclon, trabajO y bienes de capItal. 
SUbSl-::st.enc 1 a? 
Ella produce y ella consume u Ella preves las neceSl0aoes y 
liega a satisfacer esas necesIdaoes. 
~.4. LOGI5TIC~ NACIONAL. 
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~s 'a que se cesarrolla t3rl~O en 'Clempo de paz como en 
el conJun'co 08 activioade~ relatIvas a la p¡"eV1S10n y 
ai aprovecnaml.ento ae los meQl.0S necesarIOS 2 l~ reall=a·-
C1Clrl Clr::~ 1,¡::\;;<J. aCCIc:nles J.mpUE:.,-:st:.a'::l pOI'"" la F(::;J.J.t.ica 1"¡c.\C10nai .. 
Se a 
y emplear bIenes y serV1Cl0S pal'-a llevar a CaDO 
estrateglas o8termlnadas el"1 los Pianes Se1.Jur'·:L ti 3D 
i~aClonal en cada uno oe sus ane>:os~ 
(:\ct1 VI o (0. o (=}: 5 12. 
5equ¡'""1 ciad ';/ se lleva a caDO en t.OOD t.l E.'rnpc1 '1 
Sln f~.' 1 (-eq:l. me¡"1 
Jur"lOlC:O 
qUE-? 
¿:,C 1:.1 V 1 cJ 2.cj E0S t:¿?'n co 
S 1. "l. U¿\C 1 orif2!-5 fl0rtnales de 12 vlda ¡"'2cionai, E'1"1 a.pI.Jyc..i 
como J. c.\ -:::¿. 
ano¡-maies, er! apoyo de las aC~lOfles oe emergerlc12. 
con rapldez a los cambj,os pv'ovenlences de ~as 
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par~ cumpllr su flflalloao De 
¿'¡CT,]. V1 OaCIE'=3 
escableCldas en correspondenCIa con 
L.2i L..D;';)). S'Ll ca naclonal planl~lca en case 2 eJE:;;' 
par~lendo de CIertas presurlCl0nes~ ao-
rnl"c'f.0 :i.nc:ltJs.L VE~, 
casos oe grave perturDBC10n O~¡ orDen, o oe concretlzaC!On 
r:~f'i S1 tuacl Cln not'"m·;:t1 .i os:· mE:ciJ. os eie qUE' 01 SpODr.::·:,. i ,.~\ ¡\íaCl CJf"¡ 
ser dlstrlbulOOS adecuaoamente a la SegurIdad o 
fOj-ma que el blnomlo Desarrcllo--Sequrldad 
se berleficie nlutu2!nente. 
ele cuanOD ]. inpOn€~: 
oe los meOI0S adIcIonales srl forma aceleraoa, 
la Loglstic:a 0!aclonai no tenor a poslblllcades oe ootsller 
ale01 C:)'3 dE2 
se 
pr Dced 1 in 1. l:2fl \'.Ci:-::i \.~-.::~ t:.lt"' ao¡'- el 1 n al'· 1 os, :'n 1 enT.¡"'·as ·C.,::i.f1'CCJ ~ 
ten~""JI"" p~esente que los medl05 suplementarlOS, 
par"a ias aCClones de emergencl¿ pueciarl ser Ob~e!lldos con o 
se JLls~l{lca en casos extremos CU¿\r1CJD 
p!'·DCE~ci 1 m 1 ent.oS' .. 
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su 
es uno ae los lnstrUmen'tos 02 
s-! J E~C:UC:l. Dn 'í ele ac~uaCl0n permanente, oe que s€:~ 
!'¡aclonal en la aplicaclon del Foder 
para la conseCUCIón y mantenlmlsrlt(] de los Oojetl,vOS Glaclonale 
refiere especl~lcamerlte a los bIenes y 
pa¡~a cuorlr y atender las necesIdades 
¡:::'uel'":::'~ as tanto corno Pi::,!'-a J. -~\ 
L.Pt;! 1 5T:.1 e::. ~!11itar posee sus o\,H!;::)anos 
a~enoer las nllS10nes que las 
~rmad2S r'eallzan desde los tiempos normaies~ 
UnEt 51 1:.:U¿iC 2 on anOI'" mal. OC: U 1'" ¡,.. e 
apllcaC1Cln de estr'a~eg12s permar1entes y 51 es necesarIO la 
creaClon oe o~ras, 
~!ilitar VIgente. 
de conformidao con la i)oct¡-lna 
LOS eJerCICIOS y las manlooras erl general posloilltan 
E?studlO Clf2LG:~¡'-'Hll nc\o.2~S 
peculIaridades del apoyo logistlCO y sus relaclones con la 
in'~raest~uctur'a rlacionai. 
L.¿\ ffillitar conquls~o poslclón relevante en 
cJE:-SCJe .i. ¿¡ t,;f;;CJI...lnda 
que DlJSel .... vaOClr-es 
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mlll~ares pasen 2 ccnsloer-aria como Llno 02 105 -rL\ndamencos 
En muchas oportunloaoes elE.' 
mas que la es~racegla 
OE?JE;\\JCIO 02 que el resultaoo 
solD sera ~avoraDle para aquel que 01spone de id 
':::iuper"1 0\'-1 d¿:\ci t.anT.O e c.! fn C) 
SI c:}, one~5. '} 
~rar}s~ormar a las 1uer~as VIvas De una naclon, 
nlZ2Cl0n de paz 2 la ae gLlerra. 
De o~ra manera es: la aCClon oe organIzar y trans~ormar la 
¡~aCIOn~ oe el estado oe prepar"aCIOn De paz aloe eJeCUClorl 
0(-::' la ~1uer!'-a" 
La an~lgua conceptUaClon oel ternllno, por el mOVImIento o 
paso ele las tropas al pIe oe guerra, ampilaoo pOi'~' 
CCln:~.ii.:l t.LI.1(" un DaS~D y COmplejO CDnJUfl~O EtC:t.l VI d-:::\CIE-?S 
La mov]. 11 :;: al.: 1 en '1 tal como es hoy encendIDa, 
J. nCl'-efOE,n-cal'- la ~raf,siormaclon oel Potencl.ai I\í~::\c 3. on·::\J. 
f;E:n l:odo>.:; i os e: D.mp el'::::' , 
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Es un proceso que se InlCla en paz, 
oe ia eme~genc12 y pr"Oslgue oespues oe eila. 
\-:"'11 lnlClo,! J.a (nO'/l ! 1 :;~ ac: :1. on CCJ:r ·tt"· Or\ ,.:..:::\!,. 
necesIdades oaSlcas con la capacldad Del POder l~aCl0na17 a 
~in oe en Ufl8 vllsuallzaclon global de la coyun~ura y a la 
luz oe la de~lnlclon politica, 
eserlclales a ser InclUIdOS en urla OYlentaclon estra~eglca 
con mIras al planeamlento SUDslgulente de La olovilizBClOfl. 
,:..\ t:CJntlnuaCl0n cabc":? p:tani·rlc.:':I.l" 
cllvel""sas aC"CJ.vJ.dacíes~ ~::,n cuan 'C o a .l D~~, 
pr"OOUCClon y los COfltro18S de .LOS 
mee! 1 O-S5 Juzgados lndJ.spensables par-a la l.mplementaclon 
las aCCIones oe SiOey"geflc12. 
La movl1izaclon a ~ln oe cLlmpllr e~lClentemerl~e SLl mlslon, 
cumple aCClones lmportantes: 
FOl~taleClmiento del potencial naclonai~ 
deJ. NaclonaJ. en 
¡::.·~~t.I~· ,:0. t.éq 1 ce" 
i'~Dtenc 1 aI a ut:J. ilZ,:;:C!C) 
apilcaClon oel Pooer. 
y a 125 rl1poteslS ce emergenc:l3. 
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necesarIO aClarar que caoa palS cebe prever su mOV1--
ello requIere OOJe'CIVOS, 
Leyes, etc, lrldlspensaoies tanto en 
su prepar"aC10I1, como para su 8JeCUClon. 
La mOV111zaClon es un proceso ln~egraoo y coor-Olnaoo que 
tnoos los campos Del Foder NaCIona!, FolitlCO, 
Economico, Sicosocial y I'¡illtar'~ 
conclUIr aIremos que la movlllzaclon el 
paso oe la orgarJlzaclon y actlvloaoes oel tIempo oe paz a 
la organlzaclon y actIvI0ades de tleolpo de guerra u o~ras 
emergencIas, para lo cual se requIere De un 
EJeCU~lVO l!nplantalldo 8f1 el pals un Reglmerl Jur-iolco De 
E:(CepCIOn Temporal. 
erl SLI 2JScuc:lon, en camOlO 
la Logls~lca del Estado y la Loglstlca I~aclonal son pSI-ma-
nen~es~ 
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naCl0n, su{r'e graves defIcIencIas en el Ecuador, es iogico 
pensar en es~a oismlnUClon en el rItmo De creClnller)"CO, 51 
el palS su~re una lnilaClon mas Dei 11)0%; 
cupaClon es mayor 31 20% Y cuandO mas Del 50% De la pObla-' 
Clon esta sub-'ocupaoa. 
1\[0 obstante a que eXls~a una lnelastlcldad oe la 
prevaleC1Sl",te 08 ailmerltos, Slrl embargo, es~a rama contl-
nua en un DaJD nIvel de aC~lVldad. 
~nal1~arldo la sltuacl0n en que VIVImos al momerl~O, puoerrlos 
COnCIUl!'" DlClendo que el secto~ aiimen~lCIO 012 a Ola \'3 
no aUOlenta al rItmo que aumen~a la pob 1. E'.-·' 
Clün,; anual, S1 se vuelve perm2nen~e poor13 en un 
·Futuro cel'-carlo pl--ociuclr";-::.e un CJf.'~5~al::)ast.eC::lmlE-:;ntc) 
bie de productos allment:LcloS DaS1CO$~ 
de que el Ecuaaor' es un Pais ArlCllno y 
que pI]see Importantes rIquezas natur-~ie5, 
3. nCOri'CE'n). ..... 
el mantenImIento de la ~)oblaClon oen~ro oe nIveles ae VI0a 
aoscu¿d(Js, la allmerltaclon es deflcltat-la~ 
ToaD 2StO nos hace pensar en la g~an cantloaa de poblaclon 
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por ),2 OeSllU~~lC10n~ DelelO €-?nC¡E?H11 cn y 
La prOdUCClon De alImentos a·iron~a una grave crlS1S ya qLle 
la o~erta real en 'funcion oe los requei~lmlen~os es lnsufi-
los l'-eql.\ei~· 1. .-~ 
mI E:-:nt.o~J alj,mentarlOS de la poblac:lon, ~anto I]O~ el oe~e-
mI \=JI'" ae 1 Cifl O(-? j, DS 
(jE-:;)i Cé:tfflpCJ, una ~e+orma ~gr2rla de+ec~uosa y que na 
para la prooucclon 
esp €.0C:1. .::-.1 nlE~n t.e:; SI erl verdad se ha dado ~itulos De prople-
nD S12 prClporClonadD meOIOS 
necesarlOS, no se ha oado la tecnolog12 requerloa y 10 que 
es mas lamentaole las tIerras dadas al campesIno no son De 
la mejor calIdad para la prooucclon~ 
LOS proouc~os oaS1COS oe allmen~aclorl de la pOO~aC2Qr~ dei 
Ü¡.-, 1 en1.:f:? Sierr"a y Costa lo COf1stltuyen aquellos !Jr"oouctos 
bID oe alImentos 02 ur¡a a o~r2 zona. 
CCHIS'Ll t·.uyE.~n:: 
cnocnos, nortallzas, ir'utas, carne 08 res y porCIno. 
L~(JS cul 1:.1 vos de la Cos~a y casi slmiiares LJI"·lenT.e~ 
res y porcIno; pesca marlna para la Costa y oe rlO para el 
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Cape sehalar que alImentos como: iE::cne<¡ nuevos, carne De 
!'"E~S 'j pollo y porcInos prOOllctos oe mar, no son accesloles 
la. mayor12 de la poblaclon ecUa"torlana, p t:Jr" 
costo y la DaJa capaCIoao aoqulsi~lva de ia poblaClon~ 
pOOlaCJ.on De la PY"OVlnC12 oe Gaiapagos .le. 
dI S-:;T . .c.:\nCl a CClnl.:lnente Clf?ne que CQns-::..unl1 ;" 
pt-OOUC'COS orIgInarios De la zona, los mIsmos que se com-
piementan con la gran vaY"lsaad ae productos ae mar 
1.:'. E~rrt es" 
La poblaCl0n eCUatOrIana es una pODiaClon desnutrIoa en su 
mayor12, no consume las calorias ffilnlmas, los alImentos no 
son los recomendaoos por las Dletas ffilnlmas, los mIsmos se 
51 rVf2 sin la menlJr loea de salubrIdad? DCc\SlOIl¿:\ 
graves erliermedaoes, especIalmente en los nlhos. 
TDclC) cuant.fJ hemos anailzado seria lncQmpie~o 51 no es-~ 
tudlam05i O'e. ~., (J aspec~o Importante como es la c:arerlC12 OJ::? 
mr.~c!). os De comunlcaClon, lo que en un momen~o oaoo 
culta o lmpide pocer sacar los proouctos a los cen~ros oe 
CO(lSUmO~ por el alto costo de transporte, este problenla se 
acentua en la reglon orlen~al e insular. 
~.~. RECURSOS ~¡EDIC05~ 
Es mas ~acll haolar de enfermedad que de salUd 
y por eso eXIsten m~s estaoistlcas de enfer'meoaoes que de 
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remeolos o oe meOICInas para prevenIr o eVl~ar las mlsmas. 
En los ac~uaies momentos oe profunoa crISIS economlca~ (~ue 
se encuentl~a afectanoo tan gravemen~e a ioe paIses suooe-
y econcmlcamente oeperlClentes, ca.sc) 
oel Ecuador~ ~endra gY"aves reperCUSIones sobre la saluo De 
la pobl¿"'\clonH 
ya un marcaDO agravamlen~o oe los 
epldemlologlCOS en la poolaclon ecua~orlana. 
El 13 de Febrero de 1.926 se establece por primera vez el 
Set"VIC10 de ASIstencia PublIca del Estado, 
oerecho De este a proporCIonar aSIstencIa gra~ulta a t OC! ¿\ 
1 nni gentE~ ';1 oesvEdlCia~ 
un mandato constituciona~ y POI'- lo t.anto 
obllgaclon que esta comprendIda en 
la Salud del pueblo 
rl,ano; tIende a la socialIzación de la V!ediclI12. Iguainlen-
El Febrero de 1965 se c~ea el InstItuto Uri¡"- 2,'~ 
~;an i t. al"'), as." En 1.967, la Asamblea Naclonal Constituyente, 
reUfllda erl JunIo de ese aMo, cy-ea el Ministerio de 3alud, 
como Organlsmo rector de la política de Salud en el 
Erl 1~969 se crea el fonDo de meOICIna rural, c:onstl'·UCClon 
y equlpamiento hospit21arlO~ 
8 de Febrero de 1.971 se expIde por prlmel'"a vez eJ. 
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COOlg0 oe Sal\lO~ oocumen~o suostanclai que norma las aC~l-
de Saluo en el pals. 0n aho mas tarae y conCOffil-
~ante a la expeolclon 08 es~e COdlgo se crea 12 01reCClon 
1\lé\C]' on.al 
El 
de infantil Gratuita y se concibe el 
mlen~o dei progl~-ama ae medIcamentos Oaslcos soclaies~ 
Era necesarIO fl2Cer" conocer escos an~eceoen~es, 
c.es en relacion 2 ~a SalUD del puebio ecuatorIano; 
blecer en forma cla¡-a y categoFlca l~s ac:t.J.VJ.oaC!f~S,: 
91'- 31'Ila:.:;; y pr'tJy€~C e.os que en ma~erla os ~jaJ. ud t:.lf:.;?ne que 
prevenll'- y curar los males que aquejan al 
lTIl'S:¡.mo" 
el estadO ae salUD O\?.! unet pC)Di de 1 e,ln 
h 1 st.ü!'"'1 ce) )' 
soc 1 o·""(·?con om 1 ce) ~ 
Se deoe pro-fundlzar en el conOClmlellto oel ienomeno Salud-
Ení0?I"-me;:jad 
t}. c¿~'.s filacra--SOC121es ~analls1s de ia SOCIedao en su con-· 
..JunT.D~ mODo De prodUCClon, oesarrollo de las iuerzas pro-
CIenCJ.¿I-: mC0S()-· 
\car"acter'istlcas De ~a prOQUCCIOn 
+C)~-mas ae lrlsercion en el proceso proaUC~lVO y 
c: on Si,Urna) ~ y mIcrO·'SOCIales \anallSls Dei lnolvlduo come\ 
olol,oglCQ y pSlqUlCOJ; especi+lcas de los d103t.J.rlT':OS 
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grupos pOb12Clonales. 
La praC~lca meOlca na 5100 realIzaDa a par~lr ae la 
1: €~mE-)n T": e ele la econOffi12 y oe la poiltlca, SIn 
cuenta las bases socIales de sus valores y metas, ajenas a 
lntereses pa~tlCtllares. 
FClI'- lo tanto la práctIca meOIca est~ oeilnl0a~ 
y eiecto olferencla.ies para los dIstIntos grupos '1 
segur\ su poslcion en el 
P¡ ... ·(JCjuctl VCJ~ 
,lEl acto medico se conVler~e en un deseo para unos y en un 
J.l.lCI'''O pairos ot1'''OSI; ~ 
üe all J. que aqu€~i l¿l manli:est.aclon CJE'~ qUE' liLa ':=';a1L\d es::- un 
Jo l"'I"'€~al , un¿\ 
b¿ll'-r"el'"a pal'''a la mE~cltclnEt, el S¡l~¡tC-2nla e'S5 di~::icr·lmin¿'.l:c)I'-icl!; ~ 
aseVE::t""dr las reglas anteriores~ nOE'; pr'f.:ocupc'ffiCjS 
continuacion de t12cer un estudio y arlallsis de 
lndlcadores de la 51tuacion de Salud en el Ecuador. 
Este 
~: L 8.~}_ ª.?.t §. ~_ ~:..m ~_ ~].I=t t .. ~2. 
·Ex:: ª ~J.. '§. . t r~. ':J. \;. 1;. Id eª-
in-::.;tl "l-.uto 
~:_rJ.·.:. 
E¡':::\f11 t:2['"" 1 a (lEOS} Y l.a Secretaria de SaneaR\lento í-1mbJ. en--
De J.a ln~ormación estadlstica ootenlda en el lniorme 
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rlC~lVI0aoes presen~aoo por el ~Ilnls~erlo de Salud para el 
periodo 1.~84···1.988 se desprerloe que ~a iniraestructur'2 oe 
agua po~able en el pals, experImenta un notacle creClffilen-
~o como lo demuestra ei cuadro slgulente~ 
COBERTUR~ DEL AG~~. 
-_ .. _-------j------------¡----------¡._---------¡ 
u i:::fi,'-\bl,:( 
HLJF:AL 2.7 .. Ü 
Ei:2, A .í. ft 
~·15~ (loo 
Dei cuadro preceoente, se establece que el creCImIentO oel 
sel~VlC10 oe agua jJotable del area urbarl2 supero las metas 
estableCl,das en el P~an de Des2r'rolio; este creClmlen~o se 
oeblO especlalmerlte a la contrlbuClofl de las roun]. c: 1 P Ed ]. .... 
daces y al {uncionamlsntü Del Fondo oe SaneamIentO BaS1CO 
Estos programas han logrado o~orgar agua a una 
pob 1 ac 1 rJn 
23,3% oe lr)cremen~o para el ares urbanau 
area rural la preocupaclon y SE'r"vJ.C:J.ü O"E~.1. 
GobIerno ha S100 mas notorla, se na atendIdo a: 
889.6(1(1 pobladores De varlas comunIdades, lo que slgnlfica 
un Incremento del 74.2%. 
1.988 Y parte oe 1~989 se encuentra ejecutando y 
proximo a conlUlr varIas obr-as, entre el~as se des~acan: 
Slstenla oe agua potable de El Oroh 
SIstema de agua potable para Duran. 
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SIstema reglonal de Pillaro~ 
SlStema regIonal la CompaMia erl ItnOaDura. 
"f un 9 U 1'-' ~!."-' 
nuaH 
- Sistema reglonal Coita, en Chimborazo. 
En los datos antes cItadoS hIce conocer que eran nas'ca e~ 
pues el Plan ¡~acl0r)al de Desarrollo 
ac"t.uai goblsrno aun no es~a apr002ao y por ese motIvo no 
·t~ uentes consulta actualizadas y en el ;'1]. --
nlsterlO del ¡-amo rl2cen corlocar que al momento se 
tran ejecutanoo unlcamente ODras lnlClaoas~ 
su 
t~ pesar oe los esiuerzos que na venlOO j'-E'aJ, J.--' 
z ancje) pais'J u.n ¿\lT':(] inólcr:.7:.' dejo 
serviCIO de alcantaril~ado y letrlnlzacl0n~ esta sltuaclon 
cuen'C2. 
que gastro-ln~eS~lnales 
tlnen Llna relaClon dIrecta con la contamlnaC16n ¿ilffiDl ental 
PClI- la degraoaclon de los elementos OJ.Dl0g1COS 
depositaoos a ],a ln~enperle~ 
3inemoargo de lo manl~estado, el pals ha experImentado un 
buen repunte en los programas de alcantarillado y ~e~rlnl-H 
zaclon, que se reileja oe manera dlF'ecta en los lnOlces oe 
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Clones al dI !'5fHl nUl r' las ae 
por ejemplo la gastro-enterl~lS y las en-~ermeoades rlomlna-
das pr'ev811101es. 
~1 51guien~e cuaa~o oemuestra lo enunClaoo: 
COBERTURA DE POBLACIO¡~ SE¡~EFICIADA CO¡~ SERV1-
CIOS DE ALC~NTARILL~DO 
f:ll c:ar1'C.al'"'l ]. 1 a.el o 
L~E,tl'-'l n 1 Z i::1C]. on" 
ó1.n7 
J. '3 u ¿~, 
Alcantar·lllaoo~ 7~0 
LE-:tr]. nI z·ac]. on" J. bu ':1 
1 ~.::; .. (1 
22,,(' 25u ¡¡. 
105 datos expues~os se oesprenoe que 105 serVICIOS 
y ietrlnlzaClon se ha lncremen~aoo en 
(.H.~ 
un 
la lntrooLlCclon Dei serVICIO oe alcanta-
y letrlnlzaclon a generaoo Lln camOlO notable que 
1 nel el1 do De manera partIcular en los 1 nOl C2CJOI'-e:::¡ 
ln+anCl~ OC2S1011aoos por 
resumen el serV1ClO oe aican~arl1laoD y ietr'lnlZaCl0rl 
una. P ob 1 ,:'I.c.:!. C.ll"l C¡UE' 
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ae la pODlaclon~ 
]. mpol'-'cants' 2no~ar que se encuentran en 2JeCUClon 
slgulentes proyec~os: 
~rl Barbones, ~f·ovlrlc12 oe El 01-0. 
- Erl Naborl~ Frovlnc13 oel ~zuay. 
401 proyectos de let~lnlzaclDn en tODo el palS~ 
Es¡t.aoo 
dades osi sector PUblICO y del sec~or pr'lvaoo se encuentra 
pl"·eocup¿ .. ao de nacer e~ectlva y equlcatlva la 
':sel'·VIC10S ele 12. pabJ.a.Cl0!l 
se ~Ia quedado ai Alargan oe este beneflClO. 
de salLld pubJ.J.ca en eJ. I::CU,::\CJO¡ .... 3.0 
1~¡inlsterlO de Salud PUblIca, Ins'tituto oe SegurIoad Soclal 
\IE5S~, Junta de bel"leflCenc12, Sociedad de LLAcna contra el 
Cáncer lSOLCAJ, Fuerzas ~rmadas, e~c. 
~ cont.lnuaclon pongo a conslderaClon un cuaDro aemOStratl 
vo oel aumento aSIstencIal de los ultlffiOS ahos~ 
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f. 
-------------------------------------------------------------: 
f'il n H Sal ud ... 
IE5S .. 
a'unt.a de IjenE:'f" 
Fuerzas ~I~madas. 
Gt.r-os Est.i::\bJ. ee:" 
-rOT¡:"'IL ~ 
/:I·:.5ü 
" 
J,C 
1 " ;~n.:j 1. 
.l.lr) 
::~ ~ 2::: L 
Del arlailsls del cua(jro se oesprenoe que todas ias 
t:uc:::t ones ~ LUVleron Lln notable creClffilento, 
pooldo oar a~enClon a una gran mayor-la del 
",í·" ::¡ 
.l <!l~' 
qUE.7! mIra dls~ante gozar oe es~e Dene't 1 c::t o, 
como lo manca la L_ey. 
Gon el cuadro anterIor se oesprerloe que el aumen~o 
10 €0~<pue,:;;·r.o tamblen se oesprenae que 
alcanzo una cooer~ura de \).96 camas por 1.00(' habitantes. 
L,é\ lnformaClon proporClonaoa en e.i. 
·cl~·af.)aJO responde a estuoios reallzaaos por el 
de Salud al aMo de 1.986-1.987 y en bass a elios se COlloce 
que el palS contaDa con 14.40(1 meclcDs, 01s~rlbulDOS aS1U 
SITU~CIO~I SECTORIAL DE LOS RECURSOS MEDICaS 
IhI5TITUCICji'i ¡~Io" ¡'IEl:! 1 ¡: [lS 
---------------------------------_._-_._--------------------------¡ 
~!edicDs empleados 
~¡lnlsterlO de Salud 
Ii:::S,::-¡. 
"·l"~J" 1) 
J.b N <-' 
Otras instItucIones 
lotal ¡'le01CQS empl. 
Total r·\eC'jj.COS~ 
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J .• ,j." ,"¡.I.:'I) 
Del numero oe medlCos 80S0rOloas en si Sls~ema lnstltUClC-
",.1. ::.:. e e t. el !,- uroano tIene el 84%, UDl C:E~nClQSe 
sector rurai e~ i6%. 
Url0 de lOS '~ac~ores que mayor lnCloenC12 
cenldo en los paIses sUDdesarrollados para su atraso y su 
C!G::scompOS~l c:], on es· 
que ~lenen su orIgen prlmarlD en las mal as· 
conOIClones de sus haoltances, 
Hifios menores oe 15 ahos; ant:.e eS:,t:.a S;1 't.l.lac]. on 
gobIerno a craves oe su plan InstItucIonal ha gerleraoo una 
polltlca de medICIna preven~lva, 
InCIdenCIa oe este LIpa oe afeCCIones en ia 
poolaClon lnfantllu Cuatro sor\ los programas caS1COS oesa-
rroliados por el ¡v!lnis'LSrlO oe Salud 
- 5a~ud materno-infantIl. 
Frograma ampliado oe innlunlzaclones ~PAlju 
En activIdad de prevenclon De la mortalioad ln·F¿\ntII 
causada por oeshldrataclon aguda, t:J€-lblCiD a CJli::ur-¡·-"eas'j el 
Mlnls~erlO dio atencl0n a 782.95(1 nlMos, Igual ImportancIa 
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ClerJernOs que 
a. 
los nlhos; Danao lmportanc12 tamolen al pe~iooo de lac~an-
cia del reClen naCIdo hasta la edad ce 5 a b meses. 
l~:J. e;-~). 1:. o del programa na mereClOO el 
nlve1 munolaJ.~ 
L.a politlca que tIene e~ !'¡lnis~erio del 
esta re~lejada en el desarrollo y evoiuclon 
de la atenclon nospltalarla, ciedl cc\c!o su"s 
esfuerzos a ~ln oe uotarle al pals de la lniraes-
tructura que haga iac~lble la satisfacClofl de los requerl-
Si en verdad ~odo 8s{uerzo resulta mlnlnlo, no es 
(.::1 el' .. to que tamblen es +al'c2 de la cluoadania no 
ellsehanzas e lns~rUCCl0r,es que srl ese sentIdo E?Hi11:en 
J. CJ'!:5 organIsmos oel Estado a '~ln oe 
combatJ.r las enfermeoades, por CULoaoo propIo oe ~os CIU-
aadanos y en especIal por par~e de los paores a sus nlhos~ 
Lc.1. 
que 
eoucaClon en esta materia Juego un papt'-::l 
Junto con los programas oel ~jlnlster1.0 oe 
1 rrq:n:..1l""c, {:t lTt. (..;;-
ECluc::ac 1. ün 
(A:LfabetlzaC16nJ se deberl Impartlr" enseManzas de balUG~ 
L.d nueva. 1·-e~:J.i. amentacl on '1 na CJE!·c.e¡ .... i1l1 !"l¿\ClD 
oblJ,gacJ.on que tlener\ los medIcas graduaoos y oem~s proie-
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Sil ona.l E~S afInes a la medlcIna a realIzar url aho oe 
como requlsl~O iJ2S1CO para poaer ejercer" la 
Esta obllgaclon permite al j'¡lnlsterlo De Saluo 
.ampl]. a¡'- SUS programas especIalmente en el 
dancjo mayor a~enClon a ~os pr"ograinas prImarIos que tIenen 
ODJeto dar atencIdn meOIca a las c:omunl'-' 
resultaoo Sl en veradO no es ~ooo un 
que se encon~raban aLlsen~es de es~os ceneiicIOS. 
3.3. RECURSOS HIDROCARBURIFEROS. 
recurso natLlral tan Importante en las economias 
del mUfldo y en la de nuestro pais, es la fuente energetlca 
fundamental y l.a materIa prlnl2 mas importante desDe que la 
C:lenC12 y la tecnologia modernas descubrIeron mas de 
derIvados, noy utilIzados para la faor:Lcaclon de el]. VE~t-:51 H'. 
dad oe productos que utiiizamos en el que hacer OlarlO. 
petroleo es un recurSo de s1ngular lmpor~ancla J.a 
econOffila eCLlatorlana y el prODucto qLte mas DIVIsaS propor-
CI0na~ el 6(,X de las exportaciones son provenlen~es 
tal es la oependencla oel pals a este ¡,He_'H 
que cuanoo los preCIOS oel petroleo bajan o c:uanCID 
exportaCIones se suspenoen, como ocurrio en el pal ~3 
eC:Olloml·:::'. 
ecuatorIana entra en un periodo oe grave crlS1S~ 
En urla emerger1c12 los combustlbles y lubrlcarl~es Jun~o con 
o~ros recursos son De mucha ImportanCIa, no soJ.o en CCJn .... · 
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·í: l 1. e LO!:; 51. no pal'"a. 1. El O(~:: 
cual qUl el'"' aC"c.l VI Cl.2Cl OE: ani la. neC:E:~::í:L ClEtC! 
e-~lClentemente un olagnos~lco de ia C3.pac 1 d¿~(J y 
VDlumen oe prOOUCClon de IJetr"oieo y ~jUS Ul'l 
CDnOc.l mI en.T:D de ia capacldaa y uOlcaCl0n oe los OepQSl~QS 
de los carl21SS oe comer"--
c~lalizaC1Dn,! en sUlna '1 una apreClaClon para saber srl 
-¡:o¡'-ma recurso y en que proporclon poor13 
los requerlmlen~os demar10aoos ~J01~ una emergencIa. 
contlnuaCl(ln Mara un analislS De pun~DS lmportan~es 
comel"Clal122Clon o sea ei lllgreso De OlVlsas al palS~ 
compleja que elE! CJI'-anCI8-=:; 
cJ E:.' :la utli:L22Cl0n de cuya. 
eJeCUClon lmplJ.ca U¡l alto flesgo. 
In 1 el ¿d ment e, si petroleo se lo OLISCO en 
mel:odos mas avanzaCIOs que nan permItIdo 
los Sl~lOS mas proplcloS para su oeSCLlbrlmlen~o. 
L.a ac:tlvl02.c¡ enp.lDr""a'tOt-l¿1 en :;:")]. paJ.s t10~ne sus lnlCJ.CJS E.'fl 
~a prlme~a decaC2 dei preser,~e siglo, Slenoo el escenarIO 
p¡"-}. nCl paJ. 'J Peninsula De GarIta Elena~ rlas taroe en"cre 
los se efectuan trabajos e}(plOra~orlos 
de reconoCImIento geologlco en la reglan 
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en algunos casos a perforar pozos 
~CompaHla 5hell). 
~n el afIo 1.964 se lnlela una exploracl0n mas slstematlca 
con el consorCIO Texaco-Gulf en la parte Norte y 
del que permitID el descubrlffilen'to del petroleo 
comercialmente explotable en el pozo Lago-Agrlo-i en fe-
CDnCG:~S iones en el Oriente ecuatorlano~ En el 
perIodo 1~942-1"974 en el sector antes Indlcado trabajal~on 
12 compaf'Il as. En la región LItoral tamblsn trabajaron J --, ...::. 
eJ. 54.5% resultaron posItivos y en segur1do perioraron 
pozos con Ul1 42.8% de positIVO. 
En 1.975-1.S84 cuatro compah12s realizaron 
trabajOS exploratorIos en el OrIente, 
Km. de lineas sisffilcas? 54.000 ~(m2 oe Slal~ (radal~ iateral) 
~! pozos exploratorIOS de 
tuvieron resultados positivos, io que ~epF'esenta el 54:~ ce 
eXlto" ~n el Litoral perforaron 3 pozos exploratorl0S con 
resultados negativos" 
Hasta se realizaron un total de '5 1], el '(.acJ. onE'S 
d~ ~.as cuatro pr"lmeraS, 
flrmaron contratos con 10 compa¡'ias que cubrerl Lln area ae 
.:: 57 6 ~ :2ü f.) con Ltna 1 nve¡'-sJ. on mlnlma el f';' 
observar en los 45 ah os dedIcados a la 
e:<ploraClón (1~94~-1.987) ce nuevos voJ.umenes ce hl0rOCa¡'--
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bU!'"\JSí? 
y lb erl la Cosca. Se regls~rar"on un to~ai oe 
de corresponDlenoo el 53.8% 
2eglon AmaZO!11ca. 
~rla de los cuales el 57.3% iueron realizados en la reglon 
OI'"'lvJrn:.:aJ. w 
Se perioraron un to~al ce 130 pozos explora~ol~loS; 
y 26 sr) j,a Costa; r-:) / p 0:-::' O~:5. 
pDSl -'el \10-::3 '! es oeClr se encontro pe~rdleo sur-
gente en cantIdaoes comerclaimen~e explotables. 12;< 1 te! 
en el OY"lente es de 55.7% y en 12 C05~a de 
34.6% lo que IndIca tamolsn que las perspectIvas De encon-
VDl UlTIer1e.\s De reservas es maE a~ractlvo J, a 
reglon OrIental que en el Litoral. En el cuadro se resume 
lniormaClon an~es oescrlta y en los graflcos 1 ¡ _ 
pUE0C!e las aC~lvl0ades e;{plorator13S rll\/€0i 
Fara 1.988-89 compaH12s Incluloa CEPE se encuentran reali-
actlvldaoes exploratorias en la ~mazonla. 
1.989-1~9~2 en el pals ~rabajarall Lln total de 
d0? la~; c:u,~\le~~ l:L 'c.€<?l"lc!¡ .... an su IU¡-L-::i-CI1CC lf~)n (-2n 12\ 
Reglón O!~lentai y 4 en el, Litora~. 
Se tiene programaoo per'iorar un total De 30 pozos expiora-
1:.01'"']. OJ;!; '1 de es~os 2~ corresponden a la Reglcln ~mazonlca 
los 14 a la Costa. 
En el cuadro tres encontramos la ln~ormaclon an~es menC1C¡-' 
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Las lnve~S10nes ffilnlmas programadas en el area os explora--
para los nuevos con~ra~os De prestaclon oe '5E?l'-Vl el o 
q\...l.€?! 
represen~a el 43~4% de la lnverSlon ~oLal contrataoa. 
nuevas estruc~uras per~oraoas baJO la mooalldad oe contra-
petroleros han perml~loo es·taDlece~ el VOlumer¡ tot.¿~.L 
OH 1 J.ones de barrIles De los '3.0n 
L.a perforaClon pueoe ser claSlilcada en 
acueroo al obJe~lvo a .2,]. canz a¡--:':·iE:~ 
ratorla, avanzaoa y oesarrollo. 
co que pertnl'te fehaCIentemente cieterrnlflar" la preSSI-\Cla dE 
n1 dr·oc.:;\j·-our-os 
oetectadas por estucios geologlcos ; geoflsl-
La per{oraClon oe un pozo oe avanzaDa SIrve par~ C! 0"2 t: f21'- en]. _ .. 
nal~ los yacImIentOS CI2SCUOlerTDS y cuantIfIcar las rsser-
vas de los mlsmas~ 
De qesa~roilo tIene por de 
pozos oe acueroo a una geome~rla ~maila) preVla-
mentE? le) J.¿\l'~qr.l ele .la e¡ UE.' 
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La per~oratOrla oesarrollaoa en el pE!:!. ;::. en 
perioco i.~67-i.987 campr"enoe la perforaclon oe 6!)8 pozas, 
528 15 cos'ta afuera y 05 en 
se pariora 48 pozos De los cuales lb 
el perlodo comprendIDo en~ra 
estIma qLle CEFE, J. ¿iS CDmp¿:1f11 as 
oe serV1Cl,O que al mOmef'~Q rea~1~2r! 
el perlOOO an~es 2naliz2oo se estIma que se reallza-
¡'~an qUE! sel'-é:lrl 
ln .... ¡e!,..·t.J.tJos 
los 105 de aV2flza02 y oesa~roliD. 
Cuadros y Grailcos ane;~os. 
La e~piotacl0n oe los nlorocarouros es la ~ase 
qU.e la E~,:tl·-·aCC]. on C.Jp'tl ma y' 
almacenaDos en los yaCImIentos OleOlante la apilc3-
Clon de tecrllcas mooernas De la irlgenler12 oe pe~t-oleos. 
La prodUCClon de petroleo en el Ecuaoor, E~·e J. rl:!. el o '¿.:!n 
¿;!.nCJ J .• 'tJ. 1., sr, los campos oe la PenlnsLlla oe Sarl~a Elena~ 
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los mIsmos qLle le VOIVleron al palS alj~OSU~lClen~e; el 
n 1 C¡I~'oca!'~'OUI'" os en el Fozo L~GO HGRiO 
tres compah12s oedlcadas a la e){plOraClon oe nI .. ·· 
dOS ex~ranJeras TEX~CO, ClfY II~VESTI~¡G CO. ! 
paj.-tl Cl p'=\CJ. 01'1 cJe.'l 
t:::¡. campo 
c!ucci.O'r\ 
ae las diferentes coolpa~las OperadQraS~ 
" 
;;:;·e 
oe prOOUCClon a los ceneros cíe?! <::\1 mEte en¿\ml en-C.D ~ 
para su pOSterIor r8~lnaClon, 
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Farcl una mejor comprenSlon oe lo que es el transporte oe 
los hIorocarouros en el pals, 58 naolara en prImer ~ermlno 
del tt-allsporte Del petr'oleo como tal y Del transporte De 
los proouctos oerlvadOS para el consumo lnterrlO a nivel 
fl2Clonal. 
TRANSPORTE DEL F'ETROLEO 
~ctLlalmente el palS cuenta con Llna red De oleodLlctos 
3ecunoarlOS que transportan el petroleo oesoe las Ol{eren--
·tes estaclones de prOdUCClon 3 ia central ae aimaCena¡nlsn'-
to oe caGa campo de e~plotaclon con una e)<~ellS1on ~o'cal d~ 
i15 k.m, de estos can-eros de recoleCClon el petroleo se 
transpo¡-tado a J,a estacion prIncipal de LAGO ~GRlü con una 
extenslon total de 360 Km. de tuberla oe diferente capa-
OLEODUCTO TRAN5-ECUATDRIANG~- Este oleoducto est¿ oisehado 
estaclon !~o.l en Lago ~grlo al termlnai maritImo de BALA O 
sobre una dIstanCIa oe 512 ~m. La capaCIoao De tr-ansporte 
Instalada al mOfi\en~O en el SOTE es de 310 BPD, para lo 
cual se dIspone oe ~ estacIones oe bomoeo y cua-cro re-
ductoras de preSlon~ 
La pr'ooucclon total aSl corno la lncorporaclon oe nue'/os 
campos nace prever la ampliaclon de la capacidad oe 
zacion del mismo a 350~000 8PD. 
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qUf;;.' 
"/1 V1(:1 p21S corno consecuenCIa de ~Q5 
r..in" 
oleODucto Trans-ecuatorlano, par-~ilzanoo el ~ransporce oei 
c:t-U.CICJ 
Sl0na.nClCl e.L p ':2.:. Si ~ 
alternatlva ldonea era 12 construcCl0n del oLeoouc~o Lago"· 
SolUClorl al grave problema presencaoG. 
üEL d\T"~\j. 
l1CU21,do (LPGJ Y de J.05 COm[JU5tlb~es desde lOS cen~ros 00? 
reilnaClon MaCla los lugares de Rlayo~ consumo se iD reail-
za a traves de una j~ed oe POllductoS, ':;;:'lenoo íDS p¡'-lnCl--
palas los slgulsntes: Esmeraloas-0ui~o--0moato, este abas-
1.: E-? c:e 
BOCAS-FA5CUALES~- los pruductos 
buques al termInal ffiaritilno locallzado en Tres Bocas 
'/lnCla oel y son cranspor'tados 61.1. 
en la cIudad ce Guayaquil con una dlstancla 0('-::' 
POll duc'tcJ P¡"'OVl f1['.:1 ·2.':'.5 
Guayas, ~1 Gro, Los ~lOS, Hzuay ! LOJa. 
;HUSHUFI~IDI-GUITO.- Esta Uf"¡ 
304 b.m y es ei que aDas~ece LPG a la _ona cent.r·i:.'.i 
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c.omo 
si 2osteclmlerlto oe proouc~os llmp10s 
merltf:) J. as 
UD 1 C2\d¡D.S en la LIbe¡"'cad 2 la cludad de !12rl~2 ! sus 
J.n·t·luenCl¿\~ se elImIna el abasteclffilsnLO que 
combustible a ia cIudad de Guayaquil y su zona ce iniiuen" 
F·ASCU~LES-CASIGU~j~A-l~ARAI~J~L-·CUEI~CA.- Pel'"mlte 
combustl01e a l~ ciuoad oe Cuenca y su 20na ae ln~iuencLa, 
el abaS"teclnllsnto os combustIble a la 
de ¡"lachala y su zona oe ln~lLlerlClau 
Come.! ias reflnerias ublca~a5 en 
Llbercad COflstitLlyen G.L eje prlrlclpal oe abaSteCI1Jllento ae 
los combustloles para las ~onas CüSLeras y SlJr uel pals. 
~s la 1ase de la Inoustria p2~rDiera que ~ler18 por 
los hlorocarbul~os en lOS cen~ros as P¡"- OCI'_tCC.:t CJri 
ae l-eflnaClO¡": De proouc~os y dlstrlDUClon DE 
En estos cen~ros De recolecClon se reallZ3 el craD3JD 
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-tlsCa.LIZ,.:.;",C.l.on )' c.1e. c:Ofl'C¡ ... ·OJ C1G.~ C.i'::tL1CI¿?O .. 
mIno las estacIones oe prOOUCClon oe caoa campo 
central de dlcno campo, en donde ei pe~r-oleo es crataao y 
. . . . 
t' 1 '.i=';C¿\.!. 1 Z aCJ o a capacidad ~otai de aimacenamlsn'to es ae 
J.a pl'-'C)oucc:i.on p¡-OmE~C!l o 
una 5egunaa etapa el pe~roleo se lo 
es~aCl0n l~o~l oe Lago·-Agrlo, la capacIoad de eSL3 ~Staclon 
equIvalente a una pr'ocluc::c:t.Dn 
De esta estacl0n el petrQ~eo eE e 1'- an :;.:;p 01" ~." 
'C /~!.c! o c-.CJn 0\,;:" 
pl·-DI.JUC~CJ. Dn H 
praouctos refln3QOs.- Escos 
sor) almacenados a n:Lvel de plan~a procesadora, l:e¡ .... ffiJ.···· 
nales y patIos de distl~ibuclon. 
E:l e:~lsten ~ reflner12s las mIsmas 1.: 1 !:.;?!l en. 
capacld2d de aimac:enamlento de oiferentes pl~oauc~os en Ufl 
lD5 terminales y ~latIos de dIstrIbuCIón UD1CaOQS 
LOJa, Sarlto DOffil.ngo, Rlooamoa, 
namlsnto de 58.15~.232 galones~ 
t-esumen la capacIoad to~al de almacenamlen~o o t.? Ple·o"· 
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El almacenamIento de gas llQU100 \GLPJ a pesar oe S21 P Lln 
P¡--Cif."JUC'CLJ 1'· f;?'¡- 1 n aC! (J 'J hd C¡ .... (~l CID 
~ nIvel de plantas envasadoras 
qUl1 ~ Cuenc:c). ? ban J':.C1 ÜClITl1.ngo~ 
se ~lene una capacl080 oe 
En .tas LJ. bc.::r· t ,,:\0 '1 y 
58 Olspone de una CE:\pE:\CICJaC! 
Es deCIr que la capacloao total de almacenamlsnto a nIvel 
eie 
lncllC~EtCjO~f, CCJ!í ej. e cl-nff,umo pr"omt·¡CJ.l o 
DlarIO se puede calcular el tIempo curaflte el cual el palS 
(2 'St. al'" 1 a abas~eCIOO en caso ae SUSIC21"se sltuacIOf18S emer-
¡ El(':'!~-~CiL 1 ¡\.\{2)~:i n 
¡DIESEL 2" 
¡ IJ E:: E TI Lr:.¡DCl 
¡ CI::'lF'{~IL I D(~'lr::( rOl" ~~1L.. 
¡ üE ¡":\Li"f¡::'lC EN r·\ 1"[ .. 
I!~DU3TRI~L1ZACIO¡~. 
CO\"-lt-iU¡'-¡O 1.' 11::'¡ 
¡:,: 1 Ci ¡:::'F~Oí'IEü ~ 
'r 1 EY¡F"CJ Ll¡~_: 
¡-'ü;~:j~:;" fJ I f,:,¡,; l 
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la \-ama ae la l¡·lous~rla petrolera que se 
petroleo y el gas como mater12 PI"! fila. ~ 
c::on ej. ODJeto CJE.I obtenev" una 
acorde con los r-equerlmlsntos oe las Dlversas 
Del pals y de los mercados~ 
pero ~an solo er\ la oeeada oel /(, se 
lmpulso a su oesarrollo, con la expeOlclon De la nueva iey 
ele n1. Ol'~ocal'-OU¡'"OS que en la par~e pertlnen~e COnCeDE.' 
eSLado el derecho de reflnaclon oe nlcrocarburos. 
LOS proyectos eJecutaoos en esta ~rea nan permItIDo que el 
pais a la fect12 y hasta la pr"Q){lma oseada sea aut.osu+:t --
Clsrlte en ia producclon de lOS oiS~ln~os pr"oouctos reilfla-
dos con la ln+raestructura eXlsten'ce al momen~o~ 
Con la culmlnaClOf\ de los proyectos prevIstos nasta 
palS cuenta con ur12 capacIdad lnstalada De rE.'-!: i naci Dn 
ce 145~()00 BPD, dlstrlbuidos oe la sigulente manera: 
CAPACIDAD (BPPD1~ 
REPETROL ~.000 
con~inuaClon se presenta un cuaorQ en el que consta 
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P¡"'OOUC:Cl0n y la oemanoa DIarIa oe los proouc~os oerlvaoos 
oe mayor consumo a nIvel naClonal~ 
FF:üDUCTD FF':ODUCC 1 Di'·.i 
\LJLI'\j/D> 
COI\iSUi'llJ 
(f3LN/Dj '1: 
J. "7 1 • 2.::::, 
* Consumo ~rolnedlo dIarIo en 1987~ 
DIFu\/~) 
+ 2(J 
¡"iEF':':C(:·¡DD II~TER!~O.- Se reiiere al volumen de petroleo que 
cada C:Dmp,~th i a aporta de su prooucclon 
c~onsumt:.i 1 n"CE.\rno ~ 
CEPE EN A50CIACIO¡\Í. 5ü.5 
CEPE 
Gon algunos cuadros y graiicos expilcarelnos en farola mas 
¿tmp 1 i a eS'ca conslderanoo que 101 ~5ma 
no esta a la +echa~ 
~IERCADO EXTERI~Ou- De acuerdo a los datos De pl'''oyeC:Cl0nes 
que se tlan realIzado IJara el periDao SCJO ¡ ... e 
PI"'·OclUCCJ.on 1 COflsumo interno y 8>:portaclones se desprenoe 
qLt8 voJ.umenes~ 
reOUCClon del 4.1% como promeOIO anual, a consecuenCIa uel 
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agotamIento de los campos oeJ. ConsorcIo CEPE-TEX~CG y oe 
la asoclacion CEPE-CI-r~, 2 pesaJ~ de que ios nue~os campos 
l~ororientales de CEPE ofrecen una prooucclon 
F FWDUCC 1 [,i'j 1 " 'ibt:< J. " ':.-I8 L) 1.990 1.991 1.9~2 
:108.669 116.257 116~827 111~353 102.540 
Ci,:!"' E. 
Con SO! .... e 10 
(..:.)SOC 1 .:':.'C n 
Not-ot- i E'ntE\ 
F'enin::3u12.: 
52 
· 
22 
· 
:385 
::I, 1 
· 
--,,:= .... , 
.,;: .... !L 
r.:"" 
~) i 5 
1 8ü 
5 1 5 
53 
" 
1 l...::: 
'3::!.::; 
:29 o ¡lOü 
'::;;8:5 
.3 i 
" 
9ü~S 
51.) o '"¡ü8 1·],8 o ü:34 !·~5 o 54~) 
2~j5 i 8'2; 1 .~" 1 '-' 
:::.-:::; . 969 .. ':'.,:;' 
-"-' 
o :~:;r:? '7 :28 
" 
)":35 
~:::~j5 ·.:':,l':l-;::¡ :::;85 
::.,'J . 5~:t·::5 23 . 82(; :2. 'i . -.:,,¿ -.,;, 
CIT, :l~5S1 765 564 417 
EXPOFd ',A} 35.329 54.715 55.474 
Incluye pago pr'es~amo por exportacIones y 
de Venezuela y Nlgeria~ 
\XX) Incluye pago por pr~stamo de Ver1ezuela~ 
La redUCCIon sehalada~ afecta a los saldos e~portaDles, 
mas aun SJ. se toma en cuenta que en 1.~89 ~ 
e C\n S",UrflrJ lnterno aumentará a una tasa promedIo anual 
2.8% que determinara qL19 en volumen las exportaciones 
en 9.9% en Id~ntlco perlodo; por· ]. (:) qt..lE~ s·t:? 
a~ectados los lngresos De oiVlsas que can al 
de compra externa~ reounoando en el presupues~o y 
Oe(II2S partIcIpes. 
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~on cuaoros~ gra~lcos y anexos explIcaremos con mas oe~a-
11e este tema~ 
3.4. EXPRESION MILITAR. 
El pOder mIlitar es un hecho en la vida InternaCIonal 
a la vez, 95 un atriouto unlversai ae sooerania. 
Para analIzar la expreslorl mill~ar oaremos algunos concep-
cos baSlCDS para luego anaii=ar par~e por par~e a caoa 
uno De sus componen~es~ 
pero la mas lmpor~ante 
de la Seguridac del Ecuador, la mIsma que oesarrolla 
actIVIdades oe gran especialidad, tenIenoo como oase~ 
valores que le son el sus~ento y la razon ae ser~ como es 
la Moral, valores mill~2res y guerrer'os De nues~ra SOCle--
aBd, aSl como la CIenCIa y la tecnlca en sus muitlpies 
manlies~aClones. 
La Constltucion Politlca De la Republica del Ecuador le 
una ffilS10n y un papel muy lmpor~ante, en la VIDa 
oei pals, segurIdad y oesar~ollo, defensa de la IntegrI0ad 
y el mantsnlffilsto de la soberanla. 
Fara con esta ffilslon, sus mlemoros tienen una 
{ormaClon cLllturai, moral, civlca y mliitar~ aSl corno una 
preparaClon y un aOIestramiento tecrllco-especlali~~do. 
La Expreslon rlilitar o ei Fren~e ~lilltar, en su esencla~ 
esta cons~ltuido por' las FlAsrzBs Armadas J~aclonaies, que 
I~epresentan Ilel brazo armaoo de la Naclon que responee 
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r~on elle¡ Dler: 
c: o 1 a.!J 01'· an tl o o I;:.;,IC: 1 C'J 1 f..lamt7:<rr(:e e.n eJ. nae: 1. 01'1 ¿u. '1 
de p~olnover nIveles mas altos ae libertad, 
greso~ bler12star al puebio ecuatorIano. 
algunas oe las mIsiones que cumple la 
mi J. 1 '.:a.l'" ~ 
equJ. pairo 'J 
f:)i:":11(:¡L<¡:lf:! 
adlestrar~ preparar y aconOICIOnar" 
16:15 E.'ll 
guerra en defensa de la sooerania y la lntegl~load terrlto-
I'·':í. ai ~ 
[t'J. =-uad 11'"' 'J nuetrallzar y recnazar [000 tIpO de 
armaoa, exter"na, interna, Olrecta a indlr-ec~a. 
el funCl0namlen~o oe las 
en el oesarrollo nacional pE~r'D SIn Cle-::3f,a--
turallzar su mlSlon prlncipaiu 
El Comandante en Jefe oe id ExpreSlon ~ll1itar es ei PresJ. 
OG.';; li::1. F'\epúbllca, 
¡::olJ.t1cas~ ~dmlnls~rativas y Estrateglcas; las primeras a 
~raves oel MInistro de Deiensa NaClonai como Director ael 
la set]unda de Orden Econ6rnlco y L€~'gaj. y J.a 
traves del Dlrector del Fv"ente y Lf.Jffij3.nClO 
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De acuerdO a~ A~~~ 35 de la Ley de Segur"lOaO 
!~aClona¡ cDmp~ende: 
El liinlsterlo de Defensa l~aclonai, 
- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas~ 
La [t]. ["'¡¿·;CCl ón ele 
38 de la misma Ley; de aqul oedLtClffiOS que 
- Un rlivel de Comando Estl~2teglco Milltar~ 
- Un nIvel ejecutIvo o de Accion del Frerl~e 
Aaemas son parte del FI~ente ~¡llltar: 
L·a F'ollCJ.2:\ Nac:iona.i.,¡ como -FL\E.lt-·;::,~a aU)~lJ.ia¡·-·~ 
Fuerzas F'ara-mllitares que lncluye~ 
Civil 
¡:::'oliClét 
Policia Portuaria, 
ComiS10 De TránsIto 
Gl'-UPO de E~ombe¡'-os y 
Esta oe acuerdO a la Ley de Reglmen Admlnls 
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t.l"a'Cl \/0 
~Udl~O¡~la General de Guerra, 
Departamento GeneJral de ~dmlfl1s~raCl0n oe 
Depa~·tamen~o JuríOICo, 
DlreCClon FlnarlCler"a, 
DlreCClon oe ~uolcorla Interna, 
SecretarIa oe la ~1onQraole JLinta de Defensa 
29 de la Ley Grganlca 
Fuerzas ~rmaoas, comprenoe~ 
Comandante General de la Fuerza ~ereaH 
La Jeiatura es SJsr'Clda PO¡~ el Comanoar1te Gerle!~ai oe mayor 
-'" /..~~ .. ~~ 
CJ E':.' e 11.:a(J2. LE') 
FreSldente ae la Republica, ComanCJan'te en 
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- !'llnlsterlO De Deiensa I~aclonal. 
Comandante General de la Fuerza Terres~re~ 
- Comandante General de la ~uerza ~ereaM 
Las Ralll2S oe ias Fuerzas ~rmaaas son: 
Fuerza ierres~re. 
Caca una De las Ramas e5~an organIzadas 08 un moao SImIlar 
- Comandancia General ! Estaoo !·jayol~g 
Grafldes Unidaoes y ~rl102oes de Comoa~e. 
- Unidades de Servlcios~ 
¡rlfraes~ructura ~oases, 
1:0S, (;a"CCJ" 
camparnen~os, puertos, aeropuer-' 
lnstaiaCl0nes y oeposltos De ~basteclmlen LOSa 
Fabricas )' ~rSer\21es. 
-- insti~utqs oe Fornlaclon y Per~ecclonamlentOu 
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Fuer~as ~rmaoas j\jaclona18S nan Influloo 
en La dlSClpllfl2 y moral de la l~aClon; nan S100 y sIguen 
SII:.::(1Cl0 Uila de las bases 'runoamentales cel pocer de 
110 solo por generar capaCIdao mlll~ar 
mente dlcha, Slno por CQnS~ltulr eS~lmuio para el 08521-1"0-
lio nacloflai y el adelarl~O clen~iflco y ~ecrl01og1co~ 
C\!2 
para apllCaJ~ la Fuerza, C) 
ios an~agor\:r.smos y j,as preSIones que se opor¡-
al logro o mantenImIento De los ObJetIVOS 
~raOUCldOS en bIenestar, l:i. ber-t.i:?-.O ') y preservaclon de 
1 n tE.,:!i;'1t'" :1. clac.i y de ia soberail12 f12clonal y otros ln~ereses } 
2splraClOl12S oe la comunlcao nacional, no lmpor~a que lOS 
las p¡-eSl0nes provengarl oe oen~ro o 
E.s·;::.aoo" 
y -t;J¿\¡'"" an-¡..: 1 zar" 
Interna y Sl(terna 0121 
ilC ... CJf1S't1 t".uyen ej. p~lr1Clp2~ lnst~umento del Frente 
encargado De mantene~ la Inoepenoencla del Estado y garan-
~lzar su oroenanllen~o jurlolco" 
La conOUCClOfl estr2~eglca de ~d guer"ra aepenae 
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E,'mp:L 120 (:;;[1 p al'"" 'C. 1 cu..L ar" 
es la ~uerza rec~ora De las Otras Tuerzas, 1 ;:\ 
cual ImplIca po~enCla y el empleo de ~ucna~ 
Cumple con Su mIS10n de tres manel~as: 
rlnUlaClon oe los mealOS oe lucna del aoversari0. 
- ~¡edlante la conqUIsta oel terrltorlo. 
eJ, quebl~antanllento de la voluntaa 
Ter-res~re como rec~ora oe las 
impJ.lca. elemen~o lf!dlSpensable ~)ara el logro de los 
ObJetIVOS Estrategicos oe las Fuerzas ~rmaoas~ 
Su Orgar11=aCJ.oll comprenue: 
- Elementos De Comanoo~ 
Elenlsntos oe Comoate. 
-- Elementos de Apoyo de Comoa~E~ 
- Elementos de Apoyo de Serviclo de ComDats~ 
Esta organlzaoo oe la slgulente manc--
C0manoan~e Gene¡-al del EjerCIto ~Generai oe 01'/1s10n o 
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irlspec~or General del E]erclto ~General oe ÜIVJ.S:,J.on}~ 
- Los Departamen~o de Fersoflal 
Comarlclos CJE"2 i:~I'-lg¿'td¿:1, ',ln·f¿\nt.E~!'''la'J Cé\bE\J. 1 8('). a ~ 
Especiales y oe Se~V2} 
Instltutos oe Formaclon ~111itar~ 
e-:::,'t:.a c. omp UE'S T. é\ 
por Organlsfil0S, UnIdades OperatIva y ce Comoa~e. 
C,umpien su r'esporlsabill.dad canco 
Seguridad Interna como Externa y est¿n constItuIDas por: 
~nldaoes Tecrllcas \todas a nIvel Batallón; 
3~4.6.4~ Organ1smos ~dmlnls~rativos9 
''1' ijC':;;Si::lr-' ¡.- o 1 :1. o .. 
- ¡orlas ~¡illtares. 
lnsti~uto Geograilco ~Illitar 
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- 01reCCIOn oe inous~rlas ael EJSrclto. 
GrLlpo oe ingenIeros del EJerCIto. 
3.4.b.5~ OrganIsmos oe ~sesoramlerl~o. 
Consejo de OfICIales Generales. 
ConsejO SuperIor de O+lc12~e5. 
ConsejO Superior oe Tropa~ 
Formaciun, 
.- Escuela SuperIor Polltecl11ca. 
Escuela de Feriecclof1amlento y ServIcios De Tropa oel 
¿scuelas EspeCIales. 
~poyo de Combate. 
~IJoyo oe ServIcio de Comba~e. 
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Infanterla. 
Caballeria BlIndaoa. 
TransmlSlones~ 
:~4.6.9. Servlc10su 
AdmInistratlvo 
Rellg1os0S~ 
~OmlrlJ.straclon Gensr'al. 
Logisticos y lecnlcos. 
IntenOenCIa 
SanIdad. 
lrarlsportes 
j·¡aterlai de Guerra. 
Ve~erlnarla. 
IngenIeros 
TransmlSl011es~ 
la Segurload y el Des2¡"rolio. 
y 
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CL.UhpiE-? slguienoo ei esquema e~~lpUlaoo erl l~S 
El. con 
lnS'Cr'UCClDn l¡llpal'-'C.loa a ·COc.1CJ f2J. pe¡--sonal ft t~~S S:ilST.E.::oma1".:.lC,?,l. ''/ 
dlnamlca, tratando oe crear' Uf12 flueva mentallC20 basaaa en 
le:\ 01SClpllna 1 el companerlsmo y la moral mIlItara t:s un 
-t' C:le:: 'C 01'- oeter~nlnante Del poder l~llltar, 
efIcaCIa y la opor~unldao en las aCCIOflSS oe C2inpa~a 
El aOlstranllento, ~an~o de su personal en serVICIO aC~lVO, 
comD pueoe ser caiiilcaoo De e'~lClen~e, 
pues así lo ha denlostrado en si mornen~o que la Pa~rla así 
10 ha r'equ(~;>J'-lcic)~ 
En naremos cons~ar la Organlzacl0n De una unIdad 
tIpO, de 10$ reCIJrSOS ffia'cerlales con 1 ClS 
como parte lntegran~e de las 
zas es una lnstltuclOfl l~aCIDna~, y 
regUlar y como tal la guar'Olana de ia sober"ania naclof12i y 
del orden constltulOO. 
TIene ia slgulen~e ffilS1on. 
'/ 
paf-·C.IC3.pal'- E?n lOS procesos que gar-an~lcefl J.2. 
y pr'openoer al desarrollo a iln oe con~lr'lbulr 
ia COflsecuclon y fnaf1CenlmJ.en~o de los UOJe~lVOS l~aC1Qnaies 
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'.JEt ~lCL\Gn-Cl0 .::"1. la planl."'ric¿:\C10\"j plr'evl';;:'"Céi. para tJ.2fnpo CJ€~ pa:;:: 
y 012 con·¡~l:Lct.C¡' .. 
0"~nunc 3. ¿loa 'J 
cebe aican=ar entre otros ios slgulen~es obJe~lvo5: 
-- l'¡antenlmlen~o oe Id SOD2rarlléi. marl~ljna~ 
I fflp 1. c·:::men t: '::1C: ]. l1n 
con los lnte¡~eses rl2cionales. 
Fro~eCClon De los reCUFSOS oel mar. 
J. ';;\5 oe comUfilC::::lC1C)l'i 
- RealIzar la cartografia naU~lca. 
3.4.7.1~ ürganlzacl0n~ 
La ~rmada tlerle una organlzaclon ~lpO 
lineai y organos asesores~ 
Los Oiganos del Camarloo son: 
- Organos oe PLaneamlerlto y Controi 
Organos de Consejou 
Organos de LInea. 
Orgall0s 1ecnlco-Admlnlstra~lVo. 
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ComandanCIa General oe rjarlf12, el Comandante General 
Comanoo adlnlnlst~atlVO. 
El Comandante General de i'larlna es el prIncIpal asesor 
del PreSIdente de ~a Rep\JbllCa y del 
Defensa ¡~aclonai~ 
- El tercer organo oel Comanoante General es e i serVl-
CID de Inteilgerlc12 ~!aval~ 
Los Organos de Consejo son~ 
ConsejO Naval de Oficiales Almlr~ntes~ 
Consejo Superior de Educacion. 
ConsejO para a5un~os especlales~ 
Organos de planeamlento y control~ 
- El Estado riayor ae la Armaoa. 
Inspec~orla General oe la Armaoa. 
Organos De lineas represen~an las unIdaoes 02 comoa~e 
la Fuerza j~aval y lo conStl~uyen: 
Comando oe OperaCIones !~avaies. 
CORlandanc12 de la Escuadra. 
Escuadran oe Suomarlnos. 
Cuerpo de In~anterla de J~!arlna. 
de 
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- Las tres zonas !~avales. 
El Buque Escuela Guayasa 
Grgarl0s TecnlCO admlnlSCr"atlvos. 
SecretarIa General de la Armada~ 
DlreCClon General de Educaclon. 
DlreCClon General de ~laterlales. 
DireCClon general oe Intereses ~Iarltlmos~ 
.. ~. Ülr"SCC10n Ger'ler"ai OE\ J>IEl!'~lnE\ j~lel""can·c.(·:·~" 
mI {-?f1T.CJ ... 
~a Ins~rucclon se realiza bajo los sIguIentes canones: es 
sel'*'1 a y numana ~ 
con esta lns~rUCClon el personal naval se pone a la al~ur3 
oe cualqLllsr sinlilar oel nlundOa 
Tooa la Ins~Y-UCCIOn se compJ.emen~a en el mar', 
ha sIdo slenlpre el fOrjadOr oe nomores De tempie, 
del mas alto tribu~o al espirltu naval. 
pel'·sona:L 
:::n:r op E,? 1 1 o 
y 
esta olrIglDo oe acueroo El la realIdad 
medJ.Ds, recordando al marIno 
los pueblos pequehos por iCJS Inas -;;JI'°dnOf:?S 
eJE' 
~Llertes y con la preparaclon y la voluntao fIrme oe oe+en-
la CDdos J.OS 
roed]o os 
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oao, la dIgnIoao soore 12 nUffil11aClon, por eso su carac~el-
y 
que se Marl VIsto amenazaoas~ 
la Fuerza Naval con su personal y me0105 
per-¡nafleCe ~tenta a oar segurIdad y coadyuvar al oesarrO~10 
de un mar prooIgo De aSl como 
del ~rcrl1plelago de Coien. 
ResumIríamos OlClenoo que el camlno recorrIDO cor~o, 
pero las tareas cumplIdas narl 5100 multiples, este soieado 
De alre~ tIerra y mar' no escara satlsT8cho del oeber h2s~a 
ahora cumpllOO 
superaoo 
segulra nasta cuanao haya 19uaiaoo 
ese sera si meJor- Ser"VIClO a 
" 
, 
Corto pero granaee 
su laoor ha es~aoo or18n~aoa a la 
Deiensa prlnClpalmen~e concentrada en los puntos 
vltaies del pals por un laDo, y por otro~ al mantenlnllen~o 
oe ur\a FLlerza ~erea de '¡Respuesta InmeoIata que 2 mas De 
~SI como t~abaJa por la segurluao ln~errla y el1terna Del 
Estado ECUatOrIano~ ~ambien genera para el desarrollo y ei 
adelanto de~ mlS~'O. 
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Fuer~a Herea~ tt"ata en toco momento De 
lntegrar apropIadamente sus ~uerzas oe uefensa y ataque, 
ell forma optlffilzaaa en e~ momento oportuno y con ia ln~en--
sload requerlda. 
Segun la Ley ürgan!ca De las Fuerz3S 
~rmaoas, la Organlzaclon oe la Fuerza ~erea es como slgue~ 
OrganIsmos ce ComandO General. 
- OrganIsmos Opera~lVOS. 
- OrganIsmos aomlnls~ratJ.vos ae apoyo 
OrganIsmos oe FlanlficaClon, De ~poyo y de ConseJo. 
- OrganIsmos de Formaclon. In 'F8stiga Clon y 
- OrganIsmos de Comando General. 
Estado que dlsporl9 De 
In~ellgencla, Oper"2CIOnes, comUfl1caClones )" 
electronlca~ pl"oceSan)len~O au~oma~lCO De Dacos. 
La Inspector12 Gerleral es un OrganIsmo De control, iferl~l 
caClon y ~lscalizaClon De las dlSposlclones oel Comanoo~ 
Comando de Defensa Aerea garan~lza el control y 
lanCla del espaCIO aereo~ 
~l Consejo oe ~vlaclon CiVll estaolece la poliilC21 aero-
Las zonas aereas son los organIsmos r~epresentatlvoS JLlrl-
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01CClonales aei comanoo De la Tuerza. 
LOS organIsmos OperatlYO-aamlnlst¡"atlvoS que eS~2n 
unIdades QP(~( ·:J,'ll v¿..~s 
:::,,,"'}uf.i~2,, Ins·t¡r'ucc:t.CJri~ f 
(:·1J.], S't2:\fI!l E'nt:o" 
son las encargaaos oe prepar"aF a lOS ~u~uros 
deSde su lnlC12Clon nas~a lOS comarl0D5 y los c.:UE'r'pO=í 08 
ES'cado son los erlcargaoos oe CC)f'jdUCl ~- la 
~aelnas de lOS Orgall1smos \~aciOflales se cuen~a tamolerl par"2 
.l2. qU(i! p¡r·opCll'·Cl CJn¿.¡. 
doctrlna oe acuerdo al materlai y ffi8010S que 01 s:,pOn0?'---
El aOlestraollsn'to se lo realiza en los repar~os y oaJo los 
pI'" 091'" ¿\me.s y contr"o! ados .l2. 1Jll'" 12C:-::: 1 on 
General oe lnstrucClon~ 
El AlIstamIento, realiza en las Bases Opera~ivas, meOlance 
evaluaClon oe procedlmlen~os y 
perfeCCIOflamlsr1'to de teCnlcas r"eiaCIOnaoas con cada campo 
En anexo haremos cons~ar el personal, 
'~.~n 5¡rUACIOI~ SOCIAL El~ EL ECUADOR~ 
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y analIzar la sltuaclon socIal en el 
Ec:u.a(Jor~ ale refer'lre a Cler~os C2fnpos que tlenerl reiaClon: 
\11 VI en 0,':'\ ',1 eouc:,:::'i.C 1 on 'J s~),l UD ';/ a.i.lmG.~n·C2.Cl0n" 
poder hablar y estudIar a la poblaClor1 
Slnemoargo GIre que es fruto ce varIas me::: c. J. i:;I.~3 ~ p¡'-'oduct.íJ 
conqul. stas:., oe asentamlen~os Olversosu 
':,'¡ 
>;:;, ... IV Censo oe pobiaclon reallzaoo en el arro 
poblacion ecuatorIana alcanza a 8:606.11b 
tantas, oe ese total 4!225u653 corresponden al area uroana 
desIgual distrlbuClon de la poblaclon plantea varIOS 
proolamas que pooemos analizarlos de la SIguIente 
la reglófl Amazoolca y la Costa rIcas en sueios y recursos 
e-cc'j tIenen escasos vo--
lumenes oe poblaclon; la Sler¡ra pobre oe suelps~ erOSlona-
oa y explotada por CIentos De ahos, Slrl Rlayores recursos 
rHJ. ne¡--ü-:::'!, se encuen~r-a podr·lamos oeClr mas oensamen~e po--
ienomeno se remon~a a orlgenes hlstorlCOS, 
se e olle E:nT. \-- an J. as 
Sf:rranl as ~ luego los Espaholes VIVIeron en es~as l--eglones 
1"'01" su ie~tllidad y por ser oe clima sallAdaole y t. E\mb]. E~n 
para consolldal~ sus domlrl10S~ 
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~'or los catos antes menClonaoos conclulnlPs~ que 2Ltn en 
la ac~uaildao, la pobiaclon ~LJral es mayor que la uroana, 
de Igual manera, segun ultImas lnformaClones, la pociaClon 
Joven, menor"es de :i5 ahos es 
que qLle ei PIB tenga baJo Es un 
ferl0meno de (¡layar carga para el Estaco, oeoe Rlultipll.car 
sus es{uer"zos para atenoer a una pODlaClon caca mas 
extensa y corl mayol'os f19cesj,dades y oiflcultades y aoemas 
afecta a la economia +arnll1ar por ser una pODiaclon muy 
oepefldlerl~e. 
~l no eX1S~lr una polítIca poblaclonal~ las consecuenCIas 
son oe un creCImIento oemograiico vlolento, a tal pun~o 
que para ei aho 2~0\)0,practlcamente el Ecuaoor con~ara con 
una pooiaClon estImada en !5!(¡0\).00(' de habltan~es. 
~.5.1.1. La dens1dad de Poblacion~ 
De acuerdo a los IndIcaoores oaSlCOS 
censo de 1.982, la densidad de poblacion es de 27.75 hib:~. 
3.5~1.2. Composlclon de la pOblaclon por e-
dades y sexosu 
De acuerDO a datos o~lclales Dei IV Censo de pobiaClon y 
baJo la hIpótesIS oe un creCImIento medIO eqUIvalente 
una tasa De 2~8 la poblaclon Del Ecuador en 1.988 es de 
10!203~722 tlabitantes aproxImadamente dIVIDIdOS en: 
SEXO 1.982 
Con 
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f'tu j E)Y- es· 
TUT (:~L. ~ 
5-9 ahos. 1 '21:r9.622 
11)-14 ahos. 1'091.820 
los datos anteriores concluimos, una 
mayoría de poblacIón Joven, es una oe las caracteristlcas 
'tiplCa'E..i ele los paises suo-oesarroliados en e~ 
incluido el Ecuaoor', SIenDO nuestro pais uno de los que 
tienen la más alta natalIdad en el munoo~ 
la poblaclón en 
Terrltorl0 NaCIonal. 
------_._-----_._--_._-------------------------; 
TíJT ,:",--
1==========================================; 
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-------------------------------( 
¡============================:=~==========:=~¡ 
RUR~L 215.197 178.670: 
TOTAL 275.(~9() 26~.435: 
l==========================================l 
¡--------------------------------
0,,5J.9 
¡==========================================1 
3tr5.1.4. Porcen~a]e de la F'oblaclon Urbana. 
0e acue~do a calcuios y proyecclorl8s oe 
polJlac:Lón ell 1~~82 el Ecuador alcanzo 8.606.279 
t.an1.:es 'J 
En el periodo de 20 aMos, 1 ¿;~ potll ac i 01'1 se 
lnCr"SRlsntado efl un aumento promedio de 2.92% lo que slgnl-
11ca una o la más alta de Amerlca LatIna. 
Con ~al creCImIento anual, la poblaClon ecuatorIana aumen-
"Ca 
pasan a aumentar e), numero de persorl2s que tlabltan en los 
centros poblados~ 
De los 4.722.0(10 habltantss De 1.962 en las areas I-uraies 
1.;72 ei porcentaje eS~lmativo era aSl~ r'ul'''al 
. -..... ". ~ f~'} / ~ .' lo. 1 ? 
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J. a proyecclon De la poblacion se eS~lma aSl~ 
/ en el al-ea rural 
Cl-tl--as oemUff.!ST.r'i:;í,n qUE' ],,;:'\ mayo¡- pal'"t:El OE-? la pDDiaClorl 
ecuacorlana jJasa a eng!~05ar' los cen~rclS uroanos, 
por meJor'es perspectIvas oe vIda, pero este abandono 
conlleva complejos proolemas 50CIO-
1~~cono(jll cos 'J sIendo la vlvIenoa, 
Clon, los que nl~S lnCl0en~ 
L.a. pODJ.aClon arrDS 
causada por los altos nIveles de 
que mall'tlsne el pais, es~aoiS~lcas realIzaoas 
concluyen que los paIses que super-an el 4(¡~, en ia pl'"OPCII'-- --
CI0n de nlMos y adultos Jóvenes ~'J-15 aMos) pOSE!'2n CO¡r-E"::--' 
1 atl v,,=\iTlE\nte una alta tasa ae mortalIdad genel~al, 
conslgulsn'te, una baja esperanza de VIda al naClrnlento~ 
l,.2 dlv1510n geograflca del Ecu2cor en 
flaturaies tF'ae como consecuencia ~a dl~'lSlon 
SU.S5 habitantes en grupos etnlcOS Olen defInIdoss, que 
UDIC¿::Ul en cen"eros urbarl0S y en las 
lugares en que caca LIno ae estos grupos VIven oe aCLlerclQ a 
uitJ.cno censo ae 1.982 del to~al de pOblaclon eJ. 
VI '¡en ::ona u¡'-b¿:\nE.I,! en capltale~ as provlncI2ls y 
CIUdades prlnC:lpales, el y-esto oe la pob12clon 
ruY"al que se dedlca cas5i exc~uslvamente a la 
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elon eua.les 
lo que demues~¡'-a que no eXlsce una 
dlstrlbuClon equIlibrada de la poblaclon, pDr-
fnuc:nas cerca de Uuscar V13S oe co-
fflun 1 C-:;'~C 1 (in, centr"05 eCOnOffilCQS. En la ~egl0n Hmazonlca un 
minL!flO porcentaje de ia pOD~aClon es urbana, en 
ln-::.ul¿;\l'" , poI:! 1 EtCl on ;';:.(;;: enc:u.en'(!-- a \!-?n 
En se pueee a~lrmar que mas oe la [¡¡ltEte! J. Et 
p oi::J1 ';;:1.C 1 on VIve efl la ac~ualloaa en ;;;: f.Jne. 
por cünslgulen~e alejaoa oe los centros 8conoRIlcoE, 
de es+uer"zos que agravan la SltuaClon~ 
datos de la pob12clon 
pais. 
anual De creClmlon~o prOITISOIO oe 2~9% en el prlmer perlodo 
periodo, ~o que demuest!~'a un 
Cr"eClrfllen1:0 ele poblaCldrl has~a los prImeros anos (Je 
decaoa ael ;'j y ¡Llego un~ Importante dlsnllnUClon en DI 2~O 
D¡:;:IEHTr::: "rOT¡·:'\L 
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1.9 La natal load po~ mIl nabltancss. 
l_3 esperanza oe vIda al nacer oe los Mamores oe lu05\) fue 
ei ffilSffia que 5ube en el aho de 1.986 a b2.5 
mlerl'tr"aS que las mUjeres erl 1.95~ ~lenen un promeOiO 
que las mUjeres Clenen _.~0% Olas pl-oDabllidades ce vioa al 
nacer que 105 tlomDres~ 
J. as 
cuaal~OS estadistlcoS oel C¡-eClnllento poolaClonal oel ¿cua-
oor~ se oesprenoe que Lln poco mas de la nll'cao oe la poola-
Vlve en centros LI¡-OanOs, y c::aCl2t 
J. nC!,'·E::!rlH.::on"CO '! qravltanOo en ias prlnclpaies 
c: J. UC1¿'d:lf2Si po~ la tenoenCla ce lOS n DmLj !" (72-::5 deJ. 
¿:\g¡"'D 
PI'- DCI UC 1 i:=:n(] ti Dna COflCe¡1tl'"aClOn de nabltalltes en C:l u 
c!a"cle'~¡ en algur"'2s capItales oe pl'-(JVlflCl,~"S ~ 
con mayor InCIoenCla: 
proolemas urbanos y socIales, iormanoose los grandos Cln-
turones de RllSe¡~J"a, cando lug2!~ a ~os cugurlos, sUDurblos, 
con sus secuelas, 
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"fluJo permanen~e uei campeSlflO que 3Danoona 
naC12 las cIuoades, se aebe a mucnas caUS2S: ia oe~'lcler1~e 
que ilmita las posibilIdades de mer-
la pObreza oe suelos, partIcularmente en la reglan 
po'-
oiaCl0n~ pOI~ la falta de CODe~~ura oe saluo, educ2clon er! 
':.:.ecnl ca '). que 
agr OP€~C::Ut?I'-l2. ~ 
~.5.1.B. Componente i e\ 
t:C:U2tt',Cil'-1 an·:::"'. ~ 
socIal en el Ecuador es comun y 
alii que resulta un ~anto dlflCll preclsar las can'cldaoes, 
compOS1Clon etnlca 
De los grupos baslcos qLlS ln~erVlenen en la con~or-
maClon ce la poblaclon, S2n mencionar pureza 2Dsoluta 
son lOS Sl.gulentes: 
¡'íE.ST 1 LOi; 
Ih!üICjS 
E.l {nayar pOI~centaJe de la poblaclon oel pais lo 
L.e. p 00 J. 2;--
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elon 110 alcarlZa mayor porcentaje. L.as 
parclailoaaes lnolgenas o au~octonas, como los coioraoos~ 
zaparos, co'¡'anes, snuaras, e~c; se con-o 
mas o menos PLIF"OS y caca vez se mezclan 
con"L¿\c CC1~Ji qUE': tIenen con o~ros grupos 2T.f11 co's. 
COllssrvan pLlros los ~ucas, trl.CU oe la ~¡nazorlia ecuatOr13-
na. Caoe mencianar- las inmensas parclalldaces l,nolgel"12S oe 
Tur1gur-'anu::? '=""2 
ImDaDUi'"2. que consti'tuyefl un 21~o porcen~aJe oe la 
Clon en OlCnas prOVlrlCl~SM Practlcamen~e VI'/en caSI 21512-
oas y se oeOlcan a las lacores agrlcolas y oe ar~esanlas. 
La pobiaClon que neceslta VIVlenoa, ve aleJal~'se 
cada vez ({laS ias fleceSldades De adqulrlrla. Se ha estabie-
ciLio que el 78% no esta en capaCIoao oe iogr'ar un¿;\ 
lUClon naDltaclonai an~e la ~alta 08 recursos econOffilCOS y 
21 caJo pocer aoqulsltlVO oe los salarlos, qU0.~! c.:onT,l"'ctClJ.--
cerl 2 los costos actual,es De :L2S cons~r"UCCloneSG 
La V1Vlenoa mas que Llna casa es Lln proceso oe satls~2CClon 
oe serVICIOS oaS1CQS 
2g U-2" ertergia, canall~aClon. alcantarlliado, el ~ranspor-
~e, las comunlcaclone5, etc~, ~odO eiio acompaMaoo por la 
segLlf"ldad De p(Jsee!~ 21g0 pr"OplO que permita el 
soclal y economlCO Del nucleo famIllar. 
La 2xploSlon aemografica, la ffilgraclon Del campo haCIa la 
falta ele p!anl"rlCaclon, compllca el panorama 
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COlno secuela lrreverslole, aumen~a el tugurlo~la oar~laoas 
ios Clrl~Ur(Jnes oe ffilserla erl COllOlClorl2S ti e"" 
apTo e) pa~a el oesarrollo oe en~ermeoaues V 
confllC~OS soclaies. 
nuevas l082S que nos lleven 1 '::\ 
pues el 581- numano na 
pueoe VJ,Vlr- 2 12 lrl~emperle y .LOS ecua~orianos ¡-eciaman Sl~ 
derecno a oisponer de llna nlDoes~a pero oIgna VIVIenoa. 
1.::1. ConstJtuclCJfl PolitIce oe ].2 Republlca 
oollgaclon del Estaoo oe asegul-ar VlVler10a en iavor ce las 
oeoe estImular programas socla~es oe VIVienDa y proveer el 
respeC~lVO '~inar~Clamlento a qUienes car"ezcar\ de lo~ nlSOlOS 
En cump¡imlen~o de este proceso se Cf'ea l¿L 
de la ViVIenda y el Banco Ecuatorlarlo ae la Vlvlell0a, que 
son los organIsmos planlilcaoores, 
ejecutor de los programas de vIvIenoa !ly·ban~ y rur-a~ 
nlVE!l nacIonal 
can a eJecucar- progr"amas ce VIVIenoa, tIene que acata¡- las 
dlSpOSlClOlles ~ y-egiamerltos emItIDOS por la Junta NacIonal 
~)DD1.aCJ.Cinaj. 
(:.lCJn~ 
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escabiecer la realIdao naol~acl0nal en ei ~cuaoor al 
necesldaoes de vIvienaa y la ClE.' 
lL\Cl0nE''::.::. h¿:¡bl·i:.aC:lO¡¡a.l.€~s,: lnJ.cl2:í.lmente en J.¿IE} E¡¡'-r;;:'!c:\S ur'[},;:\nas 
LOS prlme~os estLtOl0S lncluyeron a las CIuoades oe QU1~O y 
Cu(:'?nca. , !1aChaia, RlobaAlba, Santo DomIngo, ~as 
qUE:: represen~an a la area metropolitana y 
cIudades lntermeoias de la Costa y oe la Sierra. 
de este estudio y los censos I~eall~ados por el, 
se llego a establecer que la pobiacion total del ECl,tadü(' 
dumen~o en un 150% durante los ~ltlmos ~~ ahos. Durante el 
P E.~!,.- lODO la tas:,a poi::llE\cional OlsmJ.nuyo De 4" .' a 
Durante es~e perloao la poolaclon ecuatorIana teno12 
a concen~rarse en las provlnC13S De la Sierra. PosterIor a 
oécada del 71j se genera l'-ec! 1 ~3t.¡'· i í:Juc 1 01'1 
C!E' poblaClorl de Costa y SIerra, alcanzanoo caSI U!12 
cuelon de equIlIbrlo nllerltras la reglan orien~al logro un 
lncremen~o poblacloflai substancIal u 
Durante el perioco anotado la poblacJ.on 
u!'-ÍJ;ana. 
~,1 
~,. 
alce:\.rlZanCl0 
pertenece a las areas 
un l: CJ'C al. 
.1. " '~)E52 J.os 
oe 
G!lJlto y GLl2yaquil~ Las cIudades oe la Costa, durante este 
pe¡"'lodo un pl'''oceSD De 
CJ.uoaCles ele ia ~;lel~'I"'a,¡ 
mI gr-acl el\"( .. E~.3.J(J (.:!S·CClS poblaCl(Jn 
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urbana pasaria dei 4?2 en 1.982 al bl).l en 1.990, corno 10 
demuestra el cuadra siguIente: 
¡------------------------------------------------------¡ 
¡================================~================l 
i. 
· 
982. B (¡6l~J • l' L2 
1 
" 
98"S 8 27 I_! • 291) 4,'2J.ü.678 
1 
· 
f~)t3¿1· 8 ;~·95 • :318 
1 ;=tt~5 E3 7ü5~ ,-\",' . 
· 
'7·.)(::¡ 
.l 
" 
9 f::i 6 ,0, 
"' 
ü:32.~ 291 
i. 
" 
'-," es / 9 164. S:3!=! 5 . :1. ::Sü" 1 E~5 
1 
" 
'188 ;; 4ü2~ 8üf:3 
1 
" 
9t=39 '1' 6"'{·7 " 281 
1 
" 
99 1) .:? 89~3 
" 
.l 1ü b('ln i 
.~.5.¿~~n Capacidad adqulsltlva de la vivleno2 
Ingresos y su d15tribuclón. 
Uno deo ioe factor-es de~ermlnantes para la atenclon 
probleina de la vIvIenda es la capacl0ad que los benefic12-
rlOS tienen de contribuir econornlcamente a la solucion de 
La capacIdao adquIsItiva para la vivIenda se na determina-
do por el calculo siguIente: 
~l salarlo ffilnlffiO vital se multlpllca por el coefIcIente 
oe los bene~icios que Da la Ley .: J. " 89) ~ e s:; t. e va10r· 
multlpllca por- coeficlerlte L que los 
economicamente aCC1VOS en la ·ramilli=\~ resulcaoo que se 
dIvide para el 28% o 33% y finalmente este valor se dlvlde 
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la aiicuota Inensual que deoe pagar"se. 
CUaD¡'-C)S sehalan las allcuo~as mensuales a 
pagarse conSloeranoo el sal a¡'- i C) mI rn mo 'f11.:al 
Los ane:{os tambl~n explIcan las alicuotas 
pagarse pero con el concepto de creolto progresIvo. 
El BEV ha deter"(llinado el costo promeoio oe una V1Vlerl0a 
para el aho 1.989 en s!~1!25(1.000 y de si. 1 !937a0(¡0 para 
Los prestamos blandos que para cons-crUCCl0n oe VIVIenoa da 
el banco esta sehalaao en el siguIente cuadro: 
VALOk DE VIVIENDA TASA DE II~T. CUOT.EN1. h 
:-------------------------------._---_._-----
(¡-··/,5 
?5~ J.·-·lOü 
:2 1. !~ 
125.J.-en adelante 
¡ I:;:'U' ~. __ 1/. 
Se puede conclUIr que ='·010 un porcentaje redUCIdO de 
~aml1ias puede pagar la allcuota mensual, conSIderando que 
los entes finanCIeros cobran valores altos para 
de baJOS lngr"eSos. 
].5.2.~,u Los planes de vIvlenda~ 
L~~,,¡ ,JhIV pcw sus -f une: 1 ones 
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es la lflS~l'CUClOr\ que e,Jecuta los pianes oe VIVIenoa. 
Segun el lniorme De la JNV en el perIodo comprendIdo entre 
1.984-88 se proyectaron 107 programas de VIVIenda en 
cludades; estas SolUCIones se dIstrIbuyeron en un 32% en 
26% en GuayaquIl ~en razon oe ser los cen~ros mas 
poblados del IJais), el 35% srl las cludades lflLsr-medIa y el 
7% en las cIudaces menoreSh 
Se ejecutaron 100.045 SolUCIones habltaclonales qLle ln-
cluyen 6~281 unIdades a'tendidas en las provIncIas afecta-
Das por el terremoto de Marzo de 1.987 y de 7~451 que se 
encontraban en COflstruccion hasta julio oe 1.988. 
Plan de la J~¡V que se ejecutaron y iinanclaron con re-
CUY'SOS propIos conlprende: 30~424 SoiUClones habilaciollaies 
a nlveJ, rlac:l0nalu El Plan del BEV cuya realizacl0n cor)'tem-
pla financlaRllento con ~ecursos IJ~OplOS, 
solucionesu 
El total de soluciones habItaclonales a nIvel flaclonal 
sel~a de 57.489 unidades con un valol~ total ce 
mIllones de sucres. 
~demas se ha presupuestaoo 600 mIllones de sucres para 
aoqulslclon de ~errenos para iuturos programas oe VlVlsn-
Das. 
~l lnstltuto EcuatorIano oe SegurIoad SOCIal desde el ahl) 
1.983 susperldlo los programas De conS~rUCClones habltaclO-
nales. 
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El mon~o De los prestamos que el LEES o~o~ga es e.l 
gUlsnte: 
CAPITAL Il~TERE5 
12~. 
16% 
CooperatIvas ae anorro y crealto~ EXIste una amplIa gam2 
de tamahos de cooperatIvas y solo unas pocas llegan 
adqulrir- las caracteristlcas de un verdaoero ln~ermedlarlO 
Las coopera~lvas conceoen prestamos nlpot8carlOs hasta por 
un monto que son oetermlnaoos por el Consejo oe 
tración Slempr"e que no supere del 81j% oe la garan~ia que 
generalmente es~a constltuioa por urla nlpo~eca del lninue'-
bis. LOS plazos son a 1(, ahos a excepcI6n oe los pres~anlOS 
para VIVIenda de lnteres social que gozan de un plazo 
15 ahds~ 
MutualIstas y CooperatIvas del Sector Prlvado. 
Clon de capItales oestlnados al otorgamlen~o oe prestamos 
para la construcClon~ adqulslclon y nl9]Oramlsnto De Vl-
Vlenaas~ Los creoitos concedIdos por el , - . SIstema mu~ualls~a 
en 1.987 ascendieron a 16.54(1 prestamos por Bu265 mlllones 
oe sucres CDnslsterlteS en creditos hIpotecarlOS 1.427 
operaCIones por un montel de 1~45b ml1iones ce sucres, en 
préstamos qUlr"ogra1arlos y prerloarlos fue de 15.113 opera-
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Clones por b.8(¡9 mIllones de sucres. 
El mayor oDstacul0 para ei acceso del 
sec'tor ur-oano de Inenores lrlgresos a pr"ogramas oe V:LVlefloa 
nueva, es su capacIdad de pago. H pesar oe que el ln~ere5 
mostrado una 
vIvienda propIa es alto, la demanda potenclal cuando se 
considera la dlSPOSlC1,ón 2 pagar se reduc:e en un 45% 
aprOXImaoamente y la demanda efectIva se reduce en un ;':'%. 
De mantenerse las tendenCIas actuales, la poblaclon crece-
en una tasa del 5% anual, iren~e a un 08 la 
poblaClon total. BaJO es~os par¿me~ros, pasarla del 49.2% 
en 1.982 al 60 .. l% en 1.990; este hecno acentua la neceSl-
dao de atender el alarman~e CI~eClmlentO de las cIudades 
que en poco tieolpO llegarian a construlr el sector mayorl 
tarIo de la poolaclon Dei pais. 
En el sec~or· rural se estima que unas 47.0(10 vivIendas 70% 
del total se encuentran en situaCIón de~icitarla; en la 
mayoria de los casas se tratan de ViVlencas mejorables, es 
oeClr que las de~lclerlclas poorlan resolverse a traves oe 
El sector de la VIVIenoa popular constltLllra prac~lcamen~e 
el total del deflcit habitacioflal y por- ~anto es el seC~Of· 
al cual el estado OBoe oIrlg1r sus programas con mayor 
En las cIudades de la Slerra? casI ia ~otalldad 
de los prOpIetarIOS del terreno, tIenen legalizada su 
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En + 2.fIilll i:;i.:: 
n201l:.an en ~errenos Slrl Documentos ae propIeoao b8.7 %. 
En ae---
La EducaClon es la columna verteor"al 1.: ('jC] a 
SOCIeaao, es deCIr base oel desarrollo politlco, economlCO 
soci.al l~ad2 de io que se haga pe)!"'" 
del hombre y las socledades astan excentos 
51 quereRlos ~lablar' De condUCIr a la SOCleoao 
~enemos qlle hablar De edllcaCl.on~ 
ducaClon debe 5e!~ coheren~e con este proceso que tlsne que 
i:ormar el homore en SLI conoucta, en su don de apl~eclar la 
la !,:,I'~ 1 1. oq]. a 
dlgna De una de ias mayores gestas de la humanidao. 
El Estado ECLlatoriano plr-escrlbe en 1a ConstltLtClOn Foli-'" 
tlca en sus articulos 26, 27, 28 Y 29 todos ~os deberes y 
oollgacIones Del Es~ado para con el pueolo ecua~orlanou 
f19Cesaf"lO adenIas recol~dar (~ue la Ley eje Eoucaclon que 
es la que rlge en sus dl+el~en~es capitulos rl0S tlabia efl~re 
cosas de la es~ructur'a del ~is'cenla Eoucatlvo sr) sus 
y 1::" 
~nallzaremos luego los DIferentes nIveles de educaC10fl qLI8 
~t.5.~·.1. EducaCl0n Fre-escolar. 
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desarrollo del nlho y sus 
SlC:OJ.O(,;,JIC(J~ 
y SOCl a:l , aSl como su ln~egraclorl a .L a 
en la partlclpaClon de la famlila y e~ Es·caco. 
Sus obJetIVOS son: 
1~- ¡¡Favorecer el desarrollo De los esquemas pSlcomotores~ 
intelectuales y efectivos oei parvulo, que permltan UFl 
€-?qullibl'''lD 
c:ul tUl'· al ll • 
2" 
pel·~·m¿'.ner-l T_e en su medIO ilS1CO, SOCIal 
y fortalecer el proceso oe formaCIón cíe 
y ~Iabilidades eiementales para el 
a!:no - enci i z 61. J e Il 
en los JardInes de ln~antes Durara un aho 
para nlAos oe 5 a b CJe ec.iad~ 
se faculta a los estableCImIentos que aSl lo 
desearen y cumplan con las dispOSIciones legaies, fiI¿\f)'cen--
gan Lln perIodo anterIor para nlhos de 4 a 5 aMos .. 
¡\tl nguno de los CIclos anterIores constItuyen un requlslto 
el ingreso a ia educaClon pr' :i, mal'-l a, 
Estacto día a día aumentara su nive~~ 
por objeto la iormacion 
gral de ia persoflalldad dei fl1ho, med],an~e programas 1'"13:'·· 
~jui, ar"es de enseharlza y aprerldlzaJe y que iD prepare 
C:Orl't', 1 nui:':'.¡r' sus estudlOS en el nIvel medlo y SI 
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a5J. tuese oe! caso. 
~ntre sus ODJetIvoS pocemos ano~ar: 
el oesarrollo de la irlteligerlcla, 
tucas y des~rezas utlles para el InOIV10UO y la 
al alumno para su partlclpaClon aCtIVa srl el 
desar"rollo SOClo-econOffilCo y cultural del palS 
Los es~ableClmlentos de educaclon prlmal'"la organIzaran LOS 
se!'~' v 1 c: 1 OS recuperaClon peoagoglca para atender- a 
alumnos COfl problemas de apr-endlza.Je. 
EducaCIDn SecLlnoarla Baslca y 
En el CIclo oaSlCO se pl~omueve UI12 cultura genel~al O¿tSl ca 
y se qUE::: 
y unE:!. 
), ncl i riele! on pal--a con~lnuar en ei CIclo 01 V'é7!j--Sl'·i: 1 C¿:\ClD o 
habIlItarlo para el trabaJO. 
CIclo di v(?r-si + 1 cadD la 
las dlVer"S25 manIfestacIones del trabajO y ia con~].nuaClon 
de estlldlOS post-bachiller"ato o en n 1 V~2J. 
".::\tF.:nd 1 endCJ a los requerlffilsntCJs del desarrollo 
eC~(JnOml ce) pais y a ias asplraclclnes lndlvlduales 
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rltienoe las personas excepcIonales que 
causas no pueoen aqaptal~S2 a eoucaClon 
1"'e~lul al'·' ~ LOS estableClmIentos se DenomInan InstItutos 
EducaClon EspecIal, con la especlilcaclon que cor~esponoa 
c: EICJ ¿:l. uno Contara con el apoyo oe J.os 
Ser"VICIOS oe orlen~aC].on slc:olJecagoglca y ce dlagnDs~lco~ 
EOUCaCI0f\ de ProfesIones 
El CIclo de especlallzaclon pos-oachlilerato esta oeS~lna--
do {ormaClon de pro~eslonales "tec:rl1 cos De nI '---le.!. 
~s~os cursos se SllJe~aran a las normas estableCIoas en los 
y 
11 té?CnlCi='\S 
ran~o ofICIales como par~lculares son all~onomas y se rigen 
por ia Ley y sus proplOS estatu~os~ 
con estos prOposltos el e 
el patrImonIo unlversltarlO poI i t.s.!cnJ. eo" 
5us reCln~os son lnVl01ables. 
PDC11'-a.n nI E'l (·?JE.;CU.tlVCl'] nI nInguno Cle 
o 1'unClonar-10S clausurarias o reorgarl1zarias, 
aS1Ql1aClones presupueSLar-13S,. 
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convenJ. f:?n'Ce 
f:cJuc:ac 1 Orl 1?~\C:U¿itor·l ana L.\n iD i11E? f1OS 
renglones reiaclonaoos con Cler~os organlsmos encargaoos de 
la lnves~lgaclón clentifl,ca, cecnologlca y socIal, pues ae 
oepenae en gran par-te el ade12n~o que en materIa De 
educaclon y oe1 conOCImIento terlga un pueDlo~ 
-¡: ac::tC"JI'-es entre ellos negativos han InflUIDo 
U.r1 progreso acor-ae COfl el dt;.-.. J. mu.rl no ~ 
pUOlenoo sehalar entre ellos, teCnolog12 llnpor~aoa~ 
acoroe con nuestra realload~ las unlverSlosdes no han aoe-
cu¡;;.do ensehanza a 125 neceSIdades y altsrr\2tlvas del 
desarrollo que enirenta el ffiLtndo y nues'tro pals" 
Es redUCIdo el numero ae lnstu~uClones que se t1211 dedlcaao 
lnvestlgaclon clsntiflca y T.~.::cnDJ. 091 Ci:\ '! pOOl"· J. ¿i.mos 
anotar- erltre otras: 
El Instltuto Oceanograilco, 
las Escuelas Politecnlcas, meOlan~e SL\S lf1S·CJ.tUt05 
oe lnvestlgacl0n Tecnologlca, estudlan el aprovechamlen~o 
de energ18s alternas, elaboraCIón de alimentos, El 
Ir1stltuto NaCIonal de Estaolsticas y Censos, que slgnlilca 
Llna aporte 03S1CO para el desarrollo del palSti Inst.J. -.. 
I_atl noamel···l cano , IL-' 
pal~a el Ecuador lmportantes C.::>stUOIDS 
dE·) consul ta .. InstItuto EcuatorIano oe LlenC13S y 
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UI12 lacra dOlorosa que a+ec~a no 
a los InDIVIDUOS SIno a ~oda la S:,OC 1 E:U ¿lc! " ¡V!l f:'!nt.¡'-as 
sea el nLlmero oe aquellos que no saoen, 
J.amentablemente, es una de las naCIoneS que mas 
alto indlce de arlaiTabetlsfllO presel'~2. 
poolaClon arlalfabeta mayor de 15 ahos suma al receoor DE! 
de estos el porcen~a]e mayorltarlO e~ 
Estar al margen De la comunlcaClon escrl~a slgnl~lca es~ar 
1.a ffil.sma Vl.aa comunl.~arla y es por ello que 
an él 1 f ¿;\b et 1 SfllLl con~;t.l tuye la faceta mas orama~lca C'J t? 
pObreza y :La desigualdad soc].ai~ 
Rescatar ~ ese gran sector poblacional De la obscurldao es 
c!a¡'- un paso lmporcarlte para lograr los que 
no es lln proolama IndIvIoual ele 
SlrlO es soclai, es un pl-ob~em2 escructural de 
::¡:.OC I E~(j ao 'J es consecuenCIa oe un lrljUsto SI SL.'é.'.)ma 
vlgente de margln2clon y poüreza~ 
analfabetos J,o son, no pOl'"'que qu 1 '5}, e¡'- on E,]' no 
no tuvleron la opor~unidad por 'fa),ta de escuela ell 
de. '11 VI enda '! o porque ~UVleron 
muy tle¡~nOS para ayuda¡~ a sostener la unIdad 
como aseveraClon de lo anterIor la lnayor cantldao 
oe analfabetos esta en el sector rUl~ai. 
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Fara 11ust¡~aCI0n y para pooer conClUir recomenoanoo CU2,.i. .. ~. 
COflocer algunos indlces oe analfabe~15mo: 
En el aMo 1~954 que se IniCIa la prImera campaha de 
betizaCl0n, se estima que el IndIca de arlalfabetlsmo llega 
al 52% lo que slgnl~ica que mas de la mltac de ecua~orla-
nClS ele 15 anos eran anajfaDe~os~ LlJ.\::.lrno 
de lu9B2 diO como resultado Ufl IndIce de 
t.lsmo 
Val"']. os programas se han reallzaao en el pals para 
21 1.969 con la Campaha ae !~IOl'lsc=)hor 
LeOfl1das F'roaho, que arr'ancó y se ejecutara 2 lo iargo oei 
mismo aha, encamlfla02 a cubrlr los obJetiVOs ce lncorpor~-
Clon a la comunlcaClon escrlta a mucnos sectores Jovenes y 
aoul t.os 'J est 1 mul.a¡ .... ') para conocer mejor nues~ra realidad, 
reactIvar ei sentldcJ democratico y la sollda~laad. 
perla I'-ecorda~ Cler~as ideas al ~especto oe 
01 rDdo J.o que signl~lca camblo reclama un pOl"'cent,aJE' de 
r'lesgo y par lo mIsmo de valentla para correr ese ~lesgo¡. 
E.s en:!. el" i 'lG::I'-l el':?-:; SCJül" e 
eaucaClon ecua~orlana: 
La educaclon ecuatoriana no tlene una aDecuaoa planlil--
caClon, y rlO ~lene lo que es peor Ltn proceso a 1uturo ae 
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¡::) J. an i .¡: J. e ¿te: 1 ün" 
como slstema no o'~rece esta faCllloao o poslbiil02a~ 
en muchos casos un corlcep~o oe ia e al'" 1"" '2r' a 
ceE fl1i:"S, por-
amlS";i.'C¿\O '1 o pOI'" nCj capaC]'Clao D me¡-E'ClffiJ.ento's" 
Es una eoucaClon estancaoa, no nay una metodologia, rlJ. 
un que f?st.ucll e e-::;'ta mE.'t. c)cl o 1 oq i a ~ F-'(Jor~ 1 amos 
CleClt'" qu.e se 'trata oe un organlsmo S¡ln OlJJr.~·t:1VOS:,? SIn 
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anall=ar y enumerar caoa uno oe los ma~e-
riales estl~ategJ.cos reVISar"emos el concepco que ai respec-
to anotamos en el capItulo iI, el mIsmo que Olce: 
SDn aquellas materIas prlmas~ oaSlcas o esenclales 
que el Estaco pueoa sooreviVlr, tarlto en tiempo oe paz 
como en tlsmpo de gtJsrra, que por J.B escasez de ellas c) 
por que los abastecimler'ltos provIenen de fuentes ex~rate-
D taml-:nE::n qUE', sus 
dentro del pais, no pueoan utIlizarse con tOGa segurload 
por ImpedIrlo dl~lcultades oiversas \acceso~ 
vias de CCJmunlcacian, elaboraClon, etc}. 
Estos rnater-iales difer"entes para cada uno de .lOE 
Estados en su concepclon, por ejemplo para s.L Ecuaoor son 
materIales estrateglcos~ el petroleo, el banano, el cacao, 
los carn-;;\\'-one's ': ya que SI no son expo~~ados los 
unos, erltrainos en crisis por falta de dIVIsas, y SI nD 
pl'-ClrJUCl mos J.os ultj,mo=;~ tambien entramos en o~ro tIpO de 
1 DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES 
RIALES ESTRATEGICOS. 
Para llegar a determInar cuales son los prinCIpales 
r'lales estrateglcos que yO considero deben ser estuDIaoos 
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; ~omadOS en cuenta, es precIso recorDar que el pS1S puede 
verse afectaoo por una de las slgulen~es Sl~uaClones: 
Guerra Interna, Grave Conmoclon y Grandes 
Cada uno oe estos problemas ImplIca ei empleo de d1.f ero en'"" 
lograr SOlUCIonar en mejor -forma la emergerlc10. 
Es necesarIO tamoien sentar como premlsa que para nuestro 
la mayoI"'! ¿¡ E'2stoS mate¡ .... li::"\E 
prImas o prOOLtctos ~lnales~ constl~uyen un grave proolema 
PO¡'-qu(:."=! no somas auto-sufICIentes y por lo 'carito 
SUjetos a ImportaCIones es deCIr a los grandes prODuctores 
mundo;; slnembargo vale hacer la expllcaclon de~ pe--
unlCO producto que somos 2l1to-sufl.ClenteS, SIendo 
a la vez el prInCIpal recurso de expor~aclon y que por lo 
Sln d1vIsas par's Importar- el res~o de pr-ocuc~os y ma~erlas 
pI'-lmas lrldisperlsables para el normal -j"- une 3. CJ!") a,rn 1 t.;nt o ~ 
todas ~as lnous~rlas del pais y lo que es filas para 12 vlda 
mIsma del pueblO. 
f~demas cebemos pLlntualizar que los materlales estrateglcos 
para que cumplan con su funclon~ no solamente oeoen 
dUc 1 f'SE: pat'''¿¡ aoastecer el mercado o el consunlO normal 
dIario del pais, SIno que aeoemos prODUCIr con tres ilna-
:Lidades lmpor-'c2rltes: 
Consumo interno, e>:portaclon lo que en eXC2SO se PI~oouJera 
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, 
! mant:.ene¡"· Llna reserva o 10 que es mIsmo LtrlC\ 
Reserva Es~rateglca, er'l SllQS o booegas, 
el qoolsrno y sus J.flstltUC10flSS o por organIsmos e 111ST.1 ."~ 
'C.Lle}, anes¡ PElJ'· -(',1 cul a¡'-es '1 pero estas SUDSldladas por el 60-
Dl(?l'"nQ .. 
~ mas de lo anterior nos planteamos un nuevo problema! la 
SlcuaCl0n econOffilca que VIve el palS, la que no 18 permlt:.2 
utilizar recursos para la const:.rUCClon oe lnyraest:.ructura, 
ni tampoco esta en capacIdad De aimacerlar product:.os pül~ un 
tIempo oetermlnadO tampoco subSlal~r a empresas para que 
ellas lo reailcen. 
Teorlcament:.e es como lo analIzamos en el parrafo anterIor, 
OSDemos recoroar que nuestras Inoustrlas 
que tenemos como ejemplo son fictICIas y se Oy-ganlzan por 
de las Leyes oe Protecclon J: nCJUSt.lr-l aJ, , 
mIsmas que al momento de prODucIrse ia eme¡~gerlcla nCJ 
OlSpOnCll""lan ClE~:: materla prIma, bodegas para almac~nar, De 
un slstenl2 apropIado De almacenamlerl~O, 1'11 oe J,a rnaquJ. ,"" 
necesarIa para cambiar fnomentaneamen~e el P¡'"'OC!UctD 
fInal de acuerdo a la emergenCia que sopor-~a el pals. 
~I estamos anotando las debIlIdades, oebemos camOlen l~eco-
f1oc:el'" que fla eXIste erl el pals una 1 e~J 1 sI ael 01'1 qUE-? 
pt-(:;:;oc:upt=.: procedlnllen~os y meDIoas q u(.:? 
regulen y faCIlIten el mejor compor~amlento en SlLuaClones 
ae esta naturaieza. 
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COnS108¡-amOS los mas lnjpOr~an~es y que ~amDlerl 
nan SIDO tORlaoos en cuen~a por lOS Ol~erentes O¡¡-ganl smos¡, 
esc.adcJ que t18flerl que ver con la Vloa mlsala de 
f.~~CU2tOI'''1 i:'lnos ~ arroz, azucar, sal, malZ, papas~ acel~es, y 
Se fnE\n l"f (:..:;'==3. tarJo a nIvel del GobIerno y en t:DOOS .Los 
'l:lE!mp05 que E:l ¡::~cu./':~OOI'M es:; Uf1 pa15 i."'\q~-ico:!.a pOI'· e~:Cf.7!l(;;r)Cl¿';:;? 
desgrac130amsflte la politlca mal Olr"lgloa nos es~a haClen-
01 V1 c!a¡r estos preceptos y aun mas noy en Ola 
r"IE!conC¡ce¡" dada ia grave 51tUaClon eCOflomlca que VI VE': 
vOlver par el campo a +1n oe da~-
aesarrollo agrDpecuarIo la impor~ancla que en la 
tI erH-? 
L.a carenCIa oe lndlspensaciss garantias en la ~enenCla y 
ele l. o·~::. 
y repetIdos perIODOS oe lnundaC10fl '1 
una alarmante OlSffilflUClon oe la pI'''oducc 1 on 
C::Clf'1 grave lmpac::~o en la dI !EipOll:!. tl i 11 d¿J,c¡ 
pr"Oductos para el consumo Interno y oel proceso De Sllstl-
tucj,on de lmportaciones allmenticLas. i_2 escasa disponibl-
cr"E\")c)l"C:OS y i.::\ dE':'f i Cl ent.e asJ. stencl ¿:\ 
sumarorl su eiecto par-a prODUCIr este resultado. 
51 hemos conslder-aao es'cos P l'~ 00 u.c 'C o l!~ C:O!11:J 
t::-:::.t!'~i:\tE-;)glCC!S¡! que ej. gDrJ1E-?rno oe eJ. :;lPCJyO 
necesarIO a ~in de contar con las cantloades SLI~lClentes, 
para que curnpJ.afl con ia flnalIdaa que ello r"equJ.ere. 
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Estos materIales que en el pals encon~rarnos en 
C2lpaCl dac! a iln oe pooer a'(ron~a~ emergencIas que 
prInCIpales pocemos anc)·tal'~ J.DS 
hilos~ lanas y algodon mate¡~12S prlmas que si oLsponemos, ), 
que sIrven lJ2F2 ia lndustl~la de las teias, lmportan~e para 
ve~:·t]. fI1ent ~\ y el abrIgo del hornora. .la 1 ndust.l'- J. el. 
ts}:tll f10 ha tenIdo un desarrollo suficlente es por"que se 
lflSUmO$ y mater-la prlma para 
normal del pY"oceso proouc~lVO~ porque requIere oe la tec-
capItales foraneos, un 
'E;}ecy.ol ... · que con una elevacl0n bl'-usca del odIar -F¡'-entE.~ 
sucl'"'e ~ oesequlllbrlOS en sus costo':::!, 
proaUCClon, que Inmediatamente sor1 trasladados al conSUffil-
oor VIB precIo oe comprau ~demas en el pals se han formaoo 
qUE' VIC0nen clependi&)f'lClO ei~C.lUSlvamc-:-n·CE~ Clt-:·!J. 
rior-~ pues la empresa ecuatO¡~lana 11a ciemostrado ser" lnca-
pas de general tecnolog12 propIa, De OlSn\lnUlr sus Impor-
caClones de materIas prImas y De Olenes de capILal, 
podia esperar" otra respuesta del sector indus~rlai cuanoo 
en al palS se ~ormulci un marco legal que ha venIdo ~avoYe-
c: 1 enelo la oepenoenCla del sector lndLlstrlal y DICt.O 
dIOS de oi~erentes lndole~ tasas de lnteres dIferenciaoas 
pal'-l edao C,::\fIlD)' al'-). El ~avorabie a la lndustrla y 
concluIr dire que es necesariO que 1 ncs-nT.l '/e~ '11 ¿':'I 
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:1. nClustr-l c.\ con 
su fInalIdad y estar en condlClones oe aSUmIr su resp(Jnsa-
billdad durante una emergencIa. 
L.a -sal ut! un pueclo es LtnO oe los aspec~os de 
L mpCir"c.ari e 1 ¿l. tan 19ual como la 
cuaiqulsra que sea su orIgen, 
mUC!10 mas deSTructlvas que la ffilSn¡a 
J, o cua1'l es necesario prever ~ooo cuanto eST.:e 
alcance 2 iln ae evital~ o9sgrac12s que resulten lmpreaeci-
b1 E~S .. 
IndustrIa iarmaceutica naclonai reall~a pi'"' aC'Cl camen't'.E' 
una actlvldad de envase y dlstrlbuClorl de lo ellal dE.'cJl.\C 1 .. ,. 
¡¡lOS que se ~~ata oe una Industria falsa ya que tIene \J.n 
alto porcerltaje de meterla prIma Importada. Esta Industria 
se caracterIza par ser +rag11, para fines de alnlacenaj8 y 
distribuClci!1 y ademas ~l(JI~que todas las materIas prlmas 50r\ 
debiendo ol~tarse una ¡~. ac 1 onc,.!. J. ._-
~aClon en el consumo. 
LOS meOIcamentos oeben ser ols~rlblll00S con opOr~Llr\10ad a 
lns~ltucl0nes que tlsnen que ve~ con 
salUd Del pueolo. 
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-- dOSp]' t. 3J. 8S ~ 
- C~inlCaS, e~c~ 
~ fln oe que se encarguen de su dlstr"lbuClOn y 
C:"'tC:U(.;;jroo a la graveoaa de la emergerlc12 y de acueroo 2 ~a3 
que se presen~aren qLí9 
qUler'a prevenIr" Cuaor'o anexo De mealcamen~os conSIDeraoos 
Desgrac130amente Del cuaoro arl~erl0rmen~e expues~o podemos 
or¡:::OUC1!'" erl toaD somos de+lci~arlOS nI ngunD, 
prImas estamos en capacIoad de proDucIr y por lo 
tanto los elaborados es~arl sUjetos a estos~ 
oe C\:)fflC\ 
ios mas Impar"tantas, porque de ellos depende no soiamen~e 
VIoa del pais en sus serV1CIOS como (natarlal SIno 
su expor~aClorl nos perml~e DIsponer De DIVIsas y con ellas 
Importar ~ooo aquello que el palS es oeficltarlO. 
Con toca segurIdad son los unlCOS materiales en los cLlales 
el palS es autO-SU~lClente y poor13 con pequenas 
c: J. DriE·:S cumplIr COn los tres obJetIvoS sehalados es oeCll~: 
c:"\. LenC!el·~ el consumo lrl·terrlq~ 
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El petl~oleo y sus oerlvaaos como son: 
-- GasolIna extra, 
...1eT.:-¡=ucll • 
... '-.r'"b. 
- AceItes y gr"2Sas. 
La C¿ipacJ. clcie] OE.:> E-;::-stos ma L.E"!! ... · J. E\l, r~s -FUE! ampi 1. 2\men't.E? conDC1 CJ[) 
, . , ¡;;:2~: p 1 1 C.:~HjC) f';,~n el Cap:f. T,:u.l0 1 1 1 PO!'" 1 (J "t.¿\f"¡ t. o eg.:¡ nf2ceS,::U¡-1 e 
que revIsemos, a fIn 012 pooer deOUCIr tooa su lmpor~anCla. 
En que a electrlCJ.aad se ~eTlere oe Igual el 
palS es ac~ua!mente auto-su{lclen~e y lo que es mas lnlpur-
es~aremos en capacIdad de exportar energla a Colom-
t:.J. SlS't.elna rl2clonal Interconectaoo qLl2 actLlalmente tIene 
81 pais le permIte 3D2stecer 2 tOGO el ~errltol~10 
nai ':;ia.lvo p~¿ql.tehc~s 'tramos qUE~ E!';;;t.an en cC)ns·t.r·uccl0n~ 
Este reCLlrSO sera exportable tan p¡~orlto 't.ermlnen tODOS los 
proyectos hl0roelectrlcOS que actllalm~n~e es·tarl en iTlE.\!·- cna 
como sur1: Fau~e, ~gDyafl, Coca, e~c. 
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¿s neCSSarlO Y"ecoroar que a pesaj~ 08 es~os granoes proyec-
t.D'::i? pe,is aun cuen~a con var12S 
Jus'caITI(~n e.e !::::rt aqu.Ellos ¡-"e[l 
lncerCDnec~aaa o erl Cluaades en los qLle eXIsten 
economlCOS ae las empresas, cual es el c~so oe Guayaquli. 
estos DOS materlales Juegan un papel lmportante en .i.a 
economia d81 pals es necesarIO racIonalIzar y optlfillzar ia 
!..t'clllZ2Cl0n 7 conSIDeremos que son recur'sos no renovaDies~ 
P¿itl S 
pa~2 e~ camOlO y la o'~erta de estos proouc~os; 
de los hio!~ocarburos es necesrlO oeS~lnar- mas Olnero par3 
:l.:;;i, e:-q:J10I"aCIClll y ¿\mp:i.le:\I"'" l¿? c::;:.:q:J;;lC:ICÚ~Hj Cle. r-s'í:lnaclcln, ¿úmE'."-
cen2mlen~o, y tl~ansportE. 
En e1 é:!ctr' i el dad '! rlEitC:J. on¿;'t.l. ~ 
llevar- ~a energia al seccor rural, y ejecutar a ~lempo lOS 
aprovecnamlen~os hldraullCOS programaoos; 12\;1 '\:.21¡-- con':SUIT1J.¡--
ei petroleD como recurso elec~rlco y hacer uso o empezar a 
¡::w o~JI'~ ama!'" eJ, USD CIE?~ eOJ.lca y 01'* t;}Eln 1 ca 'J 
n(?CG?'~·~,l CJdCIE-:S erlerge~lcas Del desarrollo economlCO y soclai 
Dentro oel uso raCl0n2~i De la energ12 se oeoe compensar el 
ae los r"ecursos y-enovaoles, eDn un p L :0,n CJE'; 
D1es'J como el petroleo y el gas y aprovecnar los reCLlrsos 
dIsponIbles como agua, 501" 
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con'S;1 cler-¿too es~os proouc~os dentJ~O 
los es'cra'ceglcos por- el papel que cumpllran en una 
gerlcla, SI sr\ verdad somos de+lCl~arlOS en materla PI'" 1 m¿l ~ 
ClE'02mOS comar en cuen~a las necesloades qUE::! 
deoerl CUmplir" sr¡ un momen~o daoo. 
~nvases de hOJalata, los mIsmos que seran requerIdos para 
l'~' a.c 1 onf:."-:.'s alImentos enla~ados para ei consumo 
012' tanquE~s 
depositas oe combustibles y agua, e~c, estructur-as metall-" 
segundo ruaro consj.derado dentro 
10';=; que S8~-VJ.I"'an pa¡'"" a 
ti en o aS'::. de pues~os oe socorro o curaClon'.l 
Para cumpllr corl lOS cometIdos es necesariO una planl"ilCa-
c: 1 C3f"l adecuaoa y como se puede oar cuenta SIempre sera 
si Í.:LU:;\Cl on eC:CJrlOml C¿J, el p¡rlncipal obstaculo que 
t-?ST.E' numeral queremos resaltar los P¡<-o-··· 
duetos que SItie) c: CJf1 ~_i:i. el el'~ ¿.J.O os 
como Inateriales es~rateglcos. 
~s rlecesarlO aclarar que la olayor· par~e oe ellos especlal-
los agropecuarlos en la actualidad son de·~icl~arios 
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para el consumo ln~er-no Slnemoar'go oeDemos conSIOerar" por 
cuar'~o cuarlOO se rsailce su expor~aClon contaremos con las 
p~lmas y prOdUC~05 elaboraoos. 
Ent¡-e los princIpales productos tenemos: el petroleo, cemo 
el prIncipal; lOS camarones, expor~aclones que Man cr'eCloo 
tirse en el segundo producto De export3clon, 
praduc~os ~ratilcl0nale5 como ei oanana, el cafe, el cacaQ, 
pCJ!'- su capacloao par'2 gener-ar dIVIsas y para prolnover ei 
c¡esal ... ·¡.-üll D nacIonal al mIsmo tlempo qt.tE-? ajo 
adel i::. . . I1"l:o de otros sectores de la economian 
H 
po\,-·r.:..aClon 
pOSJ. Di 11 c!adc~1..:S de crecimlento calno son el 
camarOf1 rOJo De profundIdad, pescado De medIO +onoo, C2!2-
mares y plSlculturan 
z::.. J. canano es o'tro De los productos de 
pa~a ia econom12 ecuatorlana, por un tIempo ceJamos oe ser 
los prlmeros expor~adores oel barlano, 
el 01"1 que recuper"anoo en ia 
fBf::C! 1 das el). -:;Jcr"]. tnl na "COI"'1 ¿iS apilcaoas por los paIses oe la 
CDiHuni d,::\o 1::,Ur""CJpc-=:a, pet.-,C"J (~I"'aC::la"s 
dos de los paises socialistas, 
Japones par-a la fruta ecua~O~l¿jla, es Llfl necho qll~ nlerece 
ci 12'::'¡"[ ac ar se" 
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¿l cacao es ocro oe los prodLlC'CQS que pYOdUCen OlVl~25 por 
'3U. deDemos DeCIr al respec~a que rla SUtrlGO 
una 01SffilnuclDn COflSloeracie, varias nan S100 185 caLIS2~: 
.i. a c:ompf.~t.E~nc J. a '1 lOS lmpues~o~ oetermlnaUDS por 10$ p~15e5 
lmpor~adores y ot~os mO~lVOS p2ra esta reaUCClon~ 
al mamen'ca a Igual que anallzamos si ,::~nT.e"·H 
l.n~weSDS. 
todo lo expuesto cuandO haga 
oar"s Clercos parametros a ~ln De VOlver a 
cadoy" oe estos pl~oductos antes que lmpor~2oores. 
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5~1. RECURSOS E5TRATEGIC05 F'ARA L~ ~IOViLIZA[IOj~ 
íllUn el el actual cuanoo Ufl p21S se 
dei ~lpO qLI2 +ue~e, necc.;J::'::¿¡.!'·'1 CJ 
paj···t 1 CI p¿\C:L Dn SI nCl pcw 
~ooos los ~rentes. sacre toaD la utli12aClon aoecuada 
es decir la utiilzaClon oe los medIOS 
el (-2 toao O¡~Oerl de que dlspOfle efectlvamente ei 
a.l1.i que pooernos conclUIr fJ1ClenOD 
numanos y nla~erlales, sectores proouc~lVOS y no 
terlor-an que ser emp~eadOS para ia recuperclon 
LOS recursDs es~rateglcos cons~ltuyen un sector ~arl 
';/ vuJ. nel"'atll e f-.:-n la €::!CCinoml a ec:u¿ ... t.CJI'··l ¿¡na 
c:onc:urs:C) lOS recursos ex~ernos se 
necesarIO conSlder-ap- que qUlef12S son duehos en mUCfl0S 
casos oe id pl'·oaucclon o qUIenes ~lenen oaJo su COfltrol y 
t:rJ. r-E'cel CJn el sec~or prOductIvo no harl responoloo en -formd 
2ilClen~e a las neceSIoaoes ~ctuales y peol~ 
o para pOGer optimIzar y 
c:ilSfnlnu.C1Dn o por lo menos el mantelllffilento oe costos y 
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fllVeles oe prodUCClon acorues con el consun)o. 
en palS se rlan yormaoo 
'-/lE'f'ien oepE·riUlt.'0riOc) e>~c.J.U:::':'IVé\me:n·ce CíE~J. &?>:t.E!¡~10t-
en su 1112yorla na demOS'traDO ser :1. nC.apE¡;:: (Je 
pr').mas~ ~OdO esto es prODUCtO ce un 
Legai que perml~lO ¡Dedldas de IJn exageraao protecclonlsmO t 
OIE::r'on SUDS¡J,OlOS J.nCJD.l.eS'';'J 
trlbu~arlas para las llnportaclones ue 
en Dene~iclo oel palS r¡2 SIdo ffilnlffiO o tal vez Derle~lc10 d 
un gl~upo I~eoucioo oe empresarlos, crearlOQ aun mas pro'iunoo 
abismo 8n~lr'e sectores economlCOS y aumen~afl00 (n 2.::3 '::::1. 
grupo de ].os pODres y oesposeiaos. 
Ü1 !'-C";:CC 1 on 
na cr"eldo convenleflte una rno v' 1 1. :1. Z ac 1. eH! 
i.:o"t.;,i.l,:L de lOS el E1 J..;?:, P¡"OOUCC1CI\'1 ~ 
te~~tii~ et.c '! S11'10 C!2,d2'.S 
fílOVl 1 i;~ al'" 
lnOlspensaoies para sa~lsfacer las neceSloaoes qLle poorlan 
oe una emergencIa y por ello na come 
aqueil C)';:j plroductC):::> qUE' se Cj'21"'1 VéHi .1 C)S; 
alimen~iclO, iarOJ8C2Lltlco, mE~t.c\J. *'-íh2canl C¿I 'J 
e.e:., "\:11 Slenoo canven12n~e 
qLLe no tODOS ios recursos oe los sec~ores an'ces J. nOl c:aoc)'S, 
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SIno solameflte QqueJ.los que CUUlplerl con 
un papel lf¡dlSpensaoie en la VIoa ae Ufl estaoo canlO son: 
Edluo ~jumana y para atender sltuacl0nes que ~e preserl~ar1 
en una etnergenc12. 
en urla emergenc12 clJalquiera qLtS sea 
son requerIdos por la poolaclon aiec'taoa en general y 
- son lnsustltulb~es 
pal'"a cltar algunos eX1S~lenoo COlnCloer1C12 Sft S~ 
Clf:.~~tej'-ml ri¿iCl on ~ 
La llsta que presen~amos "laS adelante se Dasa en e:"Sl'.UL110S 
peJ]'"" ios organIsmos que ~orman paree 
~linis~erl0S oe ~gricultura y Ganaoer'ia y el Mlnls~erlo ce 
ios mIsmos que sehaian: arro=, azucar, papas, 
acel'ces y ffiaflcecas, t::'.'c.un \-
Sar"OlnaS y carne De f·e~. 
LOS proouc~os arltes serTalaoos son lmpl-esclnololes par"a ia 
de la poolaclon y se nan aaoo en llamar prODucLOS 02 
la c¿;\nas't.¿:1 oesabas~eClnllen~os [) 
produci~ia gr-aves problemas socIales, 
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EJ2.nCCJ 
de Fon)en~o y o~ros organlsnlos oe 12 pI'" OC¡UC' e 1 Cll"¡ 'J 
~os corlsecuerl~es problelnas oe eSC2ce= y de eJ. eV¿I.Cl Of1 
L2 ~asa de creClmlen~Q Del E8ctor alImentIcIO crece por no 
(JeClr~lCl n (:2(;] Ei.'C:r. \i ¿¡ft)!2n Le un C¡~\JO~ 
f?'CC '! 
P 1'"t'?OC up ¿:ln 1.::. e SI conSIoeramos que la ~aEa oe creCln!len~o oe 
nuestro pals es de 2.9% anual, 10 que esta prOOUClerla~ Lln 
bdSJ. CC,!-;:j" 
de una emergencIa nacr13 unü 
se hace necesarIO que el pals olsponga 012 s~oc~ SU~lClen~e 
med 1 e ;~I.l1H.'?n 'C OS? 2 fIn 012 que la pobiaClon pueoa 
CDiJiO un 
consIderadOs estrateglcos oen~r-o 012 es~a 
es IlecesarlO recordar que son dos los poios prlflclpales oe 
Clf.?sar'l'"0.1. J. D aqul 
PI'-OClucen meo 1 C¿\fCJG3>n"t: O'.:' 00.' cOnSUmfJ 
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CllS-C¡r-l0UlOO::;,i. 
especlalmente a la actIVIDad de envasaoo y Ols~rl0LIClPn De 
p~oductos Impar'cacos, consluerando por' 10 t2n~o como una 
lnOLls~rla falsa, la mayo~ par~e de las AI3ter13S prImas son 
LOS qUf!: conl:J.rJuaClDn 
r"(2CClrnenCJaOfJS 
pJ.anE:S el€.\1 mO\/"111zaClon, E,\s·te OOcLtrrlentD CllCE: 'c.e;-t "C.U2\1. ment: .. E\:: 
La e)-.perlenCl2t recogIoa en la reglon en ClPO¡.-·CUrll Dad 
VIVl0as en el pasaoo, 8'/1 Genel ¿\ 1 mp Ct-·c an ce':S 
el i -f i cuJ. t aOE-)S ut,J.J.izaClon GEl .lO'';; ílH2C\], e E:ünE'f"l e DS 
reciOldos por aucor-lcjades sanitarias del area afectao2~ 
orIgen del problema se na POdlOO .L¿¡S 
sIgUIentes razones: 
Gran dIversIdad y cantIoades oe meOlcamen~os lndoeLuaoa-
Clu.e 1:.1 f;.-:;;mpo 
Con el pr'opOSl T.O C¡E~ c:ont'".]"""·1 bUl V"" su :;:¡cd ue: 1 on J. d 
OE.' .1. -::;\ una 
r-f::~Unl on ne expertos que ~uvo como ilnalloao eStLlOlar 
UI'.IICEF 'J 
P¡'-C)pu.~so una. J.lsca 
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Sé..:'l. eCCl t'Jn oe medlcamer1~OS se CUVl er'on en c:uent{:l. 
ReconocIda e~eCtlvload . 
. - Conser'vaclon del produc~o~ 
klfiIú ~~~. tJ¡~J2..thúi.j~b!IQ§ ª(lf;~IC.º-º- ti~~.l~~(:!(¿Qi2 Ctt8ti G.~W.t\º.~l[~ 
1 Epinefrina 1:1000 
L Aminofillf12 tabletas, 200 mg~ 
~ Amplcllina c~psulas1 250 mg. 
~ AntibIótIco oftalmico unguento. 
~ Antiseptico ~Cetrlmlde). 
o ~CldO acetl1 salic111CO tabletas, 500 mg. 
f AtropIna suliato iny~ mgi¡nin 
8 Cloralfenicol capsulas, L~V mg. 
9 Cloroquina clorhidrato ampu 50mgirnl 
1? Glucosa iny 50% 20 mi. 
13 Emetina cloridrato ing. 60 mg/rnl. 
14 Ergonovina maleato tabletas 2 Alg. 
15 Glucosa isotonlca 5% solución 500 mI. 
10 ¡~itroglicerina cap.2,5 6,5 mg~ aCCClon sost~ 
17 Tintura de Iodo 2,5% 
18 Lidocalna clohidrato Soluclon 1% Lh 
19 I~eostlgmlna !1etilsulfa"to. 
Solucion salIna normal 5üü mg~ 
los 
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F'enlClJ.lna. t.:1 
~! F'rednlsolona taoletas 5 mg. 
~l OXltetraclclina syrup 125/mg. ~ ml 
~~ GentamlClna o fleonllClna crenla. 
35 F'etldlna amp 50 mg~ 
~/ Caolln y pectIna susp. 
38 ~gua oestilada 10 mi. 
3S 11etronidaz(Jl taDletas 250 mg. 
41 Gasa pal'-a quemaduras. 
42 Jabofl en barras 
5.1.3. ~!etal MeCar\lca. 
¡--eCUrSDS son estrateglcus, porque 
una guerra o agentes 
podrlan prOOUClrse oes~rLlCCl0nes oe~ puent:.es. 'J 
ln~raes~ruc~ura eSCOlar", oepOS1~OS De comoLlS~lD!eS, SIlos 
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o depositas de allmen~os, e~c. 
Con los proouc~os que se OO~lenen en ei 
fO€-?c¿\r¡ 1 ca se soluciorlarian erl par-te los problemas antes 
cItaoOS'J que oe no nacerlo acarrearlan con~llctos SDC 1 0"-
economlCOS que afectaran 2 la VIDa mIsma del pais. 
los c:uaCll'"OS y ils~ados anterIores no 
los productos estrateglcos de esta rama~ 
las lndus~rlas que se aedIcan a la elaboraclon .las 
1" CONECSA Conductor.Elec. Cables y alambres siee. ¿ mes. 
¿.- ISKRA F'ERLES S.A~ 
UNIWELD ANDINA S.A. 
5.- INVALEXLON Cia.Ltda. 
0,,- CARROCERIAS BARMA 
Cj. - SETClJI'íi:::T. 
~.- MULTII¡~DUSTRIAS J.5. 
ll)~ MECANICA ARJvIIJ08~ 
11" F {~BrIL_U\') 1 r.1" 
l.2.T¡il..LEF:: ¡-IECAN. C. V. 
:l ::: • ,::,L.UV 1 [, . 
Herramien.electrodom. 
J. arYo 
Ó roes ~ 
t"·¡e~can:t ca. Indusa 
AutomotrIZ Diesel~ 
.. ~'\::J p .. 
¡,'jet.:?,]. mee: anJ. ca 
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¡'~jec: an 3. e El" 
15. RECTIFIC~DORA A!~DII~~Y RectifIcad.motores. 
Produce. lumInarIas. 
18. 1~¡ETALICA5 FUER"fES. 
19. INDUSTRIA 11ERAL !1UNOZ Tanques combustible ..::: mes 
20. GALVANIZADORA NACIONAL. Fct~.LldvDs~¡inc. 
22. INDUSTRIA PRO ACERO. Barlilas oe acero. 
~~. TUBERIA GALVANIZADA. Fab.tuberia acero. 4 J\1(-?S 
2 1'¡.. 1 NDU¡-"-!E:=,(:"¡" Estruccuras Met. 
Como se podra aprecIar hemos enumerado unlcamente aquellas 
qUt-;! un momento oado pueden ser necesarIas para una 
emergenCIa. ~demas de todas estas empresas se conoce en la 
oe i"lovllizaclon .le,S 
es'Can localizadas a iin oe facilItar su utlllzaCl0n lnme-
clJ.2t.a. 
~l vestuarIO y damas proouctos de este sec'Cor 
se ha consIderado como recurso eS~I~ateglco por las neceSl-
que tIene todo 111dIVlduo oe estos 01 8nel.::; ~ 
una eme~gencla haora mayor demanda De es~os 
artculos obligando por 10 tanto al Estaoo a mantener a 
t¡'-svez de sus empresas s~ocks 5u11cien~es tanto oe mate-
rI2S prImas como ae prOductos termlfladosu 
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¿nt~e los aF~lculos que se COf\SlOera para la mOVIJ.lzaClCJn 
en caso oe una emergencIa es~an las telas 02 CIpO norillal, 
CCOIJas~ carpas y lo Olas lmportan~e LamDlen la 
de la con+ecclon. 
). nrJust \:-1 a de la conieCClon SI es~a en eJC0 
pues SI por e{ecto oe la emergerlc13 en el 
demanDa oe un ~lpO espeCl~lCD 
J. n O I..lSt-¡,..1 8';:¡ S1 poorlan responaer e~lClentemente a las flue-
\fas:, flE,\CeSl ciades os la ffilS!Oa aiirmaclcin no pOOeml)S nacel~ oel 
'[,'2;<'l:1..1., ';'/0. qU.E~ Sl"Jn 1 nClU'..!5T:'¡r"1 a.~.:i 
oe una Infraestructura y m.;,;\quJ. naJ'~l a 
t:'(:::..\l'"ml nado n c: Eun DI ia 1'" el tIpO de producto 
pO!'" lo antes anotado podemos a~lrmar, 
tE~fii.:OS que: 
El 
LamDJ.en~ 
sec~or lndustrial; este sector es uno oe los mas aiec~aoo5 
P(JI" la eievaclon De costos de las Impor~aclofle5~ PO¡--' el 
lrlcremento del costo ~inanclero, por la dlSffilnUClon De la 
y !J(.:;: 
ln~ereses en lOS credltos. Este sec~or" "CamDlSr, por e"fecco 
de la grave crISIS en que se desenvuelve y por la carerlC12 
de recursos eCOnOII)lCOS no cuenta con stoc~ suflclentes de 
matEH'''l as Insumes lmpor~ados por lo que 
e:<lstlr el iluJo permanente de ImportaCIones eS~2 
dad productIva se parall~arla en corto plazou 
¿(ctl V1·-
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i.- TEXTiLES 'fEXA 5.~. HilatLlra de acrlllCO 
FAB.TERESITA S.A. .L mE.~5 .. 
1extil Lanero. S mes. 
4.- INDUSTRIAL TEXTILAN Acrilicos tela lana 40imetu 
5.- HILANDERIAS CUMBAiA Hilados y confec. t.i mes .. 
y t:.ejido~sB o cne's. 
Es: .. tampac 1 ones·" C> mes .. 
8.- CARPAS CHICAGO. o m~2S .. 
9.- FAB.WEST S.A. Con+ ec:c 1 Dnf,:l~:; .1. mes .. 
EqUl po mi 1 i tar" b mE,lS" 
11." FAi"IE Calzado y vestuarIO J. me"!:::-
Tl:::XCi·'L.CD. ~¡edlas, te~nos ln~er. ..::: I1H·-:O.;'~. 
13. S.A. SAN PEDRO. T"",ti 1 
14~ HILADOS Y TEJ.~IIGUEL_ . Ropa lnt.et--l.Ot*'. 
.1.5. SED 1 CI:::OI\I. 
FaLJ. oe t.E.~:Las~ 
17. TEXTILES INTERAMA. 
18. ALFATEX.S.~. 
J. mes 
20. TEXTILES DEL LITORAL. 
2.1.. I<UfdTEX TejIdos en general 
22. DESIi0T DE ALGODO¡~. 
Las lndustr'12S ar1~es mencIonadas Serarl sfltre otras las 
consIderadas pa~a una movlllzaclon cuando las Clrcuntan-
C12S asi io eXIJan, de tOdas {¡laneras es nece5a~lO r'scar'dar 
las llmItacl0nss antes anotadas~ 
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LDS combUS¡'Cl Di so;;; eSf:?l"1C J. al e~} en 
nO!'-mal y mas aUfl CU2fldo el palS SU1'~e 105 e+eC~QS oe un'.!:, 
segun ia emer"gencla el p21S 
comL'JU:-:3t:l!J.L es "C.lpOI}"-' 
pl .... opor·c:J. on ~ fna.s aun pl""("JDJ.emé":\~ nan 
las InstalaCIones pe~roleras que son la 
mIsma del reCL!r"SO. 
El Ecuador es auto-suficIente en epoca normal, 
en que tendríamos aun que 
las expor~aCl0nes, acarreandO consIgo Ufl Slrlrlumero De con-
secuenCIas por aemas graves, que p UE.'O 2.rI 
H contlnuaClon enumeramos los p¡-lnClpales procuc~os que el 
palS se encuen~ra en capaCIoao oe prODUCIr y por" 10 
mantener una reserva para a~rontar emergenCIas. 
:'::'2\501 J. na Super- .. 
f~;.;.::r.;;¡r.:.111na E.:{t¡'-,~\ .. 
... - Ú1 e~.e.L ~ 
__ o üesti l¿¡ClCl~ 
~~ et FL\t~J. .. 
;::ijJ!" 2\'/ Di J." 
¡"Ii nG?!'~aj. 
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estos J . .a Di ¡--E:-!CCl on 
¡'iDV 1 11 ~: ¿"'te 1 on con lOS aL: T.'_ u.a J. 1 :z ElrJ os 
aSl como la capacIoao de caoa una de las lns~aiaClUr)eS en 
lo que se re~iere a prooucclon. aLimacerlamlen~o y capaCIdao 
de lOS oepOS1COS. 
Con 1.05 elatos antes anotaDos poDremos oe"I"1 n 1 ¡r' come) 
~a emergencIa y 12S medIdas mas aproplaoas 
mClmento n 
S.L. ~[IVELE5 ¡~!INI~¡05 RECO~!ENDAD05. 
rJG? !'-ese¡"'vas 
p¡r·DCluctoS. 'tf?r"fBl flaDQS que 
El sector prIvado, en ~0005 los campos oe la producclon es 
la cr'lSlS que VIve el pals, el pClCD o 
nulo desarrollo tecflol0g1Co, la escase= de materia prIma, 
la mano de ob~a no calIfIcaoa y Qt~OS eiectos han ImpeoIdo 
el p~15 se desar"rolle en es~as areas, es por" eS~Q 
¡-··esul t:a dificil pOder" deter"mlnar carl~ldades fijas de 
El estlffiulo que pres~a el Estaco 
las 
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efecto aeblOO pur ello !a lnaus'cr12 es U9011. 
La empr-esa no ~lene sufICIentes reservas oe 
y prODuctos termInados para 
necesIoades provocaoas po~ url2 emergencIa. 
La mayor12 de las empresas C211ilcaOdS como 
no t1enen stock de materIas prImas para un perlODO De OC~IO 
dias, en Cler-tos casos, por lo tarltO S1 es~as empresas no 
lograr) abastecerse contInuamente ~endrlan que paralIzar su 
activldad prodLICClva. 
De lo anterIor se oesprende qL\8 el sector Inoustrlal 
que pr"ovoque una flUJO oe 
prIma, por 10 que se nace lnOlspensaole que el Estaco 
otorge benefICIos especIales a las empresas estrateglcasu 
A +lf1 de logvar' un normal desenvolvImIento de la aC'CIVload 
y oe la VIda del pais durante un perIodo de emer'genc12, es 
necesarIo que se man~erlgan reservas por un perloDo por lo 
menos de QUI[~CE DlAS, no solamente oe materlas 
Slno tamo1811 de p~oouc~os ~ermlnaoos. 
En lo que tlsne rel~clon con los productos allOlentlcios 
baS1COS se ha empezaoo a ~omar conCienCIa De la neceSIdad 
De mantener una reserva estrateglca que lmpedl!-a que se 
prOduzcan desabastecImIentos como en ocaSIones an~erlores. 
provocando un gV"2Ve pr'oblema SOC121~ 
El ~¡lnlsterlO de ~grlcultura ya menCIona el pr8ver reser--
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vas estrateglcas de los produc~os De pr-lmera neceSIoad y a 
travez oe sus organIsmos corresponOlentes como son E~AC 1 
ENPROVIT, se toman ¡as provlderlcias del caso, conlo re-
sultado del análIsis anterIor es que se estImula ia pro-
oucción filedlante pr~stamos del Banco Naclonal de Fomento~ 
asesoramlen~o por parte De los organismos corresponOlentes 
dei mInIsterIO, se conS'truyen silos y bodegas; Sln emoar"go 
vale la pena manifestar que seguImos Slenoo 
en caSI todos i05 productos de ~a canasta iamlllar. 
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6.1~ CO¡~CLLISIO¡~E5. 
Rellsvando la ImportancIa que para el Estado slgnl"" 
flca conocer- la r'ealidao de su Potencial 
de poder afron~ar' el oesenvolvlmlen~o de la 
mlsma, SI consIderamos que es~amos expuestos a {ac~ores no 
solo in~ernos y externos, SIno tamblen ImprevIstos, \/a1 e 
pena 
';l 
qLte trats!nos de actualizar en 
con el menor numel~O oe errores~ 
conSl E2r1i:.t;') '1 
dlspOf1e al momento y lo qLte puede dlspOllSr" srl el ~uturo~ 
LE:\ realidad econOffilca EcuatorIana SIn que sea una ). sI a 
contInente ''1' en si fflUf)OO <¡ su"f¡"-s mJ.sma::.: 
debilldaoes~ los mIsmos oefectos y hasta 125 mlsmas causas 
51 somos par~e Del tercer mundo y 
!50mOS su.b el f..;:. s-:;. al'" r" o 1 :t -:::1.0 [¡S tí etJE)mOSi 
nLtesi::r'o sal J. ¡-
adel E\f1te solucionando los pl~oblemas SQC10-eCorlOffilCOS que 
ntJ~5 9.+ect.an~ 
í\luest.r·a econoona,} Ola El Ola VIene p¡'-e':?.?.ent. anc.1C1 
prOOUCC1 on '1 CDnsurllO:: CJ]. a a 
dia somos filas oeficitarios y por la tanto oeperldlerltes; el 
Ul"ilCC) recurso COf\ el que con~amos para generar DIVisas es 
SUTre mayores es~ragos, calO¿:\ 
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el], sml nuc:], on en J.3. t:.;;;.:picit¿:\CIOfi1 OlSmlriUC1Dn 
se ve a~ectaoo por agentes n ¿:\ L uro a 1 es'¡ y 
ultImo ~:;UI" '1 
conslderar su apooeramlento como prenda Lerrltorlal~ 
(jI \P l~ ViOA mIsmA np lns Clléi 
lmplde 
intelectual y SlqU1CO para vencer-~a, 
entre 105 que toao lo tlenen y las 
poseen, el nanlore, la enfermedad, el ar\alfaoetlsmo~ son la 
que caracterIza a la mayorl3. oe la poblacion 
f~merica Latlna, ~frlca. Asia, etc~ 
TOdOS los sectores oe la prOOUCClon en nuestro pals 
una gr"ave crlS1S SIn precedenLes .l2, 
naCl onal 'J que olflCllmente P 001'" a 
sol vf:?ntad2~ dadas las COfldlClones lnLernas y externas de.t 
pa1-::';" En ID lnter'no~ cada tila sentimos la dlSffilnUClon de 
la producción agricola, que se la consioera en ~OdDS 
planes de goblerno como la prlnclpal~ el agro se encuentra 
abandonado y la 
caoa Ola men(JS 'l pDI'~que 
es mas lnsumos:~ ,.¡; 1:,-:21'-· t. J. i ], ::: ar1 t". es 'i 
que por ia devaluaClon se vuelven ar~lcLlios 
€"~nC'¿-H~t~C 1 endo rlel. Pl'''C)("JUctD 
consecuentemente la canasta famIlIar; aSl 012 exportadores 
pasamos 2 ser- lmportaaores, de pueolo bien 211men~ado noy 
somos un pueolo desnutl~ldo y en~ermlZOu 
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sector- ex~erno cel que somos porque 
carecemos De tecnologlB y materla nos Impone 
con01Clones oe ~OdO tlpO, altas tasas oe lnteres, plazos 
minlmos oe venClmlento~ tIempo De gracIa y 
o~ros aspectos que seran SIempre nega~lvos para nuestro 
palS. 
La S1 aS1 se pueee llamar y aSl 
lo menCIone en e~ momento oportuno~ car-ece oe ·tOOO~ orga--
tecnologla, ln'fraes~ructura, 
pero SI es rIca en leyes que la pro~egen 
lo que le ha ImpedIdo que alcence nIveles aoecuados de 
que pueda abastecer el mercado Interno con 
productos de calidao y más aun competIr en el mercado 
interrl2Clorlal. 
Sln embargo es rlecesarlO tamblsn reconocer que nay 
factores como ia inflaCl0n~ el alto costo de la ulvlsa, 
que ha perjudlcado oe manera slgnl+lca~lYa al sector ln-
dustrIal, elevando el costo de las ImportacIones y como 
consecuenCIa del producto tel~n\lnado~ 
1 
.a SOCIal es grave, SI la sltuacl0r\ 
economlca es iamerltable, mal podemos eXIgIr que se de 
una veroadera atenclOf\ a problemas tan Impor~an~es como es 
la de man~ener Reservas Estrat~glcas, es oeCIr aquellas 
que nos permltiran afrontar con ei menor numero oe 
proDlemas~ en el menor tI2lnpO pOSIble cualquIer emergencIa 
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en l::"t~!'"Cj 
JUSC1+ICa¡'" que oentro del F'lan 1~acl0nal oe Desarrollo 
se o una 
responsabilldao an~e nuestr-o pueblo el segUIr cruzados O~ 
brazos y pasar por desaperclbIdos es~a realidad~ 
-. r=:1 terrpmntn riP1 aho oe 1.987, la caioa del prQCIO dc~ 
Clones d€üJen h.acel'" no,::.' en 
..¡: utur-o nos espera y que espera a las r\UeV2~ gene¡ .... 2.--
CJ.oneSH 
ó.2. RECOMENDACIONES. 
Es necesarIO formar una conClencla naCIonal desde los 
Olas altos or-gafl1smos del Estao, hasta el ultlmo cIuaadano, 
qllS conSCIentes de la realldad oe las emergencIas nos 
preparemos con responsabIlidad y patrlotlsnlo, 
estas sean menos dolorosas y menos pOI" 1 E'. 
lmpreVlsion o la Irresponsabilldao. 
.. _. CCJnsl der () r18CeSarlQ crear las condlclones que pe¡'''fnl t.an 
que el país pueoa contar con mayo¡res recursos, 
J..a P¡'-OdUCCl DIl y pl"'OCJUC't: i "11 clac! 1. nC:l'" ernentanoD ac¡uei 1 os 
bIenes generadores oe DIVIsas. 
- GtUS se lncer1tlve el traoaJo del agro a +lf'l De eVItar 12 
salIda del campesIno, proporClonandole prestamos equl~a-
1:], vos, y lo mas lfnportante Vlas de comunl'-
cae l, on, 'fIn oe que pl!sda comercJ,alJ.zar ei, ,fruto de 
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y OD~ener mejores u~11ioades~ cDmp.L E~t:.O 
eS'ce apoyo SI no ie camos educaClon, VIVIenda, saiuorldaa, 
luz electrlca, agua potable, etc. 
nueE:i.t. l"" o t.srrltorlO es rICO en ¡"'eCUlr-so~; 
preciso es buscarlos en forma ordenada, LU1 
met.lculoso y detallado y de est.a manera encon~rar 
lQS ffiQtcrlQS prl(naS qua nos hace dependIentes del exter"lOr 
y nos OlSO\lnuye los Ingresos. 
la deuda externa es ei carlcer de rlues~ro pUt'=2bi o 
meneste¡--
pagar la deuda socIal del pueolo ecuatorIano, 
COp(:tj""~ tIC 1 pG:~S 105 aey-eedores y SIn f-estl""lCC~lon en el 
desarrollo SOCIo-economlCO del pais. 
¡::"al'-a dIsmlnUIr" la exceSIva oependenC12 del 8}:terior que 
tIene el sector Industrial se osos incentIvar aquellas 
1 n(ju~.:.tlt. i C"\<;;; que.;:: utilIzan mater12S prImas nacIonales 
dec 3. \.- aquellas empresas elaboradora de blenes Sln c:PlTIP0-
así oDt(':.~ndj'~(':?mo'F'; pr-OCJUC'COS 
finales que podr¿n competlr y Ser"al1 a menor precIo. 
Una recomendacion de muctla importancIa cor!sldero aquelia 
que alcance que en lo suceSIVO se consIdere en el 
tanto dentro del sector publICO 
como dE.'l S(2ctCW" prol V<.!;\(.10 a 1I1-ª.D.I.f.+.D"§!:.: 5f?~tºf;J::; 9"~: "r::J:~.l:?§r:.Y";§} De 1. 0':5 
proouctos que hemos conSlder"ado estrateglcos. SI srl verdao 
la sitLLaclor1 economIce que VIve ei pals lo IffijJlde o dI + 1"'-
CUl i:2 ~ necesarlO oar" lncen~lVOS 2 las empresas o 
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J. as generadoras oe estos blenes para que 6\51 
C:Otl T':'I"0--
pet-'loc:ilC3f1lenT.E? pOr'· la lJJ.I'-eCC1CJn j'.iaciDnal e:le f'¡0\../1 J. 1'-' 
Z:2Clon porque sera esta Dlreccl0n la encargaoa oe 
las estacilstlcas 
El Estado debe proporclonar la lnfl~aestructura necesarIa 
para este fln, no solamente cc)n los productos del sector 
como el caso del petroleo~ SIno para tODOS aque-
1105 que hemos demostr'ado serán lmpreslnolbles para airon-' 
una emer 9 E':rlC 1. i:\ .. 
TorJo cuanto se naga para soportar mejor las con~Cl ligen--" 
!labremos daDO pasos POS1-
t.i VOS en oien del fLltLIJ~O de nuestro pueblo y s·E?¡'""an J. as 
g('-:?n(,.~r- ae J. anes ven i del" ¿l.~S c~l 1.:1"'2\02 . .10 '} 8l. 
compOrtamlen~o Del presente, por eso me pernllto muy come-
didamente llamar la atenclon directamente al F'oder' Centr-a~ 
que fl0 deje pasar Lln dla mas y Juntos e OffiC='.!fi Cl':2mOS 2. 
planiflcar' un ~utur'o, que ser"a diflcil pero no lmposlbie. 
qUE.~ que sera largo en 
CUADRO 1. Etapas de la Actividad exploratoria en el 
Ecuador. 
CUADRO 2. Actividad minima exploratoria para el periodo 
1.989-1.992. 
CUADRO 3. Programa estimado de perforaci6n para el 
periodo 89-92. 
CUADRO 4. Pruebas de producción de pozos exploratorios 
por Cias. 
CUADRO 5. Pruebas de prodLlCci6n de pozos exploratorios 
por Cias. 
CUADRO 6. Capacidad de almacenamiento de petróleo a nivel 
nacional. 
CUADRO 7. Almacenamiento de derivados en las refinerias 
del pais. 
CUADRO 8. Almacenamiento de derivados en los terminales y 
patios de despacho a nivel nacional. 
CUADRO 9. Almacenamiento de G.L.P.A, a nivel nacional. 
CUADRO 10. Producci6n fiscalizada de petr61eo. 
CUADRO 11. Consumo Interno. 
CUADRO 12. Producci6n anual derivados del pet:t'ó1eo. 
CUADRO 13. Estructura de producci6n, consumo y exportación 
72-87. 
CUADRO 14. Estructura de Producci6n de petroleo y consumo 
interno. 
CUADRO 15. Producción, 
demanda. 
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ACTIVIDAD ~milMII EXPlDRATD,,11\ PARA El FERIODO 1989··1972 
**;·i:· ¡**.;¡.* r }~~ *?',}j:);1; *f !*{·~f: i:}~ ~H}Z"~':**;¡: }'~*H*~·:X':·*f.~*f:1:~·{ {. Hf~·ff~lJ!.~HH[ *'f:io:':'::¡;'** H-{ ri.:·;· :.: r· ::: ;¿~- f.-!: ",.;: 1 
CQMPA~IA J BLDGUé RFfilUN ILlNE~S SISIHI PUZOS EYPlORI:TQIlI!DBfE1'iI:C;Oi:~S 
1 ORJEIITE COSTA I Ke. J t. PERrORAR5t 
ij¡-·H .. iH;: l;: i;¡ ~-:; r '.: l:l:i ~:::: :;:f{H H!.'~ t·¡¡ ¡;;o.f.;;H!i-! ~,! r i!:HiHr ~fl:' *f-H. *H'*·~~'¡: 1 ¡:.; ~*HHi:! ~·H'*~ ~ H:: E J'¡¡: ;-;',:- ~: ~ Hf.~ 1 
CEPE X b INO CUMmFICADD. 
DCCIDEtCAL 15 --- I I 
ESSD-HISPAllOIL 1 8 --- r 
BRISTI!)H 1 7 1 --- I 
CONO~D lb X --- I 
ELF -AQU ITA HiE 14 X --- I 3 
BRASPETRD 17 --- I 3 
TENNECO 12 X --- I o o 
PETROCAHADn 9 --- J 
ARCO 10 X 1000 I 2 
UNICAl 1 13 1 800 I 2 
BElCO 1 J --- I 
" 
BElCO 2 1 X --- I 3 
TEXACO rECTEN 6 1 ¡ --- 1 2 
YPF o 1 BOO : 2 
" FRED-PARKS 5 J 1 1500 ¡ 3 
HHHH'I{H*~'H';H:af*H::fH'{{<),:iaHffffHfHH;';~'fi*HHfH"tffH'ffHfH''¡'f'H{i'ftH;<HtHHfH':~*H'i*ttr 
TOTAL 16 1 ! 5 410C ¡ 36 
4 ~HifHH! -! fi. *ftHií'UfHH'fli HU Hz HfHtH~ UIHHH. HtHHH H'l .. fHiiff"!:;'·ft· :¡'H~:*~f.~:¡: fH{·J!:·~·H. ;·t~:t I 
PR06RAMA ESTIMADO DE PERFORACION PIRA PERIODO: 1989 - 1992 
HHHHHIHH*f,r.6~}HfH-}-}HH*;,t*},HH~Hff~HJfHH**HHf;l;'1-l:H·H¡·H~**J,.-}fHfH}HffFfl*H}fIU'J-U1H·HfHif'ffHffffHliH¡J-fft-H·fttffH H~f·tHfH·tfH 
COMPANJA 1989 
EXP. DES. lOL EXP. 
1990 
DES. TOL m. 
1991 
DES. TOL EXP. 
1992 
DES. TOL EXP. 
TOTAL 
DES. TOL 
f tHHHHHHHiti; i HHtHHfUH·.¡;.·n ti ~J;: HH H HHHH lB Hf:'~ H~HHH H+H'HfH H HH! fH{;-HHHH{ ~'ln: fHfHH H-! ~ HHfHtft~ Hf-H ~ HHfHf HHfH 1 H 
CEPE-TEXACO 
CE PE 
BRITISH PETROlEUM 
ESSO-HISPANOIl 
CONOCO 
TElACO-PECTEN 
OCCIDEIlTAl 
BElCO 
FRED PARKS 
TEUNECO DIAMOND 
BRASPETROIElF 
ElFI8RASPETROIYPF 
PETROCANADA 
ARCO 
UNICA 
YPF/COSJA 
4 
2 
2 
11 
18 
4 
2 
3 
11 
19 
e 
" 
2 
4 
5 
2 
B 8 
3 12 15 
" J 5 
" " O , 
b 7 
14 
5 
15 
5 
1 
I 
1 
13 14 
4 4 
6 
I 
2 
7 
3 
3 
3 
3 
I 
2 
2 
2 
19 
57 
4 
16 
9 
19 
63 
5 
lb 
2 
7 
12 
3 
3 
3 
1 
e 
2 
2 
HiHHHHHH lii r.Hf-H'¡'1rH';:~':,H H")\fH H ~! ¡:: ~ ~-!'UH~: ~ 1{~f'N! 1-H HHf..H'HH HifH~~! HF';- HHHfHHHf;!·*tHtHHf~iHH~fl ~HH" ~~tH~ H-~:-! !'(;-:.:-~~!..>l~ ~:'~ ~ 
TOTAL 14 3B 5, 14 31 45 6 19 25 17 18 36 105 141 
iHf-HhifH:lHi;:·:,,\,r.:i l HH~ i'i ~-fB 'f: 1 J }-H·:;-tHH~ !if~-!-H*7H~}H f ~f~*;:'~ :·tf~·1 ~*f ~ff~ftl: 1 H H *: ~fHH'HH{ fH'¡ 1·H~f ~-*! H l-iJ·fHf 1': !~r. {!-~,! ~ !'f~*! ~ !fi ~. ~! H!-t! ~ ~!-~ 
PRUEBAS DE PROliUCCJON DE PDZOS mLOR~TüRlOS PO, CG!!FAlnAS 
! -------------------------------------------_ .. _------- .. _------------------------------ .. _-----------------! 
! ! !! ! 
!PROF. ! 
COMPANJA CAMPO ! POZO ! ! FfCHA 
!TOTAl' 
INTERVALO ________________________________________ ! 
ZI)NA ! ! 
IPIES; ! EFPD ! BSW !BPPD ! API ! PC ITlENPO! 
! IDLSJ ! m !IBLSJII¡ 60 1ILPCJ!fHORASJ! 
! --------------1----------! ------! -----! -------.. ! ----------.. -----! --------! -----! -----! -----! -----I-------! 
CONUCO ! AMO !AHO-l !9343 !87/05/151 HOLLHl 416! 0.1 ! 416 ! 19.5 ! 16 1 12 
B%O - m7.5 
!87/06/01 ! • "-1 • 102 ! 0.2 ! 102 !18.0 ! 28 17 
! 7620 - 7640 ! ! 
!87/06/021 BASAL - TENA 700 ! 0.0 ! '100 IIB.O ! 36 1 NR 
7560 - 75'70 
!----------!------!-----I-------- I ----------------!--------!-----!-----!-----!-----!-------! 
COUI !COWI-I!10!33! , SECO ! 
!---------! ------! ----- !------_ .. ~ ----------_ .. _---! --------! -----! -----! -----! -----! -------! 
DAI"I !9350 !B8/03/ll! ' T ' 
8735 - 87 l,S ! 
!8B/03/21! ' U ' !O - 2! 500 m.o ~5 3:15 
! 84BO - 3530 
'M-!' IHF(P.IOR !NO FLUYO! 
Ti18 - n52 
1 'M-I' SUPERIOR! 
! 7b50 - 7b90 
BASAL - TENA ! 
7612 - 762, 
4 ! 1660 ! 18 NR 12:2S! 
! 
o ! BO ! 18 ! NR 11 :00 1 
!--------------!----------!------!-----!--------!----.·-----------!--------l-----!-----!-----!-----~-------! 
! BELCO !CHANDUY-j! IX !%40!! ! SECO! I! 1 1 
! ----------! ------! -----! --------! --.. --.. ----------! ________ ! _____ ! _____ I _____ ! _____ ! _______ ! 
! ANCOIl SUR 1 II ! 7500 ! ! SFCP 1 
!----------!------!-----!--------I---.. ------------!--------l-----!-----!-----!-----!-------! 
1 SALINAS 1 !O8/03111 ! 
!--.. -----------! ----------! ------I-----! --------! .. _. ____________ . __ ! _,_ . _____ ! _____ ! _____ ! -----I-----! -------
!ESSO-HISPANOIl' DAYUlm! 1j(1750!B7/12/0BIHOLLHI IInRJDR 1 137 ! lOO! o ! HR ! 
10\42 - 104,8 1 
IB7/\2fl6' ' M-I " '150 1 NR 1 '12-14! NR ! NR 
9552 - 957'1 
!--------------!----------!------1----- 1 --------1----------------!--------~-----!-----!-----!-----!-------. 
!TEXACO-PEGTEN ! RICAURTE! 1 ! 111577! ~ SECO ! 
! -------------- !---------.. ! -- .. --- ~ -.---- ! --------1------- .--.-----! --.. -----! -----j-----! -----! ----- t -------! 
OCCIDENTAL ! PAL"ERAS 1 I IHOLUN ItlFERtUR ! 
J----------I------! -----1-----·-··-1-----.. ----------! -- .... ----! -----! -----! - .. -- ¡ -----! ------- ~ 
!LIMONCOCHA! 'T' INFERIOR 1341' 0.0 ! 1341 !28.6 ! NR 5 
1 Y704 - 9703 , ! 
! ! ! : ~7tf:. - 9n1 ! 1~?6 ! NR! 1::8.1 1 120 ! 
! ----.. - ._--! ------ , -----! - .-----.. ! --------- .. --_. --. -----•. --! _____ 1 ~ ____ ! _____ I _____ ! _______ ! 
!IHTlLLAtiA , 'U' w<¿qrüR ,'18 '10.0; !13.4 !60-70' ! 
9\52 - q;95 
9204 . 92!4 
HOLL TN 
! --------------! ---.. ------! ----__ ! __ . __ ! ________ ! _______ ~. __ . _____ ! _____ . __ ! -----1-----1 -----I-----! _______ ! 
CEPE ! ?ARMBO 1 ! 1'1R39 187/03/21 • HOLL!N PP,J1JCIPIlL' I()OO '50.0 1 500 1 ~R !20-35' 0.5 1 
PR'JE~AS De PRODUrCIO!1 flF PDZOS f.l?'_DmpoIDS por POMPA'HAS 
! __________________________________ --_______ -. __ - -- - - -- -_ .. _____ -. - -- -- -.- ---_____________ .0.-- ---_.---------1 
! 
! !PROF.! 
COHPANlli CAMPO ! POZO ! 'FECHA' 
'TOTAl' 
INTERVALO 
ZONA 
(PIES) 
----- -------------- -------------._--- ----
1 ¡ I ! I ! 
, OFro ! BSW !DOPD I AP! 'PI; lT!EMPO' 
I ¡liLS) I (Xl 1l9LS)!\~ bO!(LPC)!fHO!i¡)Sll 
! ______________ ! __________ ! ______ ! _____ ! ________ ! ___ o", ____ " •• ____ • ¡ . ________ ! _____ ! _____ ! _____ 1 _____ 1 _______ I 
! Q;;86- 9S92 
! 9600 - 9b14 
!HGlllN - SUPER!' 508 '35.0' 300 'IlR 'NR I 12 
! D538 - 7158 
! H.P. + f!.S. 
!----------!-----~!-----!--------.!----------------!--------!-----!-----!-----!-----!-------! 
! FRONTERA! !9243 !B8/0l/IB! 'V' INFERIOR 1 4027 1.2 !3979 '30.5 ! 270 1 4 
! 9434 - 9064 , 210 ! 
!! 720 
!88/01/23! ' T .. 626' 8.0 1 576 '23.5 1 38 , 15 
m8 - mo 
!------------.--!----------!------~-----!--------!----------------!--------I-----!-----I-----!-----!-------I 
!BRIT!SH P. Co.! JABVAR ! 10609!87/12129! HOLlIN 65.6 
10147 - 10122 , 
, 10109 - 10099 1 
!1:H:l/Ul/!J3! .. r " 
! , 9999 - 9970 
! 1 9952 - 9Q31 
198/01/08! • U " 
! 9747 - 9714 
9694 - 9ó8b 
1 4ól 
9 
'25.5 '16 1 NR 
140-45t 256 125.5 110-30' tlR 
! 
! NR 1 NR , 
! __________ ! ______ ! _____ ! ________ ! __ . ______________ ! ________ ! _____ ! _____ ! _____ ! _____ ! -------1 
! PAYAMINO ! !B8/12!D4!HOLLIN SUFERIOR! IR47 'O.E 11843 !26.5 ! 240 
! 9{¡43 - 9479 
6 
'HOllY~ INFERIOR! 1m ! 0.1 11129 !27.'2 ! 450 b 
1 9391 - 9423 
!----------!------!-----!--------!----------------!--------!-----!-----!-----1----- 1-------
OSO '1 !88/03/0S!HOLUti SVtHilPR !HO flUYOl !' 10 
!9V~7,8 - 9051.7 , 
!B8/03/08!HDLLlN IilFERiaR , 
!9109.1 - ,op' e I 
!8B/03l1l1 " T ' 
!B~30.3 - pn:~.h I 
!88/03111! .. V ' 
! 8699 - Bó6?5 
100 ! 7 ! 
1 3 1 
, 240 1 13 '30-15! 
! --------------! ----------! .-----! -----1 -_ .. _-- --1--··-------- - ,-_ .. ! --------! ----.! -----! -----! -----! -,------! 
['?\~I:,C 1 V;"D flE AL.M!lCEN¡:,~1I t:.NTD DE 1 ·r..Tf~nLLD CF'\.if.)[; 
E:I~ EL. ECUr-'tDOF( 
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f' j s TUT {-~L. (L t é" ; 
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~;(~! -:; Hr'·'· CEPE·····TEXP¡C[' i 1 :j')t)(¡(¡ j ~:;()Clt) 
';·:;·ll:,,;··"_.lF J 1\1'>1 CEF'!::: --TE x {,CC. 1 J 1~¡:_,Jí)(l(' :1. ()(JOi),_., 
l' (:,U~~. ¡,~-, CEF'E--TEX{-.:..:C 1 '. (Jb~~~O(:· 10650J 
" ¡···'l·,h I:--I!-:'.J{:~ SU CEF'E --TE X{lCC, j 1 ::?()(1¡'~1 1. ;::00...' 
SU~':;Lli"¡E{ 1 OS CEF'E 2 E-~)::;E{r::\ 16.[:l h', 
; . 
'r 1'"1: '~(}jF'Ü(~i CE:F'E -CEF'C(J 2 j OC)')( 200'),,' 
[ ~;r~CDI'J e r-:p e. 4 j 62\:I,>,J 
e u 'f j::iEIi:=.::¡ ... 1 ~',l CE!"'F E~ "r(\7~1(1 Ell ~i8.1 
:... U!~1!,{:¡C::IU 1 CEP'C 2 ~()7q\ .. , Eil~i8r) 
í:'! ~Dl'~[}1\iP1:,:.l C;:~F'E -- TE X (";['[¡ 1 1 (¡()(H)(' 1 (lOO'') j 
-fl ::~; " E s ;, ¿lb j, 1 " CEF'E 17 3D'·~S'()') 
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-, 
r 
L.!-. ~:j[! r-¡I~,;;:" 1 Cl CEF'E -- TE. X (';.::ü 
~S'~1ERALD~I: CEPE·-TEX~I~[· 
0SI1ERA~~AE CEPE-,TCXAC[J 
LAGO AGRIO CEPE-CEF'CD 
6 
',. 
2 
E? 
"' (_, ~", JI -: H , 
::,.:,::,::.:( ,,: 1:" 
~,(}\)~: 
i l)c))(! 
]. ~5·:)::'¡(t¡) 
E! '::'\,l \) r: \) . 
1''>.: . .<)·, 
E~O(".)LJ 
~+~*4-**~~f'**~~*~***·.+****~*~****~****~*i'*~~-~~+~~~**~~~'~~~~*7'~'~+-" 
Fe E ~:; 1':1 E-: F< (-:¡ t,_. D J'2¡ ~', Cr~F'l::: 6 2~~,C.lOf)Ü 150000r) 
E L 1 BEFn (..,[1 {',NUI .. O 10 8UOOOU 
F L. J. Dí?/:::T i· .. ;D f.;F:¡::'ETI~¡J'- r.::-,1 19C¡Oi)(t 
1 LI,GCJ AGF: 1 Ü ~ 1 ~d..)'7 30(,,:1 c:. 
l",!" (-~I\'1~)ZO!',1(:1S C!:':PE 2 :';OOOU 10000') 
****+:**~*******************************i'*~'*~*~*~~~**~*~****~****** 
lOTAL f:l2B2?20 
***************************************i'**«*******~*************** 
ALMACENAMIENTO DE DERIVADOS EN LAS REFINERIAS 
DEL PAIS 
**~**~*****************~******************~****~ .• ***********~,~*******~*~~+~***~.* 
PRODUCTOS 
(GALONES) 
I F<EFINEF(IAS 1 
1 ES~1EW4LDP,S UefoO AGFU O m,IGLO ':;¡EF'ETROL ?\t'IAZOIW',S I TOTf.'L 
************************~**********«****~******«~**********~*~*********~*~::****~ 
1 I 
GASOLEDS I 168018éf8 I 1.680H31.f8 
FOI\ID. W,C 1 D 1 6868680 1 6861:.1680 
I~AFHj~i 1 '701.1·8322 1 701'1.8322 
SLDF' 1 792540 2238b E~/+8724 168000 I 1 E~:31 ¿)::~(l 
Gi4l3DL 1 IW\S 1 3102J,200 129570 LI·::1730Lt-O 22r.~6000 lr~60000 I :-?S'(H)C)O 1 O 
JET FLlEL. 1 8611764 17b8'704 1.(15000 1 1 CL¡,C:15t~t.}:j 
DEST 1 L~4DO 1 1 6829200 100380 20963~·6 126000 336UOO 1 9(~ r:;í"~129 
D j Ei3El. E 1 1 ~[~8B(l(lO J,31670 tj.:::;L! 75~iO 13J4·600 1 bEI'.:'I)OO 1 E:.~".:'7bj 8t.~!) 
FIJEL DIL LY.V.I J.[-=)1:':'92.':>0 11.+551.236 216'7200 1 18~6";"69f..: 
FLlEI_ OIL PES. 1 3J,211712 21 nOO(H) 1 3~j3j 1712 
r·):3 F,(~ [_ T Cl 1 2683800 1 2bfJ380U 
BUH\NCI I 26 ft 180 I 26LI- 180 
SPRAY OIL 1 12:1.5522 1 12l5~;¡22 
RLlBBER SDLV. 1 171822 1 1'-;" 1822 
SOl_VENTE 1 9668~· 1 '}óé.,8 i+ 
M 1 N. TUHPENTI 1 2 Lf5196 1 2 /·:519f.J 
GASDL. N(~ TLlRP¡J 53718 1 ~3·;-1.8 
GASOl.. BliSE 1 68082L¡2 1 680¡32LI'[~ 
ABSOHBER OIL r 26'712 1 é~6712 
**********~*******~**********************«*****~******************~*~~~~*~*~~~** 
TOTAL 1 129270506 3Séf006 36203496 5833800 5649000 1 1'773éf0808 
*"*-7{·iH.:-***********·)t****"*·*i:*********~·*******·~·~··)H*·}H{·,*··:.t·******·****·k-X'*7H(-*~ -M ,x,x,~,;,; ;t,~ ~,.;<.~ j{ X .x .. l:;. 
TERMIi!Al VBICAEF'¡ 1 
ll.t :1A[P~¡1fflPnO ~E DERIVtH10q :" t ,-,~ T~Pt"P¡f!!!=g 
v ptrrnq P.E !!~~rf!rHry A NIVEL t!4rrn~1{\!_ 
PRO I U e T o I En G.I'.'5 I 
GI,SDL l'1~S SASOllN~ DESTILADO 1 OJESEl 2 
92/80 .:oda. t3 octanos 
omos Tom 
HfH I Uf;:~ tl-! j::¡: H' ~ ~f. l$~H Hfi-"U'} HHlHfHH~ fH!H 1ft HIHHH iHH ~.:y'fHHfflH ¡; 
T 
E p'r.)(m ~1':J~21 
p AMBAlO 327·')'1(;0 
R lDJA 98262 
E Sto,DOHIt1BOI 1111500 
5 RIOBAMBA I 200000 
T PASCUALES 1 ?16~14(14 
p ClIENCA 1733020 
E 
y SUR. 
FLUVIAL, MANTA 642270 
T O "f A l 24847677 
EN 
ES",E"ALn~s I f,M'PMlM 
crN5 
TRUC f:EATEnlD 
CIO'! Kl1rlfA :)"""! !,(\ 
-" .. 
95000 
9J000 
104"m 
421000 
3990B 
420000 
10000 
2792362 
305127 
740000 
93428 
'1~?1795 
1848000 
64003 
1603336 
40000 
!omm 
2501784 
15333703 
! 19000 ~66\OQO 
202173 
3324836 
345000 
3~9727 ~30!6936 
174358 f¡71428q 
1466000 127200 4374800 
11B3545 
5870!22 26577148 769285 SQ159232 
?57"?25 24(!fI 49? 9251)'332 
2973bOO 2<:¡73S~,~ 
e,t,j(;f'\Q : !.,,1{i~l!il) 55Q8;OO 
ALMACENA~1IENTO DE G. L. P. A 
NIVEL NACIONAL 
( TON. MT ) 
***************************************************************** 
CIUDAD COMPANIA UBICACION No TAN. CAP. ALMA. 
***************************************************************** 
CEPE EL BEATERIO 7 375(1 
P QUITO LIQ.UIGAS PANA. SUR 6 110 
, DURAGAS PANA. SUF< ~ 1 35 
A 
N CE PE EL SALITRAL 9 2930 
T GUAYAQUIL LIQUIGAS ATAF~AZANA 7 290 
A DURAGAS EL SALITRAI_ 2 85 
S 
ESMERALDAS CEPE REFINERIA 
E 
N CUENCA AUSTROGAS CHAULLABAMBA 5 325 
V 
A Sto. DOMIN.DURAGAS RIO VERDE 1 18 
S 
A SHUSHUFINDICEPE PLANTA DE GAS 
D 
O LIBERTAD CEPE REFIN. ANGLO 2 30 
R 
A 
S 
*****************************~*********************************** 
LIBERTAD A~IGLO REFINERIA 3 90 
ESMERALDAS CE PE REFINERIA 10 4134 
SHUSHUFINDICEPE PLANTA GAS 3 2370 
***************************************************************** 
TOTAL. 14167 
*********~.******************************************************* 
P 
R AI'1BATO 80 
O MANTA EIWADIGAS ROCAFUERTE 2 100 
Y MACHALA DURA GAS 1 18 
E CEPE CEPE EL SALITRAL 4 44(10 
C 
***************************************************************** 
T O T (, L 5 It598 
**************~************************************************** 
PROr,UCCiON FISCALIZADA DE PETROLEO 
lfHf,H·H"HHfHHffHUfit:¡¡iHHfHH** 
h;;Hi.hdH·HtHfd.'~ L ! :,~!l: ,':';-, ~ ,~~ ~~ .;:~:: :;'C":::~:"" ~ 7~ ,. H'":~;¡: o', ~-! ~ n ~.,;': ,-. ~.: ~ ~~~ :HHHF"'DH·ii}H-!H:·J'{·::- {!~~H~·lh:~Bh!·.I'!"H:n~.,.tT! y. ,''¡ r' ~ ~, 
miles L[PE CE:'-(A50t) S~I'r(t'TC' -:-CXf/T OULF CIn ANGLO CAUTIVO ADOVE CEPEIPENlN\ PRESTAMOS TeTA'. 
l~'~l,t)l,.ti:_.:: •• ~:li :~ii::~ .::~_. ·-:~l,~;~·;·%-·!~··v~",r·:~~:~·~S~~I~~ffr~t!~·~~rf!;.:f~'~'r:(:fi'lff,!,r.=u' ·,:r'·" ~, .... 
1972 13821416 13821\15 807B79 13590l 5223 195!~(}1 2878'1'2, 
1973 37691325 37691328 7349:;7 11346(, 3603 169796 7640/'4;;; 
197/, 6808963 2a512[}~4 2851295\ 698997 8870~ 14%51) 61,7722.;[ 
1 'J75 ji,489487 21807783 21807781 611458 92275 1271·99 50:i3&[)8~ 
1976 16912618 2536B921 25362919 26696 43.255 698125 /,841 8';2', 
1971 41306295 24783m 688533 667/8602 
1978 45293067 178288 27177037 613782 632204 738m'tU 
1979 47853170 292047 207\ 1902 91732:1 545984 783204í!i. 
1980 45469987 31464, 27281997 1152511 550255 7/,1693% 
1981 46936866 325310 28162120 1092120 511621 7702803; 
1902 46239878 2SSM8 1331487 27743930 946347 519329 7708%19 
1983 48060543 3m5" 800353'} 28841126 107238, 277316 8:J56626:: 
1984 50279250 3~3Bb7 11:J47237 30167547 1165899 417085 9373088:' 
1980 5:J(,50864 3B3592 11;368170 32190519 1201259 438017 102232,,: 
!9B~ 533U95~6 4:549(' 190'/1310 32033728 1372703 412302 10075302': 
1987 30833939 335641 12290025 18500362 931154 370007 6325112S 
~~ttAii~l¡¡¡~;x~iii~~~¡~~rl':~t!~~~I~~::~~~~:1f:l:f:lfl{t:~t:~~:::III~lti:~I':!:II~~fl,f[I::l::~¡I!~{I'I':·~-:·:~Yr:~\::::·' '~'y.-
101'¡'L 54í5J:t~8~ 3250825 ~642176B 432796441 127202397 104651;79 ~S7998'j 473602 8SE6 6703/,23 ~ t~·77J?2~'; 
ir~kfii.~l¡.~:~'~ll¡:~=¡I~f::rlf(~~~~~,~!·¡!~~:!~::!t,!::ir!~::!l!l!l!~f!~I~I{f!!!~lfl~fl**IIIJf*lif}{.iIlf}!f!fIllfrz~':~~~~'··:~'··· 
CONSUMO INTERND 
H*HIi':fHfHHHHf{'f*ff.lHfHfHHHfHH 
f~I~{itf~tirrirl~'lli~¡,tftl;~ff~ff*li;il*f!_ti!ff~l~tIf.{il!~:llttff'~t~~fT[~I*f*~l!fl~ll¡~it~~rtltlfr{~¡~,r~! ~1&f1, l:!'~i~!~~l 'r{J,t 
A;~10;:, LLi': :F')IAsOl: CEPE(NORO) TEXA';O GULF mv MI6~O [I'JTJ"'" nO:BC CEP[frrt,;¡¡¡; pr:;::STr,MJS TW¡~, 
it~if¡if~l'ii~ii,~21~tirtli¡LI~{li{lf~:;tf~ltt~:lf~f~f,rl!!*!I~frilff.!'r!'{*:§tf¡:~'~~!!'~~f~f:!lll*Jf~~~('"',rfrf~!! 'li~·r~·'~·~:A· 
1972 3MB2" 364825 274068 46104 17~2 6131\ 111"'1\ 
1973 8190832 7709338 533\21 8296'! 36(13 124136 1664\2,2 
1974 31423',9 7543278 8430802 220017 270b5 l,b930 19'.!('4'¡ 
m5 3800951 5701415 5701416 706817 39168 6mO 160bm;' 
1976 517951E 7769269 7769267 52808 23023 68\618 2148850: 
1977 16S65941 10119562 681646 2766714\' 
1978 19798201 57843 11879095 232479 590247 3255786~! 
1979 2222791b 139339 13336476 422065 524761 36650557 
1980 2406748: 166747 14440382 626841 560426 39861878 
1981 23613200 158985 14166974 542635 519474 39001268 
1982 25872485 171203 4BI012 15523392 546597 503703 4309B452 
1983 19598810 112451 3128143 11759351 423742 271462 35292959 
1984 20758282 134597 5,,32767 12455310 433876 41:547 3963('379 
1985 21093706 lb1213 46%330 126865B8 456945 421130 3951~812 
1986 20946580 1'17820 7713781 12568901 525699 40694" 42337725 
1987 15278101 162432 6360162 9149696 487182 377167 31814740 
1987 P.V 2442011 29401 1272418 1461859 9169
'
, 529í3SS 
1987 PYP 840274 8328 352511 504068 24803 172\9S, 
HHH,1·HHHiHiiHHi'LH.·~HHi'EHi:H':<HH*;f·*HfHIHHr'HHi{H·*H:!-HHH{H{HiiHHH:ff.Hi:kir'Hr.HfH-I'H*HHH:HH-!'HHH;{Hl;::~ 
TOJAL 245525807 144eb?O 27812195 1b7655347 299756\D 4698061 1787131 ,78320 537~ 626ú882 48511414~h 
HHfHHIHHiHHHfHH;:HHi¡'*HiHHHH·HB·~'Íi'HfHHH~H}-HHHHHHfHtffHHii~'Ht·¡HH~Hi-f.ffHUHHH*H::!~HHH};JHH!! 
PRODUCCIotl ANUAL DE DERIVADOS DEL PETliOLEO 
I EH BARRILES ) 
r;r·HH.H ~ i {!-!iH'!:-{ HHH ¡ l'HH'HH !'.*: H:·t H ::-:H H~' N-I-I 1: fHHi:·tHH -.: ~ H~H**H !.fH-!H 
PRODUCTOS 1982 1983 1984 1985 1986 198'1 TOTAL 
r H·la HHfHI i rH {off K:l: fH·HHH! :H! HHf. I- H-f. rHH!': Hf! 11 X rl HHHH'HiHi H ~~HH~{ { 
SASOLINAS 783l7?5 610
'
1802 78330(1) 7717059 R94076b 6836030 45203453 
D,STlLADO 1 2128139 2062460 2276727 2182249' í'2331B7 1049892 12532654 
lHESEL 2 5102947 42/16426 5294025 5397501 ó054002 5965213 3~O60914 
rUf;BD FUEL 1066040 906132 1035501: 1130281 t?B74~5 12'¡3000 bMA1¡12 
FUEl DIL J4451385 12275422 1371bm 12325343 1:1410127 II04B30'} 700"5339 
ASFt.lTOS 343,07 265010 419278 577642 63'1624 4D'142; P7~256'i 
SPRAY OIl 65219 ll7b79 94538 73756 f;99b2 ! í 0760 551914 
MINERAL TURPE//. 229b2 22194 27226 27026 2b77í 23905 150000 
RUBBER SOL VEN: 26715 25406 338BG 31794 32013 33039 182855 
SOLVENTE 1 6374 3982 8378 9139 9669 12966 50508 
G l P 664660 388368 llOO7SS 715549 879918 756015 4505295 
!) Hi Hll: ~H'(H~ 1: H{{, H lHfHH~{ fH'HHH:~H H :'~HHH .: i H H~! H~H !{·fhH!·~-r~ HtHH 
T O T AL 31ry09823 26417871 31840905 30107339 30611500 28966553 182733991 
H':'¡ .Ht" fH{ {H·HfHH! H+lHHH!! ¡'H:-HHI--t! 1 {fH!lHfH{ {IHHiHH! fH~ HHlf ~_ HH!~~ 
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f'f<DDLiCC I DI',I-'CClI'Y3UMO DE', DEP J 'v'(.,DDE; [>[ ~:{WD"( n[I·1(.,: ,lDr, 
(MILLONES DE BARRILES) 
~~*~~~~~****~****+****«*****~~~~***~***~****:~~~~*~~~* ~*~y~~~*~~~~~.y~x.~~~~~~~\~,~.~~~ 
AND GASOLINAS DEEiT I 1J4DO 1. DJESEL_ 2 [. L. F" 
PRDDUC. CClNSUMO FRODUC, Cm~SLJI'ID PF([):GUC: . CDhlSUI1CJ F'FmDUC;, CÜ!~Sl, 11\1[": 
+**~~********~~'~~~k4·*****~*~**¿***~**~**********~**~***~*~'~~*'~*~~*~*~**~~Y+'**~0*~~ 
198EJ 10,,9 11.0 1 ~ LJ 1 .. LJ '7 ":' I ~ .... , 6.9 2.0 3" 1 
l'7'B'7' 11 .2 10.8 1 • ti 1" 6 6.8 7.0 2.3 3.3 
11.2 10"C) 1 • 8 l.b 6~9 ...-¡ .! 2.6 I H o. 1990 ~; ~ é, 
19'7'1 1:!. ,,6 ........ ¡ .L J. .. e 1 .. t;l 1 .6 "7 ~ :l 7 .. 2 2" é" ::'1 .. El 
11.'7' 11 .. 5 1 • C;' 1 .6 7~3 ~ "' "' -' / . ..:) c .. ,1 1992 ¿.~ ~ E~ 
*~~****~~*,.~**~**~u*y~****~~~~v~*****~**«*~»~·*~*~·*~ *~~.~*~~*~*~~~*KV~*k~~~;:~~~~~~X\ 
111QTA ~E ~RAIICOQ 
GRAFICO 1. Registros: Sismico y Jvlagnetométrico a nivel 
Nacional. 
GRAFICO 2. Pozos perforados y productivos (EXITO %). 
GRAFICO 3. Programa exploratorio para 1.988 y el periodo 
89-92. 
GRAFICO 'lo Programa exploratorio para 1.988 y el periodo 
89-92 . 
GRAFICO 5. Trabajos de reacondicionamiento para el 
periodo 88-92. 
GRAFICO 6. Trabajos propuestos, realizados aprobados y 
por ejecutarse enla regi6n oriental. 
GRAFICO 7. Capacidad de almacenamiento de petroleo, a 
nivel nacional. 
GRAFICO 8. Capacidad de almacenamiento de combustible en 
refinerias. 
GRAFICO 9. Capacidad de almacenamiento de petroleo, 
derivados, YGLP, a nivel nacional. 
GRAFICO 10. Capacidad de almacenamiento de GLP, actiual 
y proyectado a nivel nacional. 
GRAFICO 11. Capacidad de almacenamiento de pet.roleo, 
derivados y GLP a nivel nacional. 
GRAFICO 12. Capacidad de almacenamiento de derivados de 
mayor consumo a nivel nacional. 
GRAFICO 13. Aporte porcentual de crudo para mercado por 
Cias.72-87. 
GRAFICO 14. Produccion, consumo interno de petroleo 
periodo 88-92. 
GHAFICO 15. Producción, consumo de derivados, periodo 88-
GRAFICO 16. Producción, oferta, consumo de combustibles 
88-92 . 
GRAFICO 17. Capacidad operativa por refineria 
GHAFICO 18. Producción, consumo de gasolinas. 
GHAFICO 19. Producción, consumo de diesel 2. 
GRAFIeO 20. Producción, consumo de G.L.P. 
GRAFIeO 21. Paises compradores de crudo ecuatoriano a 
largo pla::::o. 
GRAFIeO 22. Participes de ingresos petroleros. 
GRAFICO 23. Participes de ingresos petroleros. 
GRAFICO 24. Participes de ingresos petroleros. 
GRAFICO 25. Participes de ingresos petroleros. 
ACTIVIDAD EXPLORATORIA NACIONAL 
REGISTROS, 51SI.IICO y AJAGNITOMITRICO 
!'JO 
48244 
40 
L¡ 322413 {g 
l.!1l 
:JO 
, 
., 
~~ 
e 
eo 
1942-1974 19/0-19134 19l'fj-l007 
lZ2l SISAJICA !S:Sl AJABNITOMITRIA 
ACTIVIDAD EXPLORATORIA NACIONAL 
POZOS PERFORADOS Y PROíXle'iN, íEX,TO %, 
1'0 m 
19,I'H981 f9f1J-I98, 
~ P,PERFORADDS lS:Sl p, P RODUe'T !VOS 
PROGRAMA EXPLORATORIO P,ARA 7988 
y EL P ERIOOO 191>9-iQQ2 
El -.----- ----------------- ------------l 
• 
lZ2l LINEAS SISMlCAS 
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RESUMEN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS INBRESOS PETROLEROS CON PROYE[CI~NES ~é 
CON PRECID USS 14.00 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
cm¡sopcro AsomCION CErE [EPE 
PARTICIPES CEPE mACO CI1Y cm NnR~P.!E~1T .PENINS\!LA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONORABlE JUMTA DE DEFENSA NACIONAL B.OOOI b. I 191 9.B481 
5ALDD DEUDA (DECRETO RESERVADO 3371 20.5\6\ 1409121 2.7771 0.173\ O.173l 
MAGISTERIO 0.1431 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 0.0111 0.0901 
INSTITUTD ECUATDRIANO DE ELECTRIFICACIOH 
PROSRAHA DESARROLLO INTEGRAL PROVINCIA ESMERALDAS 0.0011 0.0061 
MINISTERIO DE SALUD PUBlICA 0.16\\ 0.0531 
MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 0.2471 O.OBnl 
PATRONATO NACIONAL DEL NIlO 0.0821 0.0271 
BAHLO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 0.3291 0.106\ 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIDNES 1. 3B21 0.400\ 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 1.6421 0.516! 0.3501 0.3501 f\.3S0! 
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 3.20BI \.1751 
CORPORnCION ESTATAL PETROLERA ECUATORIMIA 0.01!! o.lm 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.0021 0.0011 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 0.0131 0.00\\ 
FUERZA REREA ECUATORIANA 0.0371 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 42.\461 11.3901 5S.80q~ 55.BG4t 55.8!~4~ 
PARTICIPACION LEY 138 
FONDO VIALIDAD AGROPECUARIA \.3981 \.160\ 
FONDO NACIONAL DE FORESTACION y REFORESTACION 1.5711 0.\14\ 
FONDO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL o.ml o.~m 
PARTICIPACION LEY O, 7.9591 2.Q9Q\ 11.3601 11.36<)\ 11.36')! 
PARTICIPA~ION LEY lB \ .1891 1.1 ~51 5.97'?~ 5.919\ 5.Q7~'1; 
UTILIDAD COMPANIA 
RESTITUCIOH DE COSTOS: 
RECIBE RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD 3.3431 60.0311 90.152\ 23.7301 26.3341 2b.33~" 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE REGALIAS ACEPE 
---~------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T AL 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.00"\ 
-------.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!~TAS: -PARTlCIP. LEY 02 Y LEY 18, PARA LA CTA CORRIENTE urlICA DEL TESORO NAClON~L EH FAVOR DEL PRESUP. BURlo 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR le ~LZA DE REMUNERACIONES DEL BOB. CENTRAL y ENTIDADES DEL RES. SECCIOHAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. ,50 POR .~'AR. 
FUENTE: PROYECCIONES, IDHHI Y BASE LEBAL VIGEHT~ 
ELABORACION: DEPARTAMENTO LIQUIDACION, DHH 1989 
BR/EP/NG/RG 
II.V.SS 
REsunEH POPCENJU,1L DE L~ DJSTRJBUCJOH DE LOS JN6RESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE I~qo 
COK PRECIO USI I~ .00 
EN SUCRES Y rORCEHT~JES 
------------_ .. _------------_._----------------------------------------------------------------------------------
CONSORCIO ~SOCIACION cm [E PE 
PARTICIPES eerE mACO cm CEPE NOPORIENT.PEHIHsnLA 
---------------------_ ... _-------_ .. _----------------------------------------.-----------------------------------
I/OHORABLE JUNTA DE DEFE"S~ H~crnHAL B.OOOI 6.0661 9.0061 
SALDO llEUDA IDEcmo RESERVAOO 3371 20.5~61 14.B451 2.7971 0.1'31 n.173! 
MAGISTERIO 0.1431 
fONDO NACIOIIAL DF ElEC1RlrJrl.éION 0.0111 0.0821 
INSTITUTO ECUAT011AHO DE ElfCTRIFIC~CIOH 
PROBPAHA DES~RPOILO INTESRAL PROV!NCIA ESHERnLDAS 0.0011 0.0051 
nI MISTERIO DE SAlUD PUBLICA 0.1b\! 0.0191 
~INISTERIO DE TRABAJO Y BIEtIESTAR ,nCIAL o.ml 0.0731 
PATRONATO NACIONAL DEL NI\O o.om o.om 
BANCO ECUATORIANO PE LA VIVIEIIDA o.ml o.om 
FONDO NACIONAL DE PARTlCIPACJOtlES 1.3811 0.3m 
UNIVERSIDADES y ESCUELAS POLITECNJCAS 1.ml 0.4131 0.3501 O.3::~~ 0.3'Y\11 
BANCO llE OESARRrl LU DEL ElUADOR 3.2091 1.0761 
(ORPOPACION ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA o.om o.lm 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.0021 O.OOlX 
INSTITUTO ECUATORIANO DE mDlTO EDUCATIVO y BECAS 0.0131 um 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 0.0341 
PRESUPUESTO SE~ERAL DEL ESTADO 42.4461 1~.~70X 55.BO\! 55.8041 55.9',\ I 
PARTICIPACION LEY 13B 
FONOO VIALIDAD AEROPECUAR!A \.39B! 1.0b7~ 
FONDO NACION~L DE FORESTAr.ION Y REFOqESTACION 1.57\ \ um 
FOIfOO DE SANEA~IEHTO AMBlF!ITAL Q.11\\ ~.07\\ 
f'ARTlCIPAC!OIf LEY 02 7.9591 l. 03l! 11. 3\0\ 11.360\ 1I.1éol 
PARTICIPAf.IOH LFY lB \ .IB91 1."lbl 5.9791 5.9191 5.979\ 
UTILIDAD CO~PAN!A 
RESTITUCION DE rOSTOS, 
RECIBE RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD 3.3431 61.6P3\ 90.9941 23.7201 26.ml 2b.33~X 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCION COSTOS y UTILIDAD 
RESTlTUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESAllAS ACEPE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T o T AL 100.0001 100.0001 IOO.000l 100.0001 loo.om 100.0001 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
HOTAS: -PMlTICIP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA eTA CORRIENTE uNlCn DEL TES[)!jO ~ACIonAL EN FAVOR DEL PRESIj? BURlo 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE RE"UHERACIO~ES DEL GOB. eE~TRnL Y ENTIDADES DEL REG. SECCION~L. 
-EL TIPO DE r,A"~íO ES PE SI. 250 POR DOL 
FUENTE, PRI1YECCIONES, IDNHI y Pr.SE LEGAL VIGENTE 
ELABORACIOH, DEPARTAnfHTO LIQUIDACION, DNH 1990 
BRIEP/NG/RS 
II.V.OB 
RESUMEN PORCENTUAL DE LA OISTRIBUCIOII DE LOS InGRESOS PETROLEROS COH PROYECCIONES DE 1991 
CON PRECIO USI 14.00 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
CONSORCIO ASOCIACION CEPE CEPE 
PARTICIPES CE PE mACO ClTY CEPE NORORIEHT.PEHINSIJLA 
._~~---~---~----_.-*--------------------------------------------------------------------------------------
HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
SALDD DEUDA (DECRETO RESERVADO 337) 
MSISTERIO 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION 
PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL PROVINCIA ESMERALDAS 
"IHISTERIO DE SALUD PUBLICA 
"IHISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
PATRONATO NACIONAL DEl NI\O 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECHICAS 
BANCO DE DESARROLLO DEl ECUADOR 
CORPORACIO" ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
PARTICIPACIOH LEY 138 
FONOO VIALIDAD ASROPECUARIA 
FONDO NACIONAL DE FORESTACION Y REFORESTACIOH 
FONDO DE SANEAMIENTO ANBIENTAL 
PARTICIPACION LEY 02 
PARTICIPACION LEY lB 
UTILIOAD COHPANIA 
RESTITUCION DE COSTOS, 
RECIBE RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD 
DEJA DE RECIBIR POq RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESALlAS ACEPE 
T O T Al 
8.0001 
20.5\61 
o.lm 
0.01Il 
0.0011 
o.lm 
0.2\71 
0.0821 
0.3291 
1. 3B21 
1.6\21 
3.2081 
0.0111 
0.0021 
0.0131 
\2.\\61 
\.39BI 
1.5711 
0.31\1 
7.9591 
UB91 
5.6991 
13.9721 
0.0741 
0.0051 
0.0\\1 
0.0661 
0.0221 
0.08BI 
0.3m 
0.\271 
0.9721 
0.1721 
O.OOU 
0.0031 
o.om 
9.4821 
0.9661 
0.3451 
0.0691 
1.7\91 
0.9201 
7.9BBI 
2.2251 0.1731 0.173\ 
0.3501 0.3501 0.3501 
55.BO\1 55.BO\1 55.B041 
11.3601 11.3601 11.3601 
5.9791 5.9791 5.9791 
3.3431 6\.5631 92.0121 2\.2821 26.33\1 26.33\1 
100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 
NOTAS, -PARTICIP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UNICA DEL TESORO NACIONAl EN FAVOR DEL PRESUP. SNAL. 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE REMUNERACIONES DEL SOBo CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIONAl. 
-El TIPO DE CAHBIO ES DE SI. 250 POR DOl 
FUENTE, PROYECCIONES, (OHM) Y BASE LESAL VIGENTE 
ELABORACIO", DEPARTAMENTO LIUUIDACION, DNH 1991 
BR/EP/NG/RS 
II.V.BB 
RESUltEN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS 1I16RESOS PETROLEBOS CON PPOYECCWijES DE 
CON PRECIO USI 1\.00 
EH SUCRES y PORCENTAJES 
PARTICIPES 
HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
SALDO DEUDA CDECRETO RESERVADO 337} 
HAGISTERJO 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION 
PROSRAff~ DESARROLLO INTEeRAL PROVINCIA ESMERALDAS 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
MINISTERIO DE TRABAJO Y BIEItESTAR SOCIAL 
PATRONATO NACIONAL DEL NI\O 
BANCO ECUATORIA~O DE LA VIVIENDA 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 
BANCO DE DESARRDLLO DEL ECUADOR 
CORPORACION ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 
PRESUPUESTO GEHERAL DEL ESTADO 
PARTICIPACION LEY 139 
rONDO VIALIDAD ABROPE(UARIA 
FO"DO NACIONAL DE FORESTArlO}1 y REFORESTACION 
FONDO DE SANEA"IENTO A~,BIE~TAL 
PARTICIPAC/OH LEY 02 
PARTICIPACION LEY lB 
UTILIDAD COHPAlIIA 
RESTITUCION DE COSTOS: 
CONSORCIO 
CEPE TEJACO 
B.OOOI 5.Im 
20.5\61 12.6571 
0.1\31 
0.0l!! o.om 
0.0011 0.00\\ 
0.16\1 0.0\01 
0.2\71 0.0591 
o.om 0.0201 
0.3291 0.0791 
1. 3821 0.2911 
1.b421 0.39\\ 
3.2081 0.8731 
0.0111 0.1561 
o.om o.om 
0.0131 0.0031 
0.0271 
\2.4461 8.5261 
lo ¡08\ 0.8\9\ 
1.5m 0.310\ 
0.314\ 0.0.\11 
7.9591 1.5721 
4.1891 0.8281 
ASUCleCIOij CErE mE 
CITY CEPE HORORIEHT.PEHIHSULA 
7."m 
1.2351 0.1731 0.173\ 
0.3501 0.350\ 0.3501 
55.8"41 55.80\\ 55.9041 
11.3m 1!.3bOl 11.3601 
5.9791 5.9791 5.9791 
RECIBE RESTITUCION COSTOS y UTILIDAD 3.3m 68.00S! 92.97\1 25.ml 26.3311 26.ml 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCIOK COSTOS y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESALlAS ACEPE 
T O TAl 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.000\ 100.0001 
NOTAS: ·PART1~IP. LEY 02 Y lEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UNICA DEL TESD~O "~CIOH~L EN FAVOR DEL PRESUP. S!mL. 
DEL ESTADO, PARA F/NANCIAR El ALZA DE REMUNERACIONES DEL 60B. CENTRAL Y ENT/DADES DEL RE6. SECCIOHAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 250 POR DOLAR. 
FUENTE: PROYECCIONES, (DNM) Y BASE LEGAL VI6ENTE 
ELABORACIO": DEPARTA~ENTO LIQUIDACION, DHH 1992 
BR/EPIHS/RS 
Il.V.SB 
REEU"EN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE 1989 
CON PRECIO US$ 17.00 
EN SUCRES Y PORCENTAJES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSORCIO ASOCJACJOH CEPE eEPE 
PARTICIPES CE PE mACO CITY CEPE NORORIENT .PENINSIJlA 
----------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL B.OOOI b.5551 19.\571 
SALDO DEUDA IDECRETO RESERVADO 337) 16.9201 12.905~ 5.901X o.ml 0.1441 
MAGISTERIO 0.0981 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACIOK 0.0091 0.1081 
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIOH 
PROGRAnA DESARROLLO INTEGRAL PROVINCIA ESMERALDAS O.OOU 0.0071 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 0.1141 0.0611 
"IMISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 0.2161 0.0961 
PATRONATO NACIONAL Del NI\O 0.0721 0.0321 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 0.2991 0.1291 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 1.2101 o.ml 
UNIVERSIDADES y ESCUELAS POLITECKICAS 1.7251 0.7171 0.3501 0.3501 0.3501 
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 2.9091 1.\221 
CORPORACIOH ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 0.0101 0.1351 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.0021 0.0011 
INSTITUTO ECUATORIA~O DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 0.0111 0.0051 
FUERZA AEREA ECUATORIANA o.om 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO .49.3921 17.8511 63.1121 63.1121 63.112~ 
PARTICIPACION lEY 13B 
FotlDO VIALIDAD AGROPECUARIA 3.8511 1.3711 
FONDO NACIONAL DE FORESTACION Y REFORESTACIUK 1.3751 0.4901 
FONDO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 0.2751 0.09Bl 
PARTICIPAC!ON LEY 02 b.9691 1.481! 9.\671 9.\671 1.\671 
PARTICIPACION LEY lB 3,6681 1.30bl 4.9831 4.9831 '-9831 
UTILIDAD COffiPANIA 
RESTITUCIOK DE COSTOS: 
RECIBE RESTITuelOH COSTOS y UTILIDAD 1.ml 53.bbbl B1.5\3l 16.2851 21.9451 21.9451 
D'.JA DE RECIBIR POR RESTITUeIO" COSTOS Y UTILIDAD 
RESTITUCIO" TARIFA DE OlEODUCTO DE REGALIAS ACEPE 
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T o T Al 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 
NOTAS: -PARTICIP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UHICA DEL TESORO NACIONAL EN FAVOR DEL PRESUP. GNRL. 
DEL EST~DO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE REMUNERACIONES DEL SOO. CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIONAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 150 POR DOLAR. 
FUENTE: PROYECCIONES, (ONHl Y BASE LESAL VIGENTE 
ELABORACIO": DEPARTA"ENTO LlDUIOACION, DNH 1989 
ORIEP'NGIRS 
II.V.88 
R 
RESU"EN PORCENTUAL DE Ln DI5TPIBUCIOtl DE LOS INGRESOS PETROLEROS CON PROYECClO'IES DE 1990 
CON PRECIO USI IB.70 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
CONsorCIO ASOCIACION CErE cm 
PARTICIPES CEPE Tmco cm CErE NORORIENT.PEN!NSULA 
HONOR AntE JUNTA nE DEFENSA NACIONAL B.OOOI 6.7091 21.7571 
SALDO DEUDA !DEr.RE1U RtSERvrno 3371 15.3821 11.9\71 6.2191 17.9951 O.12~1 
MBISTfRIO o.om 
FONDO NACTnNI\!. DE mCTP.lFICAClON 0.0081 0.1021 
INSTITlITO ECUATIlllIANO DE ELECTRIFICACIOH 
PR[:GRAHA DE~ARROLLO INTESPAL PROVINCIA EsmAlDAS 0.0011 0.0071 
"INISTERIO DE SALUD PUBLICA O.ICbI 0.0601 
"INISTERIO DE TRABAJO Y F1fNESTAR SOCIAL 0.1891 0.0901 
PATRONATO NACIONAL DF.L HI\O 0.0631 0.0301 
BANm ECUATORIANO DE lA VIVIENDA 0.2521 0.1211 
FONDO NACIONAL DE PAqTICIPnfIOHES 1. 0501 0.4531 
UNIVERSIDADES Y FSCIIELPS POl mfNICAS 1. 760\ 0.8161 Q.3501 0.3501 O. 351~~ 
BANCO DE DESAPROLlO DEL ECUAeOR 2.4571 I.3m 
CORPORACION ESTATM PETROLERA ECUATORIANA 0.0091 0.1081 
BANCO CENTRAL OEl ECUAD~R 0.0021 O.OOU 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREVITO EOUCATIVO y BECAS 0.0101 0.0051 
FUF.RZA AEREA ECUATORIANA o.om 
PREGUFUESTO SE»ERAL DEL r'· TADO 53.Hm 20.7021 bO.33IX 6um bU)ll 
PARTIC1PACION LEY 139 
FOIIDO mUDAr. ASROPECllAnlA 3.369\ 1.2781 
FONDO NnCIONAl DE FORESTA,ION y REFORESTACION 1. 203\ 0.4571 
FONDO DE ~AHEAHIENTO AMBIENTAL 0.2411 0.0911 
PARTICIPACION LEY 02 6.0%1 2.313\ 8.11.\ 8.1141 8. 1141 
PARTICIPACION LEY 10 3.2081 1. 218\ 4.271l 4.2711 4.271~ 
UTILIDAn COHPANIA 
RESTITUCION DE LOSTOS: 
RECIBE qESTITUCION coms y UTILIDAD 2.5m 52.1191 78.ml 12.6841 0.9391 18.B101 
DtJA DE RECIBIR PDR RESTITUCION COSTOS y UTILIDAD 
R~STIllIr.wN TARIFA VE OLEODIICTD !iE RESAllAS A eEPE 
-------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------
T O T AL 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 IOO.OGOl 
NOTAS: ·PARTICIP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA eTA CORRIENTE UNIcn DEL TESORO NACIONAl EN FAVOR DEL PRESUP. SIIRl. 
D,l ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE REKUHERACIONES DEL 80B. CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCION~L. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 250 POR DOlAR. 
FUENTE: PROYECCIONES, (DNHI Y BASE LE8AL VISENTE 
ELABORAeIOK: DEPPRTAHENTO LIQUIDACION, DNH 1990 
BR/EP/NG/RS 
II.V.BB 
RESUKEN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS IN6RESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE 1991 
CON PRECIO USI 20.57 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
PARTICIPES 
HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
SALDO DEUDA (DECRETO RESERVADO 3371 
MAGISTERIO 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION 
PR06R~A DESARROLLO INTEGRAL PROVINCIA ESMERALDAS 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
"INISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
PATRONATO NACIONAL DEL NilO 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 
UNIVERSIDADES Y ESCUfLAS POLITECNICAS 
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 
CORPORACION ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 
PRESUPUESTO GENfRAL DEL ESTADO 
PARTICIPACION LEY 13B 
FONOO VIALIDAD AGROPECUARIA 
FONDO NACIONAL OE FORESTACION Y REFOPESTAC10" 
FONDO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
PARTICIPACION LEY 02 
PARTICIPACION LEY lB 
UTILIDAD COMPARIA 
RESTITUCION DE COSTOS, 
CONSORCIO 
CEPE mACO 
B.OOOI 6.5BSX 
13.9041 10.5921 
0.0611 
0.0071 o.om 
0.0001 0.0061 
O. mI 0.0561 
0.16BI o.om 
0.0561 0.0281 
0.2241 0.1121 
0.9131 0.4201 
1.1921 0.86\X 
2.IB91 1.2351 
0.0081 0.08\1 
0.0021 0.0011 
0.0091 0.0011 
o.om 
57.5491 22.8m 
3.0m 1.1791 
1.0721 o.ml 
0.2141 0.08\1 
5.\311 2.1m 
2.8581 1.1231 
ASOCIACIOM CEPE tEPE 
CITY CEPE NORORIEHT.PENIHSULA 
2\.ObU 
6.2381 1\.6511 0.10el 
0.3501 0.3501 0.3501 
72.2\61 72.2461 72.2\61 
7.1001 7.1001 7.1001 
3.7371 3.7371 3.737\ 
RECIBE RESTITUCION COSTOS Y UTILIOAD 2.3181 52.0141 75.9391 10.3291 1.9161 16.\59\ 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESALlAS ACEPE 
T O T AL 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 
NOTAS, -PPRTICIP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UNIcn DEL TESORO NACIONAL EN FAVOR DEL PREsur. SNRl. 
DEL ESTADO, PARA fINANCIAR EL ALZA DE REKtrnERACIONES DEL 60B. CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIONAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 250 POR DOLAR. 
FUENTE, PROYECCIONES, IDHHI Y BASE LE6AL VISENTE 
ELABORACIOH, DEPARTAMENTO LIQUIDACION, DNH 1991 
BR/EP/N6/R6 
I1.V.BB 
HESUKEH PORCENTUr,l DE LA Di5TPIPIJCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS EDil PROYECCIO~ES DE 1992 
CON PRECIO USI 22.63 
EN SUCRES y PORCEl/T~JES 
------.------------------ -. - _ .. -------------.----------------------- ---- ---------- --.---.- ---- -- - ------.--- ~ .. 
CONSORCIO ASOCIACIOH CEPE CEPE 
PARTICIPES CEPE TFlAr.O cm CErE HORORIEKT.rENIl/SULA 
------------------.---------------------.---.-----------------------------------------------------------------.-
IlONOR~9LE JUHTA DE DEFENSA H~r'o~oL B.OOO! b .3 PI 25.5901 
SALDO DEUDA !DEmro REm'iM'O 337) 12.7llX 9.174\ 6.0\01 12.31BI o.r',! 
KABISiF.R!O 0.0491 
FONDO NACfOHOI DE ELECIRIFICoCleH 0.0071 0.087\ 
IHSTlTUTO ECUATORIANO DE arr.IPiFICr.cJON 
r'ROGRA~~ DESARROLLO INTEGRA!. PROVIIICI A ESNER~LDAS 0.000\ 0.0061 
"IHISTERIO DE SALUD PUBLICA O.IOU 0.051\ 
"INISTfRIO DE TP~,MlO Y BIHIESTAP. SOCIAL 0.152! o.m! 
PATROnATO NACIONAL DEL NilO 0.0511 0.026\ 
BANCO ECUATORIA~O VE LA YIVIE~D' 0.2m 0.103\ 
FONDO MCJOl/AL DF PAnrICIPACI(!tIES 0.852X 0.396\ 
UHIVERSIOADES y E1C'JELAS POLIJECNICAS 1.822\ 0.093\ 0.35 1): 0.3501 o.35D\ 
BANCO DE DESARROLLO OEL [ClI~.DOR 1. 9791 1. 1351 
CORPORACIOH mAJAL PETROLERA ECUATORIANA 0.0071 o.om 
B~~CO CENTRAL DE! ,Cl'ADOR O.OO!! 0.0011 
INSTITUTO EEUATO~IAHO DE CREDlTO EDUWIVO y BECAS 0.008\ 0.00\\ 
FUFRZA AEREA F.CUPTqRIANA 0.035\ 
PRE~UPUESTn ,ENE""' UEL ESlAVO 60.S97! 2um 75.2m 75.2911 75.1911 
FAflllC IPACW!l LEY 130 
rONDO VIALIDAD nRPnf'ECI!/.RIA 2.711\ l.o7n 
FONDO NACIONAl DE FORESTArlO/! y RErOEESTACIO/I 0.968: O.3BJ~ 
ff'~DD PE SAPIF~MIE~TD AMIE/lTA'. 0.19\\ 0.077\ 
PAPTlf:IPACIOII LEY 02 U06\ !. 9531 b.3!!\ b.3m b.31!l 
PADIICIPACIOII LEY 13 2.5B2\ 1.02B~ 3.3221 3.3221 3.32'2~ 
UTIlIDAD COMPA/lIA 
RFr.mllCIOH DE r.OSTOS: 
RECIBE nESTlTUClG~ COSTOS y I;¡ ILIUAD c.leOI 52.7B01 74.410\ 9.ml 2.40BI IU301 
DEJA DE RECIBIR POR R'~TITUr.ION r.~'TOS y UTILIDAD 
RF.STlTIJCION TARIFA DE OlEIlVl'ClO DE RESAllAS A eEPE 
T o T Al 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 
NOTAS: ·PARTICIP. LEY O? Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE U/lICA DEL TESORO NACIONAL EH FAVOR DEL PRESUP. 6NRL. 
OEl ESTADO, PARA <¡IIMIWR EL ALZA DE REKll/lERAClOIIES DEL 60B. CEHTRAl Y E/lTIDADES DEL RES. SECCIOHAl. 
-EL TIPO DE CAnOIO ES VE SI. 250 POR DOl 
FUENTE: PROYF.CCIOHES, (O~) Y BASE LESAL VIGENTE 
ELAEORACION: DFI'ARTAHENTO I.IUUIDACION, DIIH 1992 
RR/EPIIIG/RS 
II.V.Ba 
RESUHEN PORCEHIUAL DE LA DlS1RIBUCION DE LUS INGRESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES ~E 1989 
CON PRECIO US' 20.00 
EH SUCRES Y PORCENTAJES 
CO~SORClO ASOCIAClOlj CEPE CEPE 
PARTICIPES CEPE mACO CITY CEPE NORORIENT.PENINSULA 
HONORABLE JUNTA DE DEFEHS~ NACIONAL 8.0001 6.8881 25.149! 
SALDO DEUDA (DECRETO RESERVADO 337) I\.3B2~ l1.ml 8.2m 19.6591 O.lm 
HAGISTERIO O.OB31 
FONDO NACJONAL DE ELECTRIFICPCJON 0.0101 0.1341 
INSTITUTO ECUATOqTAlIO !lE ELECTRIFICACIOH 
rR!lSRAnA DESARROLLO JHTEBRAL PROI'HICIA ESrEPALDAS O.QOU 0.0011 
"I"ISTERIO DE SALUD P\IPUCA O.lm 0.080\ 
"INISTERIO ¡'E TRABAJO y 3lEtlESTAR SOWL o.ml 0.119\ 
PATRONATO NACIONAL DEL HIlO 0.0741 0.040\ 
BAH(O ECUATORIANO DE LA VIVIEHUP. 0.2981 0.159\ 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 1.2511 0.5991 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNlcns 1. 7831 o.ml 0.3501 0.350l 0.3501 
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 2.9041 1.7591 
CORPORACION ESTATAL PElnOLERA ECUATORIANA 0.0101 0.1201 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.0021 O.OOU 
INSTITUTO ECUÁ1ORIA~O ~E CREDlTO ED~CATI'IO y BECAS o.om 0.0061 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 0.0551 
PRESUPUESTO BE~ERAL DfI. ESTADO 51.0b2X 21. 88bl 63.1121 63.1121 63.1m 
PARTICIPACION LEY 138 
FONDO VIALIDAD ASROPECUARIA 3.9811 1.6801 
FONDe NACIONAL !.lE rORESTACI01l y PE[nnéSlACION 1.\221 0.6001 
FONDO DE SAN,AMIEMTO ~MBIENTPL 0.28\1 0.1201 
PARTlCIPACION LEY 02 7. 2~'11 3.0411 9.\671 9.\67l Ub7X 
PARTICIPACIOH LEY 18 3.792'< 1.bQQl UB31 UB31 \.9831 
UTILIDAD CP~PÁNIA 
RESTITUCION DE lOS 105: 
RECIBE RESTJTUCIOH COSTOS y UTILIDAD 3.072l 4g.~05~ 7\.8511 13.Bm 2.4301 21.9451 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCION COSTOS Y UTILIPAD 
RESTITUCIOH TARIFA DE OLEODUCTO Of qESALIAS ACEPE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T AL 100.000X 100.000~ 100.0001 100.000X 100.000X 100.000X 
NOTAS: -PARTICIP. LEY 02 Y LEV la. PARA lA eTA CORRIENTE UNICA DEL TESORO N~CIOHAL EH FAVOR DEL PRESUP. SNRL. 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE REHUHERACIONES DEL SOBo CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIDNAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 2S0 POR DOLAR. 
FUENTE: PROYECCIONES, (DHItI Y BASE LEGAL Vl6ENTE 
ELABORACIO": DEPARTAMFNTO UQUlDACIOM, DIIH 1989 
BR/EP/Ne/RS 
I1.V.a8 
R 
RESUMEN PORCEHTU~L DE LA DISTRIEUCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE 1990 
CON PRECIO USS 22.00 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
CON,ORCIO ASOCIArIOH CE PE [EPE 
PARTICIPES CErE TElACO cm eEPE HORORIENT.PENINSULA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HONORABLE JUNTA DE DEFEtlSA Il~SIQnAL 9.0001 7.0291 29.2361 
SALDO DEIiDA (DECRETO RESERVAro 337> 13.0751 10.5071 B.IS21 IS.31\1 0.124'; 
MA61STERIO 0.0651 
FONDO N~~IOIIAL DE ELfCTPlf1c~rIDH O.OOSI 0.1231 
IHSTlfUTQ ECUATORIANO DE flECTRIFlCACIDH 
PR06~A"n DESARROLLO INTESPAl PROVINCIA ESMERALDAS 0.0011 O.r~B\ 
"IHISTERIO DE SALUD PUBLICA 0.1301 0.073\ 
"INISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 0.1951 0.1091 
PATRONATO NACIOH~L DEL NI\O 0.0651 0.0361 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 0.2591 0.146\ 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 1. 0901 0.5\91 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECHICAS I.Bm 0.9871 0.350% 0.3501 0.300\ 
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 2.5311 l.b121 
CORPORACIOH ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 0.0091 0.0961 
BANCO CENTRAL DEL <r.UADOR 0.0021 O.OOIX 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 0.0101 0.006\ 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 0.050\ 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 55.520\ 24.9691 ba.33lX 68.3311 6S.3m 
PARTICIPACIOH LEY 13B 
FONDO VIALIDAD ASROPECU~RIA 3.\701 1.5351 
FONDO NACIONAl DE FDRESTACIOij Y REFORESTACION 1.2391 0.548\ 
FONDO DE SANEAMIENTO AnBIEIHAL o.ml 0.1101 
PART1CIPACIOH LEY 02 6.2791 2.778\ 8.114\ a.lm B.II~1 
, Pp.RTIClr~CION LEY lB 3.3051 1.4b21 um ~.2m 4.271\ 
UTILIDAD CONPANIA 
RESTITUCIOH DE COSTOS, 
RECIBE RESTlTUCIOH COSTOS y I'TIUDAD 2.6851 47.2661 71. 7b\1 10.7821 3.6201 19.810\ 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCiOH COSTOS Y UTILID~D 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESALlAS ACEPE 
T O TAL 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.000! 
HOTAS, -PARTI~IP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UNICA DEL TESORO NACIONAL EN FAVOR DEL PRESUP. 6NRl. 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE REnUNERACIONES DEL 60B. CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIONAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 250 POR DOLAR 
FUENTE: PROYECCIONES, CDHHI y BASE LESAL VISENTE 
ELABORACIOH, DEPARTAMENTO LIgUID~CION, DNH 1990 
BRIEPIHSIRS 
II.V.BS 
RESUMEN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE 1991 
CON PRECIO USI 2\.20 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
PARTICIPES 
HONORABtE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 
SALDO DEUDA (DECRETO RESERVADO 337) 
~A6ISTERlO , 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 
INSTITUTO ECUATORIANO ~ ELECTRIFICACION 
PR06RAMA DESARROLLO INTE6RAL PROVINCIA ESMERALDAS 
n(HISTERIO DE SALUO PUBLICA 
nlHISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
PATRONATO NACIOHAL DEL NilO 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIYIENDA 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 
BANCO DE DESARROLLD DEL ECUADOR 
CORPDRACION ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 
FUERZA AEREA ECUATDRIANA 
PRESUPUESTO 6ENERAL DEL ESTAOO 
PARTICIPACION LEY 130 
FONDO VIALIDAD ASROPECUARIA 
FONDO NACIONAL DE FORESTACIO" y REFORESTACIOII 
FONDO DE SAHEAHIENTO AMBIENTAL 
PARTICIPACIOH LEY 02 
PARTICIPACIOH LEY lB 
UTILIDAD COHPANIA 
RESTITUCION DE COSTOS: 
CONSORCIO 
CEPE TElACO 
8.0001 6.9121 
I1.B861 9.3\31 
0.0521 
0.0001 0.1 [21 
0.00l! 0,0071 
O. [l5I 0.0661 
0.1731 0.1001 
0.0581 0.0331 
0.2301 0.1331 
0.9601 o.ml 
1.0411 !.om 
2.2481 !.4b6\ 
0.0081 0.0751 
0.0021 0.0011 
0.009% 0.0051 
0.0\61 
59.0961 26.9681 
3.0021 J. 392\ 
1.1011 o.ml 
0.2201 0.0991 
5.5771 2.5181 
2.935\ l. 3251 
ASOCIACIO" CEPE LEPE 
CITY r.FPE NOROR[EHT.PENINSULA 
30.1531 
7.7871 12.4701 16.162J 
0.3501 0.3501 0.3501 
72.2461 72.2461 72.2\61 
7.1001 7.1001 7.1001 
3.7371 3.7371 3.7371 
RECIBE RESTITUCIOH COSTOS y UTILIDAD 2.3911 \7.3771 69.8471 8.7001 4.0971 0.\051 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCION COSTOS y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RE6ALIAS ACEPE 
T D TAL 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 
HOTAS: -PARTICIP. LEY 02 Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UNICA DEL TESORO NACIONAL EN FAVOR DEL PRESUP. 6NRL. 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE RENUNERACIONES DEL GOB. CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIONAL • 
• -EL TIPO DE CANBIO ES. DE SI. 250 POR DOLAR. 
FUENTE: PROYECCIONES, (DHM) Y BASE LEGAL VIGENTE 
ELABORACIDN: DEPARTAMENTO LIQUIDACIOH, DNH 1991 
BR/EP/NG/RG 
II.V.08 
RESU"EH PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE 
CON PRECIO US$ 2b.b2 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
CONSORCIO ASOCIACION CEPE CEPE 
PARTICIPES CEPE TEIACO CITY CEPE HORORIENT.PEHINSULA 
HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL B.OOOI b.bbll 31.ml 
SALDO DEUDA (DECRETO RESERVADO 337) 10.BObl 8.1381 7.3421 10.48bl 13.0b91 
"AGISTERIO 0.0421 
FONDO NACIONAL DE ELECTRIFICACION 0.0071 0.1011 
INSTITUTO ECUATORI~NO DE ELECTRIFICACION 
PR06RAr,A DESARROlLO INTEGRAL PROVINCIA ESKERALDAS 0.0001 0.0061 
"IMISTERIO DE SALUD PUBLICA 0.10\1 0.0601 
"INISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL O.ISbl 0.0901 
PATRONATD NACIONAl DEL' NilO' 0.0521 0.0301 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 0.2081 0.1201 
FONDO NACIONAL DE PARTICIPACIONES 0.8721 0.1521 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 1. Bb51 1.0\41 0.3501 0.3501 0.3501 
BANCO DE DESARROLLO DEL ECUA~OR 2.0251 1. 32BI 
CORPORACION ESTATAL PETROlERA ECUATORIANA 0.0071 0.0591 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.0021 0.0011 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDIIO EDUCATIVO y BECAS 0.0081 0.O05~ 
FUERZA AEREA ECUATOR[ANA o.om 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO b'.053X 28.3411 75.29U 75.2911 75.29U 
PART[CIPAC[ON LEY [38 
FONDO VIALIDAD AGROPECUARIA 2.7771 l.2571 
FONDO NACIONAL DE FORESTArlOH Y REFORESTACIO" o.ml 0.1491 
FONDO DE SAHEA"IENTO AMB[ENTAL 0.1981 0.090\ 
PARTICIPACIOH LEY 02 5.0m 2.2141 b.31U 6.311\ 6.3 m 
PPRTICIPACIOK LEY 18 2.6411 1.[971 3.3,21 3.3221 3.3221 
UTILIDAD COffirANIA 
RESTITUCION DE CDSTOS: 
RECIBE RESTITUCION COSTOS y UTILIDAD 2.1591 IB.ml 68.7351 7.3811 ~.2\01 !. 6571 
DEJA DE REC[BIR POR RESTITUCION COSTOS y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESALlAS ACEPE 
---~---._----------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T AL 100.0001 100.0001 [00.0001 100.0001 100.0001 100.0~OI 
NOTAS: -PARTICIP. LEY 02 Y LEY 18, PARA LA CTA CORRIENTE UNICA DEL TESORO NACIONAL EH FAVOR DEL PRESUP. SNRL. 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR El ALZA DE REKUNERACIONES DEL SOBo CENIRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIONAl. 
-El TIPO DE CAMB[O ES DE SI. ,SO POR DOLAR. 
FUENTE: PROYECCIONES, (DHH) Y SASE LESAL VIGENTE 
ELABORACION: DEPARTAMENTO LIQUIDACIOH, DNH 199, 
FR/EP/NS/RS 
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RESUMEN PORCENTUAL DE LA DISTRIBUCION DE LOS INSRESOS PETROLEROS CON PROYECCIONES DE 1991 
CON PRECIO USI 30.e5 
EN SUCRES y PORCENTAJES 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSORCIO ASOCIACION CEPE CEPE 
PARTICIPES CEPE TElACO cm CEPE HORORIENT.PEHIHSULA 
-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
HONORABLE JUNTA DE DEFENSA NACIONAL 8.0001 7.31\1 37.7561 
SALDO DEUDA (DECRETO RESERVADO 3371 9.5091 7.80Bl 9.5431 9.9971 1E.95U 
ftASISTERIO 0.0411 
FONDO NACIONAL Dt ELECTRIFICACIOH 0.0081 0.13\1 
INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIOH 
PROGRAMA DESARROLLO I"TESRAL PROVINCIA ESMERALDAS o .om 0.0091 
"INISTERIO Dt SALUD PUBLICA 0.1I91 o.om 
"INISTERIO Dt TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 0.1781 0.1191 
PATRONATO NACIONAL DEL NI\O o.om 0.0\01 
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA 0.2371 0.1581 
FONDO NACIONAl'DE PARTICIPACIONES 0.9971 0.5961 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 1. 8951 t.2C31 0.3501 0.3501 0.350\ 
BANCO DE DESARROlLO DEL ECUADOR e.3151 1.7511 
CORPORACION ESTATAL PETROLERA ECUATORIANA O.OOBI 0.0651 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.0021 0.0011 
INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO y BECAS 0.0091 0.0061 
FUERZA AEREA ECUATORIANA 0.0551 
PRESUPUESTO SENERAL DEL ESTADO bO.8SQ! 3e.0361 72.C4b1 72.e46! 72.21;\ 
PARTICIPACION LEY 13B 
FONDO VIALIDAD A8ROPECUARIA 3.173\ 1. 6531 
FONDO NACIONAL DE FORESTACIDH Y REFORESTACION 1.1331 0.590\ 
FONDO DE S~NEA"IEMTO AMBIENTAL o.ml 0.1181 
PARTICIPACIOH LEY Oc 5.7~21 2.9m 7.1001 7.1001 7.1(\;1\ 
PARTICIPACIOH LEY 18 3.om 1.5741 3.7371 3.7371 3.737\ 
UTlUDAD COMPANIA 
RESTlTUCIO" DE COSTOS, 
RECIBE RESTITUCION COSTOS Y UTILIDAD e.ml \1 .6801 be.em 7.om 6.5691 3.616\ 
DEJA DE RECIBIR POR RESTITUCIOH COSTOS Y UTILIDAD 
RESTITUCION TARIFA DE OLEODUCTO DE RESALlAS ACEPE 
---~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T AL 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 100.0001 
NOTAS, -PARTIr.IP. LEY Oc Y LEY lB, PARA LA CTA CORRIENTE UMICA DEL TESORO NACIONAL EH FAVOR DEL PRESUP. 6NRl. 
DEL ESTADO, PARA FINANCIAR EL ALZA DE REMUNERACIONES DEL SOB. CENTRAL Y ENTIDADES DEL RES. SECCIOHAL. 
-EL TIPO DE CAMBIO ES DE SI. 2S0 POR DOL 
FUENTE, PROYECCIONES, (DNHI Y BASE LESAL VISENTE 
ELABORACION, DEPARTAMENTO LIQUIDACION, DNH 1991 
FRIEPINSIRS 
II.V.B8 
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